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ORGANO OFICIAL DEL APOSTABEEO DE LA HABANA 
Te legra iT ias por e l cable . 
.SEKVKIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI> D I A R I O DE L A M A R I N A -
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E HOY" 
N A C I O N A L E S 
Madrid, .S ditsepiiembrék 
D E S C Ü B I Í I M I I Í N T O 
tái i 'OK r A N r i ' i 
Se 'ha dcocubierío qno sen trss los au-
tores a l l crimen anarquista de la calla 
de Cambios Nuevos, an Barcelona. 21 
autor principal es frai és. 
1M Pi : IOS OPTI M l S E AS 
En el gcbíorno dominan impresiono^ 
optimistas respecto á la situación de F i l i -
pinas. 
CONVICIO í))-' MINKSI'IÍOS 
Esta tarde se celebrará Consejo do M i -
nistres en el palacio do la Frosidencia. 
1STUEV() Ó f t ü C j M O 
Mañana ser^botado al agua en el ar-
senal do la Carraca, el crucero acoraba io 
] > r i n . r c s i i de A s t u r i a n , do rete 
rail tonelaá as» 
E X T R A N J E R O S 
Xvein Vork, S de sspdemhre. 
M Ü K K T I J m : UN OALIK.V 
Dicen do Boma que se ha recibido un 
despacho de Kassala, en el cual se anun-
cia la muerte de Kalifa qne hace de jefe 
de los derwiches. No se dan pormenores 
de esta muerte. 
CONATO m I IOMÍCIDIO 
Gegún despacho recibido de Hic Jansi-
ro por el l l t i r a U l i un diputado, cuyo 
nombre no se dice, hirió ayer tarde gra-
vemente de un pictcletap á Carvalho, 
ministro de relaciones * extranjeras del 
Brasil, en momentos en que éste se halla-
ba en la estación del ferrocarril en com-
pañía del presidente da la república, doc-
tor Moraes Barros. 
m w m i 
ROIKTAS CüMEUCIAI KS. 
Aneva Tork-í !faj\frt,hitii'¿ 7. 
á las 5 i dr la tarde. 
Ouxas espartólas, á ^ló.75. 
Ceuteues, fi «4.80. 
Descneutepapel couiercial, tíú d/T., á 9 por 
cieulo. 
Camltiossobre Loutíres, 6Ü <ljvM bantiooros, 
Idei» soltre l'artó, 00 d/T., bauqneres, á 5 
ttUkCjM I S i . 
Mein sobre líaitíborg;©, 60 A}*., bananeros, 
BOBOS resislrado» de los Kstados-luidos, 4 
pore íenleá 10!>, ex-cupóu. ílnne. 
rentilfugas, n. 10, pol. 96, t-osto y flete, fl 
n i . a t í l f | 
Cenlrífttfas co plaza, :1 3}. 
Regular flbuen reíino, eu plaza, 4i 13/1(5 
ñ 2 15/KJ. 
Azotar (le miel, en plaza, «le 2 9̂ 16 ü i 
i l / l G 
El mercado, rtrnie. 
Mieles de Toba, eu bocojeís, nominal. 
Blanleeadcl Oefle, en tercerwlas ü fíl.O'.'i 
nominal. 
Barica patent ílmueíota. flroie. & ii.OS 
Loinirea, Septiembre 7. 
A/ricar de remolacha, á 11/. 
A/iUar centrífuga, pol. 96, Rrme. á 1.1;. 
Idcnn e^nlar reílno, í 12/3. 
Ce «solidados, íí 10"2 9/16, ex-infer^. 
ÜcscaentoJíanco Inglaterra, 2j por 100, 
Cuatro por 100 espaflol, á 6í»h ex-lnlerés. 
Far íz , Sepiiehttfi'e 7. 
BenliiSpor iüO, á IOS trauo**. ¿(J cts, ex» 
Interés. 
[Qvcdo¡trohibida la rejj: Ví'<ííí< '.ó:í de 
los kteffranias <¡ite an/cccdt'n, con ahreglo 
al áriíCíiTo o) da la Leu de Frajpfedad 
Jli'iiliCllUtl.) 
do lecibi inieuto c a r i ü o s o y e i u u -
siasta á los valientes defeusores de 
la bandera nacional. Antes al cort 
t rar io, como en ocasiones anterio-
res, y con mayor a rd imiento si ca-
be, debe este noble pueblo lanzarse 
á los muelles y engalanar sus edifi-
cios y vi torear á los heroicos solda-
dos, cada vez que á estas playas 
llei>ueuna nueva e x p e d i c i ó n : pero 
en cuanto & los íes te jos y obsequios 
qne demandan gastos de consicle-
rabic c u a n t í a , nuestra leal op in ión 
es qne tales recursos se reserven 
para los atliiddos y los tristes, para 
los qne, inut i l izados ó enfermos, 
regresan á la Madre Patria, indu-
d a b i e i n e u í e con la salislae.eion del 
deber cumplido, pero taml ' i tm car-
uados de hondas tristezas que se-
rán uuu'ho m á s amarga;; si aqu í no 
encuentran el consuelo, las alen-
ciones y e] earifio á que eon su ab-
negada coridm-ta se Ijicieron aeree-
dores. ' 
Y no se rán ú n i c a m e n t e los re- j 
furso que se pensaban d e d i c a r á los 
eil.iilos Iestejos, los que tenuau la 
m.is úti l ap l i eae ión por nosotros 
f-claruada. S e g ú n acabamos de ver, 
los empleados subalternos d<:l A -
yuntamiento se proponen e íVctnar 
una rnue ión teatral, cuyos produc-
ios se destinan á las tropas expe-
dí e'uusatias, dejando á la d i sc ree ióu 
del r iencra l eu Jefe la forma eu 
que se ba de realizar este obsequio. 
(Mías niuebns colectividades segui-
rán sin duda el ejemplo de aoue 
líos e n t u i ú a s t a s funcionarios, y de 
esta suerte p o d r í a contarse con fon-
dos sobrados para tan lu imani fana 
y p a t r i ó t i c a obra. 
No falta, por tanto, m á s que deci-
sión y act ividad, pues n i siquiera 
consideramos necesaria la desig-
nación de comisiones, desde el mo-
mento cu que las ya formadas para 
los festejos pudieran muy bien en-
tenderse en cuanto se veliero al so-
corro de los inuti l izados eu campa-
ña, sin olvidar , por supuesto, antes 
hieu, r cconoc ióndo les p r inc ipa l í s i -
mo derecho á in tervenir en tan oa-
n iótieos empeños , á las b e n e m é r i t a s 
iustitneioues de i;La Oruz Raja" y 
• • i 'a ba 11 cros 11 ospi ta 1 a i i os." 
Keal ícese , por consiguiente, tan 
meri tor ia idea, (pie n i n g ú n o b s t á c u -
lo á ello se opone. Y en tanto, es-
peramos oír, con el d e t e n i n ú e n t o 
«pie id caso requiere, la op in ión de 
nuestro colega La Unión C o m t ü u -
E l S r . M a r t í n e z d e l a S i e r r a 
Con m o t i v o de haber sido nom-
brado Alca lde Corregidor de A r t e -
misa el teniente de la Guardia c iv i l , 
s eño r don Lu i s Portero, ha cesado 
eu aquel cargo imestro muy querido 
amigo y correligiona( io, don Apo-
l inar M a r t í n e z de la Sierra, que lo 
v e n í a d e s e m p e ñ a n d o , desde larga 
fecha, con c a r á c t e r popular, y en el 
que supo conquistarse la s i m p a t í a 
y el ca r iño de sus convecin >s, que 
vieron siempre r n el un i n t é r p r e t e 
recto ó impaieia! de la lev y un ce-
loso padre del pueblo, por cuyos 
intereses veló constantemente,, ven-
ciendo con exquisito tacto las na-
turales dilieultades que traen siem-
pre consigo las circunstancias anor-
males por que atravesamos. 
A l cesar el s eño r M a r t í n e z de In 
Sierra en la A l c a l d í a de Artemisa, 
r. 'coiu cen las autoridades mil i tares 
de aquel pueblo su exeeleute ges-
t ión muuieipal y sus v. ciuos lo des-
piden con s i m p a t í a . 
eríennedad d>a á salir inmediata-
m-nte para Dresde, con el fin de eusa-
va1 el tratamiento por el masafjc. 
Shft Pelei sbnrgo, V: de septiemhre.— 
Jb lupii los detalles que se han pu-
Ldeado en esta capital acerca del fa 
Ilc imieiito del príncipe Lobanoíí. 
tarante la marcha del tren en el 
qai vinjaDau el Czar y su esposa, el 
pnuoio mandó hacer una detención 
c. 'ica \\o un bosquecdlo qne hay pnco 
anies de Megar á la estación de Srhe 
potovka, para (pie !a czarina 'padiei n 
d. a un paseo íi 
/Joda-i las pers«>nas qno componían 
el ¡icempañuinieuto de los enq^crad;)-
resse b.ijaron de l tren, pero apenas lo 
l i izt el luineipe LolvmoíT, cuand.) se 
qiu'jó de sentirse mal y nubo (pie l l i ' -
vam de nuevo al ireúí Ai ser acosta-
do fcrdio el conocumento. 
^ r u j i C i i s e g m i i a un m é d i c o , poro fs-
le solé pmlp certiticar la m u e i t í ' d e i 
in iu i s i i í> d e Nt-^o^-uíS loxtraaieros. Su 
cweryp ha s i d o Lsaxiaporcado á KiclT y 
ea)b>'isaiiia.lo. 
O O R R E S P O N D E X C I V 
m u w UÜI iiuíuiju ¡i 
Las ohscrvaciouea meteorológicas 
reeojíidas en les oficinas del departa-
mento hidrográfico de Washington in 
dican para tí! presente raes de septiem-
bre el siguiente estado atniosíerico. 
Vientos ocasionales al N. del para-
lelo 3') y asimismo en todo la parte cer-
cana á las costas d»d Atlánt ico. 
Uiclones ó huracanes probables. 
Nieblas al O. del mevidiauo í l de 
í i reeuwid i , en los graudes bancos de 
Tcrinnova y al 10. de la Nueva Ingla-
terra. 
Islas ilutantes de hielo en las cerca-
nías de Bel le Isle que hacia el Sur de 
la misma se esteuderán hasta los *ran-
iles bancos. 
Habrá, uo área de pr sióu baromé-
trica al SiáO. de las Azore^ y también 
bgjft en las cercanías de la- Grfloenlan-
día. Entre estas alta y baja préfcióífc 
habrá un movimiento eu las corrientes 
atmoslericas de los E. Unidos hacia 
Europa y las regiones ár t icas y alguno 
que otro movinucuto circular ó ciclóni-
co—contra el Sol—coa el barómetro 
bajo, y movimiento anti-ciclónico—ha-
cii». el Sol—con el barómetro nHo. 
Por lo general, ai S., y frente á ra 
circulación ciclónica ó barómetro bajg,' 
el tiempo será húmedo, el teF-nt6me,%io; 
subirá a medida que baje el hstaUíb* 
tro; adentras que al E., y j rente á la 
circulación airti-iáclÓJiica', ó alto baró-
metro, el tiempo será seco, y más frío 
á medida que el barómetro suba. 
A'.;5r,; Vori- septiembre dfí LS'.V». 
Nuevo pai'tido 
MaHana se reunirá en índianópobs 
la Convención de demócratas opuestos 
a' programa y i la can iidatnra adop 
t utos eu (Jliicago por una mayoría de 
la deuiocracia maleada par las teorías 
populistas, con el objeto de crear un 
nuevo partido, con programa y candi-
datos propios, á los cuales puedan dar 
su sufragio loít rtemócratas netos, sin 
hacer violencia á sus tradicionales 
principios. 
Hombres eminentes del partido apa-
drinan ai recién-uacido. Todos los 
miembros del gabinete, con excepción 
de Mr. Hoke Smitl), que ha dimitido 
la cartera de Goberuación por disen-
tip (jl? «̂11)3 coVnpañeros en-este punto, 
se líán?declarado opuestos al programa 
y á la^canjaidatiira de la Convención 
de Clúcago, y miran con favor los es-
fuerzos conduceutea á la formación de 
,un nuevo partido, creado sobre las ba-
ses ^ fMáuéí píos de la antigua demo-
cracia. 
Da idea de esa nueva agrupación se 
ha acogido con entusiasmo en muchos 
Estados, y los delegados que se reuni-
ráu imvíí.ina en Indianópolís repre-
s e u t ^ i h giiui parte considerable y res-
.{tót^bríishiui (íel í>>)í̂ . Eos amibos d 
>• ^ K 
MiVéstrásp conforme La Unión 
Co)i>l\tncionol con la idea de dedi-
car al socorro de los heridos en 
c a m p a ñ a lo que h a b í a de gastarse 
eu bengalas, cohetes y d e m á s feste-
jos; y aunque no concedo á tan ele-
vado p r o p ó s i t o toda la a t e n c i ó n 
que su importancia reclama, no por 
ello dejaremos de tomar nota de su 
voto en favor de la tesis expuesta. 
No necesitamos esforzarnos de 
nuevo para demostrar la couven'eu-
cia del proyecto en c u e s t i ó n . Arras-
trados por nuestro Impresionable 
temperamento, solemos pagarnos 
tan sólo de lo que luee y br i l la , de 
ío que hiere nuestros sentidos con 
los ecos regocijados del entusias-
mo, relegando á segundo l ó n n i n o . 
si no las dejamos en lamentable 
olvido, aquellas otras manifeslacio-
nes, que si modestas y silenciosas. 
Son á veces m á s osluuables y m á s 
Oportunas (pie los desbordamientos 
Hiij íetuosos del júbilo popular. 
Sin embargo, no vaya á creerse 
que lo que proponemos excluye to-
c o i s m c ^ ! ) [ i r » 
A los que se admiran ó se asom-
bran ó aparentan indignarse, que 
de todo hay, ante las medidas que 
las autoridades se ven eu la preci-
sión de tomar contra los conspira-
dores ó auxiliadores solapados de 
la insur recc ión , debemos decirles 
que, ú nuestro j u i c io , v iven fuera 
de la realidad, porque esas son con-
secueneias naturales de la guerra, 
y porque no hay n a c i ó n alguna 
que eu casos semejantes haya de-
jado de adoptar iguales precaucio-
nes ó idén t i cos procediniientos de 
just icia . 
Eu é p o c a s tormentosas como la 
preseiite las sociedades c iv i l i za -
das recuerdan siempre el salns pc-
vhU de los romanos. 
Por eso los leales en vez de cen-
surar aplaudimos las e n e r g í a s sal-
vadoras de la A u t o r i d a d . 
Lo e x t r a ñ o ser ía que al odio cie-
go y á la t ra ic ióu rastrera dejase 
de contestar el inst into de conser-
vación. 
JVIi-.XijievelaM sütiHgMl^ esperanza de 
que este probado estadista permita 
que se postule su nombre como candi-
dato á la Presidencia; pero es casi'se-
guro que Mr. Cleveland decl inará la 
honra. 
Boda y í e s t e jo s 
El mundo social, que se encuentra 
esparcido por varios lugares veranie-
gos,, ha tenido en estos días míUena 
larga en que entretener sus ocios 
con las miniuiosas descripciones que 
han hecho los periódicos de la boda 
del jóven Mr. Whitney, hijo del exse-
cretaho de Marina, con la señorita 
Vanderbilt, hija del arclumillonario 
Mr, Coinelius Vanderbilt, así como de 
los festejos con que se lia recibido y 
obsequiado en Nueva York al famoso 
estadista del Celeste Imperio, Li Hung 
Chang, virrey de Pi tchi l i . 
Aquella ocurrió en el hermoso pala-
cio que tienen los señores Vanderbilt 
en NeAvpor, y luc [u esenciadu por b r i -
llantísima couciarencia que acudió á 
dicha mansión, convertida cu un ja rd ín 
de ti ores. 
Para recibir dignamente á bi Ifuti l ; 
Chang, vino á este puerto una loniíl 
dable escuadra, compuesra de los me-
jores buques recién construidos que 
posee la marina de fj;uerra de los Es-
fados Cuidos, Este, paísí ha hecho al 
representante del empciador de la Chi-
na los más altos honores que permiten 
las instituciones democráticas. Me-
diaba eu ello uo tan sólo el deseo de 
rivalizar con las naciones europeas, 
sino taml)iv''n el interés comercial de 
estrechar relaciones con el 
Para recibir las credenciales de emi-
bajador que trae Li gfrtug Chan^, vino 
á fa ciudad el Presidente Cleveland, 
como vinieren asimismo el Secrelario 
de Estado y otros miemhu.-s del Cabi-
nete. h \ presentación se verificó en 
la casa particular del ex secretario de 
Marina, ¡VI r, Whitney, y desde Q ti ton 
ees el esladicta mongólicó ha. sido ob-
jeto de maleadas atenciones por p a r t e 
de las .iuioridades locales. 
d i o de los incidentes mas iu>t;tldes 
de su estancia eu Nueva Y o r k , ha. salo 
sa visita á la tumba del general (1 raut, 
sobre cuyo sarcófago depositó con mu-
cha reverencia una corona, permane 
cíeudo eu su luciuoso recogimiento 
largt) rato, L i Hung Chang p r o f e s a b a 
gran cariño al general ( í rau t , al cual 
consideraba como uno de sus ínejpres 
amigos, además de admirarlo como un 
gran soldado. 
La personalidad del venerable e.sta-
disfa ofrece pasto abundante á la cu-
j - - ! i ¡'í! »•.•» •di t\\í*tfO'Al OLii<V) ii'Jli'.i C O i n l T q i 
imper io 
riosidad de este público novelero, I» 
cual no se descuida de alimentar ^sta 
prensa, dando á « onecer los más insig. 
ni ficantes rasgos y movimientos del 
ilustre viajero. Su afición á preguntar 
á las personas que le Son presentad:^ 
qué edad tienen, qué salario ganan, á 
cuánto monta su fortuna y otras in te-
rioridades por el estilo, ha dado pie á 
los gacetilleros para un sinnúmero de 
cuchutietas y chascarrillos. 
La permanencia de Li Hung Chang 
en el país será corra, pues de Mueva 
York pasará á Washington y de allí al 
Canadá, por el Niágara , para conti-
nuar su viaje á la China. Las obser-
vaciones y esludios que ha hecho du-
rante su viaje por Europa y América, 
uo podrán iiunos de producir fruto 
oportuno. 
K . IÍKNJÍAS, 
N O T I C I A S D E M A R I N A 
ha dispiiesfo quede, á law ó r d e m ^ 
de! ministro de Marina el capi tán .de 
navio I) . Eugenio Vallarino. 
— Han sido desainados al apostade-
ro de Filipinas ios contadores de fra-
gata, señores Súriieo, Dueñas, Sagas-
tune y Prondariz. 
— Ha sido nombrado Jefe del nego-
ciado de obras del arsenal de Cartazo, 
na el conrador de navio D. Rafael 
t íernández. 
—También han sido destinados á di-
cho arsenal los contadores de navio 
señores Carlos-lioca y 8IIVÍÍ. 
—1>. A.ntonio l'orras y Vi/.oso h asidí» 
nombrado asesto de la provincia y de-
partamento del ferror. 
Ha sido nombrado segiuúlo comaií-
dante del torpedero '!'fn\>r el teniente 
de navio D. la-is ()i us. 
— l i l Leniente dé navio l ) , Manuel 
Bustauiante, ba sido nombrado segun-
do i'.omaiidante del torpedero Furor. 
— Ha sido auLori/.ada la permuta de 
ili s;iuo entre los médicos de la corbe-
t» Nautilus y el acorazado ín/anta Ma-
rin Tercsit, señores ('alvo y Castro. 
— Por pase, á situación de supernu-
merario del iní;cniero iefe de p r imé i s 
clase de la armada I ) . Toribio Gil , as-
eiende a este empleo D. Manuel Uo-
driguéz y a1-de ¡efe de, segunda I ) . .lo-
sé Caivache. 
— S í ha concedido placa de San Her-
menegildo al ingeniero inspector de 
primera de la armada, ÍX. EHriqidi (Sar-
cia de Aíitmto! 
E E i L C O L E G I O D E B B L E 1 . 
El l i del actual se efectuará en el 
líeal Colegio de Belén, la apertura del 
curso escolar de 1896 á 1)7. Los alum-
nos internos deben ingresar el domiu-
go l.'.i á las ocho de la noche. 
L A S C O B 1 
En confirtn. ición del telegrama 
de nuestro servicio pa r t i cu l a r que 
publicamos en la ed ic ión de la ma-
ñ a n a de ho>\ inserta la Gaceta el 
-ámi ien te despacho c a b l e g r á t i c o del 
Sr. Min i s t ro de U l t r a m a r , al Clo-
beruador General de esta Isla: 
"Suspendidas sesiones Cortes presente 
legislatura, quedando facultado Gobierno, 
por leyes unánimemente votadas, para em-
préstito de mil millonea pesetas garantiza-
do por Compañía?! terrcearriles, cuyas con-
ceíd'mes se prorrosruen, y para otro em-
p r é s t i i o sin limitacióu de cantidad, para a-
tenrionos campaña Cuba, con la garantía 
especial, si fuera preciso, de cualquier ren-
ta de la Nación.,, 
E L V I A J E D1ÍL C Z A R 
Viena, 31 de agosto.—Los periódicos 
de esta ciudad consagran la mayor 
parte de sus columnas á reseñar y co-
nicntar los incident"s que han señalado 
el breve paso dc^ qierador de Rusia 
por la capital del imperio a u s t r o - h ú n -
garo. 
Ua llamado la atención que en el 
momento en que el emperador y la 
emperatriz de Austria recibían en la 
estación del ferrocarril al Czar y la 
Czarina, mientras las esposas de los 
soberanos, después de abrazarse, enta-
blaron una larga conversación eu ale-
mán, Nicolás I I y Francisco José se 
saludaron en francés y continuaron 
hablando en ese idioma. 
La noticia que circula con mucha in-
sistencia, de que la Czarina no irá coa 
su esposo á Alemania, ha causado mu-
cha impresión, pues las razones de sa-
lud se consideran como un pretesto. 
Muchos creen que la Czarina, aun-
que no vaya á Alemania, acompañará 
al Czar en el viaje de éste á Par í s , y 
en ese caso la visita de Nicolás I I to-
maría la significación de una protesta 
contra la triple alianza. 
L A M U E R T E D E L P U Í N C I P B LOBA.IÍOFE 
Viena, 31 de agosto.—Durante su 
breve estancia en Viena, el príncipe de 
Lohanoíf, ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Rusia, se quejó varias 
veces de sentirse indispuesto, y una 
tarde, estando conferenciando con los 
embajadores de Alemania é I tal ia , ca-
yó al suelo con un síncope. Vuelto en 
sí, el ])rincipe manifestó que padecía 
de orificación de las arterias y que, en 
vista de los súbitos progresos de la. 
Z E U Ñ T G . A - J ' I E I S 
Se han recibido estampados y entredoses blan-
cos, estampados v entredoaes m a í z , mee a ñ i c o s 
y entredoses blancos, m e c á n i c o s r entredoses 
U N I C A E N S U C L A S E 
L A E L E G A N T E 
N E H T U N O 63 A . 
Encajes de seda negros, encajes de seda blan-
cos, encajes de seda maiz, encajes muse l ina 
maiz. 
ULTIMA NOVEDAD E N EÜROPA 
f 1 • 
o f i T c e r v e m a j a s 
S e g i m d a n m e s a d e 
i 
es la p e l e t e r í a qne ofrece p o s i t i v a e c o n o m í a á las fa io i l i a s , 
y a la vez la casa que rec ibe m e j o r ca l zado l i no y e l e g a u t o 
c o n s t r u i d o en sn p r o p i a f a b r i c a de C i n d a d e l a . 
F I J E N S E L O S P x V D R E S D E F A M I L I A é u los p r ec io s de l ca lzado de C a b n s a s y L a 
A m e r i c a n a p a r a n i ñ o s y s e ñ o r a s que, f i no , ( l á m a n t e y de p r i m e r a c a l i d a d vende á los s igu i en t e s 
p rec io s en p l a t a : 
P A R A m s o s . 
N a p o l e o n e s C a b r i s a s , c o n t a c ó n d e l 
21 a l í><5 $ 
N a p o l e o n e s C a b r i s a s c o n t a c ó n d e l 
37 a l 3 3 
N a p o l e o n e s nebros y a m a r i l l o s con 
cuf ia de r u b r i s a s ó * ' L a A m e r i c a -
n a " de! ^1 a l #2 
Ningrima c a s a v e n d e Ti esos p r e c i o s 
P o l a c a s c h a r o l y g l a c é c o n t a c ó n y 
de c u ñ a , de P o n s Ia de l 2 3 a l 3 3 . 
P o l o n e s a s g l a c ó y m a t e c o n t a c ó n 
bajo , de P o n s , Ia d e l 3 3 a l .33 
I m p e r i a l e s y po lonesas p i e l R u s i a , 
co lor , con p u n t e r a de c h a r o l , P e n s , 
O . 9 0 
1.00 
1.10 
P A R A S R A S * 
N a p o l e o n e s de C a b r i s a s con t a c ó n , 
de p r i m e r a $ 
Napo leones C a b r i s a s 6 L a A m e r i c a n a 
con c u ñ a , negros ŷ a m a r i l l o s Ia . . . 
í d e m i d e m de 3 ' L O O 
l a s s i g u i e n t e s c lases todas IVeseas y de b u e n a c a l i d a d , 
ófi Z a p a t o s g: lacé a m e r i c a n o s , m e d i o 
1 7> ^ cor te , c o n p u n t e r a de c b a r o l *'Snch 
*2 . ( C i n c i n a t t i ) 
1.50 
1" de l 33 al 1.50 
i a t t i ) 3 . 5 0 
Z a p a t o s i d e m i d e m , m e d i o c o r t e y 
B l u c h e r , p i e l de R u s i a de co lor , 
S a c h ( C i n c i n a t t i ) 3 . 5 0 
I m p e r i a l e s y p o l o n e s a s c h a r o l y g:é-
n e r d 3 . 0 0 
l i a e n c o n t r a d o e l m e d i o de p o d e r v e n d e r o a n a n d o menos , m n -
c k o m e n o s de un C I N C O P O E C I E N T O , y todas cuantas 
m e r c a n c í a s t i ene , las v e n d e con n o t a b i l í s i m a d i f e r e n c i a á m e -
nos p r e c i o que otras p e l e t e r í a s . 
DE FORMAS MODERNAS. 
B o t i n e s p i e l R u s i a de color.*-
PARA C A B A L L E R O S . DE MDCHA DCRACION 
á> 0 0 0 ¿fe Z a p a t o s p ie l R u s i a , B l u c h e r $ 
^ v » » ^ » ^ » ° ^ » v v w * o !S Z a p a t o s b e c e r r o G l a d s t o n e 
B o t i n e s b e c e r r o v i r a d o 3 .o0 ^ BoVinPS de b e c e r r o y lobo 
I B()r< e.«uí<'s l u c r o s y co lor , l i l u c b e r . 
3 . 0 0 
S.OO 
3 . 0 0 
B o r c e g u i e s 2 .50 
I d e m \ n v \ R u s i a , B l u c h e r 3..>0 ^ a m e r i c a n o s ^•0, 
P r e c i o d e l c a l z a d o e x t r a , ú l t i m a n o v e d a d , bot ines b o r c e g u í e s B l u t c h e r , bofcines ^ í ? : 
nados , h e - r o s y a m a i i l los , p i e l de R u s i a , p u n t a s a n c h a s y e s t r e c h a s , todos , todos M W M * 
V las m i l de c lases y formas , i m p o s i b l e s de e s p e c l í i c a r las v e n d e e x t r e m a d ;ir.. 
Z a p a t o s de e b a r o l 
I d e m „ „ 
D e p i e l de R u s i a de c o l o r i d e m . 
F o r m a l i d a d , b u e n a f ó . L n a d i e e n g a ñ a L A M A R I N A . L a p e l e t e r í a q n e 
v e n d e m á s b a r a t o . I n i m e a s a c o n f a b r i c a p r o p i a . 
T E L É F O N O 9 2 9 . 
.^^ .v .» . . . . . * 1 3 5 
ú l t i m a m o d a p a r a Heuoras ^ ^ ^ 
1.40 
P O K T i L E S D E L U Z . — L A M A R I N A 
e 1026 
6 S 
D I A R I O D E L A M A R I N A - S e p t i e m b r e 8 i e 1 8 9 8 
A N U E S T R O S S O L D A D O S 
Tel rom \as cerúlpas endaa 
Vioncn trallardas íiirc.iiulo 
nnvií*, «lejando de humo 
l \ iisn nubeVu el espacio. 
Et; ol tope de sus mástiles 
oio y gvaua, troinolaiulo 
Vn la e?p.\fio!a luridera, 
Que desvie Ori«ute al Ooaso 
Ev ü i o combares gloriosos 
AÍüiubródol sol los rayos. 
Eu esas veioras naves 
Que el Ocoóano atrAs clejaiuio 
A estas costas so avecinau, 
Vienen llenos de eutusiasmu 
A combatir por la patria 
L os es p a íi ol es so 1 d a dos. 
Ya llegan: suena el carjoo, 
ya vii.iitu en v\ esi'a^io 
MUítarea hrirn.onías, 
Vivas brotan dr. mil lalo-i.s 
A "la DidfeJe España, á Cu IVA 
Y al ejercito bizarro; 
y alia a b.,niu vte las nave.i 
Con íienético entusiasmo 
¡Que viva Cuba española! 
lii'piten nuestros soldadus. 
Soldados! Llormanos míos, 
Hijos do la patria amados; 
¡Con qué júbilo os recibe 
El noble piVetílo cubano! 
La 1Jabana entera so agita, 
Sti desbordad vuestro paso, 
Las bella? os brindan flot es, 
¡Hui rás! llenan el espacio, 
La juventud os aclama 
Y os bendicen los ancianoíi. 
¿Por qu6, empero, os eilrañ.iid? 
ilniaginábais acaso 
Hallar en la nmada Cub.i 
Muerto el scnnmienlo patrio? 
Jumas! Aún laten aquí 
Corazones esforzados 
Da innumerables patriotas 
Jlijos del suelo cubano. 
])o acá y allende los maros 
Llenos de amor y ontusiasim) 
Por la patria, aquí it-nóis 
A millares los beniWtnos. 
¡Cuan dignos ilo galardón 
Sois, valerosos soldados, 
Que por la patria sintiendo 
peí amor el fuego sacro, 
l i j á i s el tranquile bogar,. 
Y en <H derramando llanto 
Pedazos del corazón, 
Queridos p.ulrcsy liermanoé, 
Y de amor la dulce prenda 
Do vuestros ojos encanto! 
A ñu os jiaivco escuebar 
Como un lamento lejano 
De vueslt a madre amorosa 
El adiós entrecortado; 
Artn ckiún on vuestro oído 
reiennemento vibrando 
Estas últimas palabras 
Que salieron desús lubios: 
" "iltijol Q110 I)ios tc PrütcÍa! 
El se apiado de mi llanto. 
Y vencedor lo devuelva 
A miestvos amantes brazos." 
. y partís, partís muy lejos 
Con la sonrisa en los labios 
A donde os llama el deber 
Del que siempre sois esclavos; 
y en bélico y patr io ardor 
El noble pecbo inflamado, 
Yents con frente serena, 
Hijos de España preclaros. 
A dar por la madre patria 
Vuestra sangre eu bolocausto. 
Y cfano no, cuando sois 
Jntu'qiidos y arrojados • 
Hijos d-e la patria beróica 
De los Cides y Pelayos! 
Mas ¡ay! que ol alma se üoiia 
Do intenso dolor, y el llanto 
La faz empaña, al pensar 
Que eO vuestras airadas manos 
Las amias fulminanin, 
No contra enemigo extraño, 
Ni contra invasores viles 
De extranjeros soberanos. 
¿Contra quiénes, ay! venís 
A combatir denodados? 
iQuiónes son los que á la patria 
Torpeínente mancillaron? 
iQttiéneé al rostro la ofensa 
Lanzar pudieron, y osados 
El reto á la España envían? 
¡De horror enmudece el labio! 
Son, ¡ay Dios! hermanos vuesrr.j 
De la patria hijos ingratos 
Que de su eaugre reniegan, 
y aleve puñal en mano, 
De rencor lívido el rostro, 
A su madre araenrî aroa.-
¡BaldoD eterno sobre ellos! 
Que odio en su pecho aiontando 
Contra la patria querida. 
Contra sus mismos hermanos, 
AilA en extranjera raza 
Erotección buscan y amparo 
Para consumar la afrenta, 
Sin pensar los insensatos. 
Ciegos por el odio a España, 
Que truecan de amor los lazos 
Por las pesadas cadenas 
Do los míseros eádavos. 
iCuúl es el pueblo eu que fian 
Su defensa esos menguados? 
Es la América del Norte, 
Es et anglo-americ.ino 
Que ciego por la codicia 
O i v i da d e bcres sacros, 
y de la santa amistad 
Y el honor haciendo es¿:a: :iio, 
Hipócrita y fetuentido 
Arma el sacrílegu brazo. 
Pueblo por vil interés 
Movido eu lodos sus actos, 
.Y cua! ave de rapiña 
Que se cierne en ol espaelo 
Fija la vista en su prc^a, 
Asi pórfido y avaro 
En Cuba constantemetu.i • 
J Tiene los ojos clavado*. 
F O L L E T Í N 
D E L 
N O V E L A E S C R I T A E S F U A X C É S 
POR 
E M I L E H I C H E B O U K G 
(Ki.tR córela, publicada por la casa de ' Oarníer 
hírmauos, París^ ee baila de venta cti la librería 
• L a AJoUciurt Poesía., (Jli^io. 133. 
(CON TIN ú Al 
E l señor de Borseuao mudo de color 
nuevamente. 
Los celos acababan «ie apo<Ieraríe de 
él, depositando poco ; i poco sus vene-
nosas par t ículas en su corazóu. 
—¡(Ja.ilquiera dina que esto Ixa pro-
ducido eu tí ona viva impresión!—dijo 
el presiilciite. 
—Duranyon, una palabra tan sólo te 
liará coiiíptendcr loqa-i estoy sufrien-
do: ¡Lia amo! 
—Bita declaraeióa me sorprende. 
Cuando vivías con tu mujer, ¿no te-
nías ya por querida una joven del rea-
tro í 
—Si; porquo>U?8eApr^ (te UortetU»^ 
no me amaim. 
—Así so decía. fcíifü'fíí J l ^T* 
—En la satisfaccTóa de los placeres 
sexuales buícab.» el ehgíifro á los ar-
dores de una. pasiótV^tic me llcvoraba, 
JEinpezaba ú olvidar, iba cmaiuto 
y pensar que son de Cuba 
J.os «pie á la patria ultrajando 
Al gritó de independeúcia 
iContra su madre so alzaron! 
Pensar ¡ay Dios! que de España 
El rostfo vuelven, ingratos, 
Mientras doblan la cerviz 
Al odioso americano! 
Mas fay! que la hora se acerca j 
De vengar agravio tanto. 
Presto los aventureros 
Que en armas se levantaron 
Sembrando en la bermosa Cubi 
La desolación y estrago, 
De vosotros el castigo 
Sentiráu llenos de espauto; 
y aunque pórfidos y aleves 
De las sombras al amparo, 
f ocultos en los breñales 
De los montes escarpados, 
Os hieran traidoramente, 
Como hieren los villanos; 
Alli del león español 
El nigido oirán temblando, 
Y aili sentirán también 
De vuestra colera el rayo. 
¡Salud!, nobles compatriotas, 
E s c 1 a r e c i d o s s o 1 d a d o s; 
¡s.iludl Que sea vuestro arribo 
Al sucio de Cuba amado. 
Nuncio de mejores días, 
En que un sol brille más claro, 
,Amaé de amor se respiren, 
Y depuesto el hierro iqsaqo 
De la, paz el blanco lino 
Luzca al aire desplegado. • 
IMoguo A Dios que de la patria 
Ante el altar sacrosanto, 
En breve todos «us hijos 
Se estrechen con tierno abra? .): 
Que otra vez la dulce calma 
VúelVa al pecho conturbado, 
La alegría ó los hogares, 
A reverdecerlos campos, 
y á tener vuelvan los hijos 
Del trabajador honrado. 
El pan que la vil discordia 
Les arraned de las manos. 
¡Salud! valientes iberos, 
De mi patria hijos amados. 
Quo en breve, la sien ceñida 
Con inmarcesibles lauros, 
Tornéis a vuestros hogares 
De la familia al regazo. 
Y cuando la madre patria 
Os estreche entro sus brazos, 
Decir podáis con orgullo, 
Llena el alma de entusiasmo; 
"ya al otro lado del mar 
No hay más quo amantes hermanos, 
Bajo el cielo azul de Cuba 
Cual siempre, queda ílarneanda 
La bandera roja y gualda, 
El pabellón castellano." 
BARTOI.OMK GÓMEZ. 
E L R E Y DON A L F O N S O X I I I 
Quien paga descansa. Debo á las 
lectoras la coutilinación de un trabajo. 
Éfo mi Carta últ ima fué el extracto del 
ju imoroso art ículo que á. la Reina doña 
Cristina dedica Jorreto en la La Quíá 
FaJaciaiia. Por falta de espacio no pu 
de continuar, y oírecí, para esta vez, 
decir lambién algo del no mervós pri- , 
moroso escrito de don Jest'ís Pando y 
Valle que acometió la difícil tarea de 
hacer la historia de un rey que aún n* 
la tienej y, sin embargo, el inteligente 
Pando ha salido airoso de su empresa, 
publicando un capítulo que muy bien 
puede ser el primero de esta época, y 
que de fijo podría figurar como uno de 
los mas exactamente comprendido y 
redactado de la Historia de España . 
Pando y Valle es persona de gran 
valer, como creo haber dicho á ustedes 
en otra ocasión. A más de íigurar en 
primera línea como modelo de caballe-
ros y de funcionarios púbheosí esdionv. 
bre que no sabe lo que es descansar,'' 
yo creo que ha resuelto la posibilidad 
del movimiento continuo; y como no 
se mueve en balde, sino siempre en 
pró de a lgún provechoso Qn que re-
dunde en beneficio de la humanidad, 
no es exagerado decir que con muchas 
voluntades como la.,suya, viviríamos 
en el mejor de los mundos. 
(Jornienza Pando el mencionado ar-
tículo, haciendo atinadas consideracio-
nes sobre lo grande y trascendental de 
la misión de los Beyes, ''mucho más 
en estos tiempos en que todos los ac-
tos de los Monarcas son ilumic^dos 
por la clara luz de la publicidad." 
Y después do elocuentísimos párra-
fos evocando el aatigno respeto de to-
dos los pueblos de Europa á la religión 
y al reyj 'sel abnegado entusiasmo que 
despertó siempre el principio monár-
quico al amparo de la cruz'': después 
de demostrar que "afortunadamente 
para los españoles no es nuestra pa-
tria de las que en los órdenes social y 
religioso se encuentran más perturba-
das, pues aún quedan grandes y pre-
ciados restos de la acendrada fé de 
nuestros mayores y de aquel digno ho-
menaje al rey y al sacerdote," dice 
también que esta nación tiene sobre 
otros pueblos la inmcusa ventaja de 
que aún posee su suelo ricos gérmenes 
de vida, y existen vigorosos alientos 
en el corazón de sus habitantes. Aña-
de á estas refiexiones otras no menos 
valiosas corno laque ''el principio mo-
nárquico está aquí sostenido por la 
más sana opinión, libre de imposicio-
nes, torpezas y tiranías^; y termina, en 
fin, tan elocuente exordio, con estas 
oportunas palabras: "Una ilustre la-
ma viene sosteniendo el trono dede 
hace once años con aplauso general^in 
que nadie se atreva á hacerla respn-
sable de las contrariedades que tos 
ocurren, nacidas de las impurezasde 
la políta que la misma Augusta Sulo-
ra ha sido la primera á contener en 
sus demasías; y para fecha muy ppxi-
ma debe hallarse al frente de lana-
ción un Rey en quien las euseñaizas 
recibidas, el talento con que la Povi-
dencia le ha adornado, la h fdacá ia 
que heredó, y la historia de los a.-cen-
dientes que llevaron sus mismos toin-
bre, son una firme] garan t ía yari. el 
país y para la Corona." 
Entrando de lleno en el affnnt^, di-
ce Pando, con gran conocimient) de 
causa, que todos los que conoceníuti-
mamente al Rey niño hablan de ñ co-
mo de nna criatura "de singular pene-
tración, enérgico en el c i rác te r ; lefe-
rente y respet uoso para los majores, 
sobre todo con su ilustro madre,cari-
ñoso siempre, aun para aquellos con 
quienes menos trato tiene, y de frau-
des aficiones al estudio, sobresalieudo 
estas en lo qne se refiere á la relgión 
y al ejército." 
Con oportunidad y erudicciói re-
cuerda el distiuguido literato aljo de 
la historia de los reyes Alfonsos, para 
confiar cu que ;'el X í l l , al seguir las 
huellas de los otros, nos dará , como 
ellos, días de gloria y de ven tun ." 
Y termina, en fin, diciendo qut ' ' tie-
ne el actual Rey de E s p a ñ a m su 
agiadable fisonomía rasgos muy :arac-
terístícos y salientes de su aobb pa-
dre, y gran parecido á lafamiltade los 
Hababurgos, todo lo que le atrae las 
s impat ías de cuantos le ven y nacbo 
más de los que le tratan y conocen.'• 
Los últimos párrafos dedícales Pan-
do y Valle á recordar los siguientes 
hechos: 
"Paseando un día el joven Monarca 
por la casa de campo, acompanulo del 
rcspetáble general Sanchíz, dirwtor de 
sus estudios, se encontraron ua ancia-
no guarda de aquel Parque Real con 
su fubil al hombre, y observando que 
al cruzar, ol vigilante permanecía, in-
diferente, indicó Don Alfonso al goae-
ral que le llamase: hecho así, y acer-
cándose aquél, inmediatamoníe le prc-
crnntó si le conocía, y eonrestando en 
sentido negativo, dijo el Rey en segui 
da; "Ya le veo, porque si no, hubie 
rais presentado armas al Rey de ÉSpar 
ña." 
Una mañana , en qué un pueril acci-
dente suscitado entre el jóven Monar-
ca y sus hermanas, le produjo un lige-
ro enojo, se encerró en su habitación; 
fueron en seguida la Princesa de As-
turias y la Infanta doña María Teresa 
en su basca, y dando golpecitos á la 
puerta, que él dejó cerrada, llamarou-
le diferentes veces, y él Ut/lríesíb p̂.íio 
no dejaría pasar á nadie. 
19 línPer^da de l o ' o c n r H i d h ^ V i v p t a r ü 
Cristinít, sé aproximo adonde se halla-
ba el Rey y . indicó cariñosamente: 
'•Abre, hijo mío . . .Vv • JCntonces dejó 
lo puerta franca, diciendo: '-M1 M;Ua iré 
puede entrar siempre." r' o 
Cuando atraviesa las calles 6 paseos 
en coche, el Rey niño, de las cosas en 
que más se fija, es en los militares, á 
quienes contesta al saludo dW-yrdcn i -
za, y en cuanto ve pasar la ¿abdera do 
un batallón, se ley^nt^i! ' iqá^sí^psa. j 
mente, incliíu^p.^o({,|a'cabeza .con "gr^u 
respeto;/fUunost$;^iilo mucho más siis 
^cjioaes.^l ejercito cuando dirige el 
ibaia»H4nvformado con los h i jm vde los 
servidores de Palacio,' i • ' ¡ 
Sus profesores hablan del egregio 
discípulo con verdadero entusiasmo, 
pues én todo revela las aptitudes' más 
salientes para hónajes tad , más altas 
para la ciencia y la literatura y más 
acomodadas ú las necesidades de un 
Jefe de Estado en los tiempos que co-
rremos. 
Será, por lo mismo, un Rey como lo 
requiere España actualmente, celoso y 
abnegado, do sentido recto y justi-
ciero." 
S A L O M É N Ú Ñ E Z Y T O P E T E . 
•»> 
mT 
conduce las tropas del regimiento de Za-
ragoza. 
El Ayuntamiento los obsequió espléndi-
damente y salieron á despedirles represen-
taciones de toda la guarnición y numeroso 
público; 
En los soldados reinaba el mejor espíritu 
y han esperado la llegada del tren cantan-
do y tocando la guitarra. 
El vecindario de Logroño se dispono á 
tributar una entusiasta despedida á las 
compañías de .Bailen. 
Los jefes y oficiales do los Cuerpos quo 
guarnecen la plaza, asi como los de la zona 
y regimientos de reserva, obsequiarán á sus 
compañeros de Bailán con estuches com-
puestos de cubierto, vaso, etc., para el ser-
vicio de campaña; además les agasajarán 
con habanos, vinos y pastas, sintiendo que 
la premura del tiempo les impida dneSenea 
un banquete, quo les robaría unas horas de 
libertad al lado de sus familias. 
La Diputación provincial distribuirá el 
día de la marcha 2.50 pesetas á cada sar-
gento, 1.50 á los cabos y una á ios solda-
dos y cornetas; el Ayuntainienio repartirá 
iguales donativos, y ambas Corporaciones 
obsequiarán con cajas do tabacos á la ofi-
cialidad. 
El conocido comerciante don Eugenio 
Fernández costeará el vino y embutidos 
que consuman las tropas expedicionarias 
en ol rancho extraordinario que so les dará 
aiitcs de partir. 
Buques preparados. 
Están ya en Barcelona seis do los 10 Lor-
mosos vapores que bau de conducir tropas 
desde aquel puerto á Cuba, á saber: 
Buenos Aires, San Fernando, Qnllafl, 
Gran Anlilla, Santiago Diez y Cataluña. 
E n Valencia-
V A L E N C I A 22 d 1 ;20 maüana).—Alnñana 
por la tarde saldiau de esta capital, para 
embarcar en Barcelooa, con rumbo á Cuba, 
las compañías expedicionarias de los regi-
mientos de lufanteria de Sevilla. Tctuán y 
Vizcaya. 
En la estación bendecirá á los ejcpedicio-
narios el cardenal Sancha, y ioo despedirán 
todas las autoridades militares y civiles, el 
Ayuntamiento y la Diputación provincial y 
mucho público. -(r/ /ó«. 
Preparativos do do.ípodida. 
B A ROBLONA 22 (4"¿ tarde).-ITan crope • 
zado los prepara t i voa para despedir con 
entusiasmo á los soldados de las próximas 
expediciones. 
El Ayuntamiento trata de. ób^cquinrlos 
con dinero y tab eos. 
Vai las Sociedades y CorporacioDey pre-
P irause también para concurrir á la despe-
dida de las tropas eu el uiomc-Dro del spi* 
barqne. -/Í05ÍC/Í. 
Llegada de tropas. 
Bir.BAo 22 {2';{0 tordo.).—Hoy han Degado 
á ópta procedento do Madrid, l$J boumes 
del Iv.ií.dláu cazadmes de bailón. 
Obsequio á las tropas expedicionarias. 
ZARAGOZA 22 (2 tardo).—Los dueños del 
café de París han obsequiado espléndida-
mente con café, licores y cigairos á bis 
compañías espodiciotiai las de Calicia y Ge-
rona, que tiMicbarán el martes para Cuba. 
il>c>iLi:ua cu las tropa? un exceleuto espi 
i rit'.i de disciplina y e.vrramijiiano cnUiídas-
mo por el '.unrín-1 flo'pí-ie.av éi\ hi mauigmi 
en dt̂ ^w^̂ ofAOipaJUVw 1 riña 
i» íi '; > 7 ^ 0 , 2 1 f l2 ' ^ t , . ) 
me Pero, desde que supe que m¡ 
mujer vivía, el amor se ha despertado 
en mí con más fuerza y más violento 
que nunca. 
—Entonces te compadezco. 
—¿Por qué? Ya la eucoutrarí; . 
—!áea. ¿Y después? 
— Me la llevaré á mi casa. 
—Si ella quiere. 
—Me asiste el derecho. 
—El derecho de la violencia. 
—La ley es tá de mi parte. 
—Eu las actuales circunstancias, la 
ley que protege sel lar ía violenta. No 
creo haya tribunal en Francia que no 
autorice la separación. Lo que tú pre-
tendes dará por resultado un gran es-
cándalo. Jiay que tener presente la 
opinión pública. Hasta los mismos 
jueces tienen que acatarla. Tendr ías 
algunos partidarios, uo lo dudo; pero 
La mayoría te condenarían sin piedad. 
—Luego ¿qué debo hacer.' 
—Apuradillo es el CA'SJ en s i tuación 
tan difícil. 
— Por Dios, Durancón, no me aban-
dones eu estos momentos! sírveme de 
guía, ¿Debo ir al señor de Precotlrt v 
decirle: Vuestra hija exb:-.-: aya-dad-
me á buscarla? 
—Ta eaegio, en esta ocasión, ser ía 
para tí un estorbo más, . Déjale que 
continúe ignorándolo hasta el día que 
pueda ser te 'ú t i l . Ante todo es preci-
so averiguar la reí ídeacia de tu mujer, 
y averiguar con quien vive. 
— ¡Ya lo sé! ¡ya lo sé!—exólamóel se-
Del 22 de agosto. 
M O V I M I E N T O D E T R O P A S 
Jíarchas y embarques 
A Santander llegaron, el din 20, 400 vo-
luntarios para embarcar en el Sun Agus-
tín. 
Ayer mañana, llegó también, proceden-
te del Ferrol, el Al/'onso X J I I , con Ció, y 
por hi tarde, por la línea do Bilbao 5Uu, 
hombres de América, que se acuartelaron 
en el cuartel de María Cristina. 
De Cartagena salieron con dirección á 
Cádiz, donde embarcarán para Cuba, 200 
soldados y dos oficialee de Infantería de 
Marina. 
Eu la estación se les hizo una entusiasta 
despedida. 
El Ayuntamiento obsequió á los oficíales 
con cigarros y dio una peseta á caáa sal-
dado. 
Los expedicionarios de la séptima com-
pañía de Isabel ILsalieron de Valladolid 
ayer álas nueve de la noche en e'. tren que 
TTan llegado de PampUm.i dos conMunnap 
de! regimiento de América que han de CÍO 
barcar para Cuba. 
Kn ol andén les.rsperabnu o! prenera! ÍO-
bemador. Sr, Aguilar. el coronal de Caro-
llano, joles y oficiales do la gnarnición. 
Sirvióse ¿Vlos expedicionarios un sucideu-
to alm.u'izo, marchando se^mdamentii i 
[S.iüi.iiidci. punto t i j embarque. 
;^jíii¿ína IK^arán tropas di- Uutgos y L. '-
Canagcvq, ? l CMO t.) 
Ayer tarde sgjierou paia Cádiz, en c.u>o 
puerto han de cuiT îí car con dirección á Cu-
ba, dos oticialos y¿¿w iiklívlduos de infan-
tería de marina. 
En la estacuiu despidieron á los espedí 
cionarios una comisiiui del Ayuntamiento y 
numeroso público. 
La corporación municipal obsequié» con 
una peseta á cada soldado y con cigarros á 
los oticialos. 
Mañana saldrán para Talencia dos edm-
pañias del rogiijjieuto de Sevilla.—AÍ.'U-
Cfvjí. 
Zaragoza, 22 (12 t.) 
Los dueños del cafó de París han obse-
quiado con cafés, licores y cigarros á las 
compañías expedicionarias de Galicia y Ge-
rona, las cuales saldrán el martes para em-
barcarse con destino á-Cnba. 
Heina entre las tropas excelente espíritu. 
A la estación acudió numeroso públi-
co. 
¡Dios haga lleguen con felicidad esas tro-
pas al punto de su destino, para centribuir 
cog su valeroso esfuerzo al pronto término 
de la guerra que asóla los fértiles campos 
de la isla de Cuba! 
E n Santiago de Galicia 
Resultó magnlDco, imponente el acto ce-
lebrado en la plaza del Hospital do Santia-
go, de bendeiár y arengar el arzobispo do 
Fa diécesis á las fuerzas expedicionarias del 
batallón cazadores de la Habana. 
Desfiló la tropa por ante la Casa Cousia-' 
torial formando IUMO por compañías. ' 
Desde el balcón del mismo edificio se di-
rigió el prelado á los oxpcdicioMarios, pro-
nunciando un discurso que, según nos flkon 
de aquella ciudad, impiesionó á cuan ios lo 
overon. 
Teiminó vitoreando al Apóstol Sa-.al i-
go, á España, á Cuba española y el ejer-
cito. 
Los soldados iccibioron luego, utdiilacii 
tiorra; la bendición dd arzobispo, que tam-
bién fué vitoreado. 
Cuando la tropa regresó al cuaitcl ya es-
taba alli esperándola una comisión de ic-
vereudos padres íranciscauos, quienes re-
galaron ó impusieron á los expedicionarios 
el escapulario de su Orden. 
Después el P. Plácido dirigió á los solda-
dos una hermosa oración, haciendo un pre-
cioso sirail entre la vida dol militar en épo-
ca de guerra y la no meaos azarosa del rc-
Ueioso. 
Los oficiales del batallón fueron obse-
quiados con un espléndido lunch por las 
sociedades do recreo, al cual asistieron re-
presentaciones do las mismas, del ayunta-
miento y de la piensa. 
ílubo brindis entusiastas y reinó entre 
los comensales gran eutusiasmo y frater-
nidad. 
—El comandanle militar do Santiago di-
rigió un cariñoso salmlo de despedida á !as 
tropas, el cual, en hojas impresas, circuló 
profusauicute por la población. 
Lie aquí ahora, lo que respecto á Ja par-
tida do estas dos compañías, nos dice nues-
tro corrmK-as.d en Coatpostebv 
22-11,10 ca. 
A las ocho de la mañana formaron en el 
patio del cuartel do Santa Isabel las dos 
compañías expedicionarias del batallón ca-
zadores de la Habana, disponiéndose á em-
prender el viaje para esta capital, en donde 
han de embarcar. 
Fd teniente coronel del cuerpo, señor 
Crespo, acompañado de los jefes y oficiales 
del mismo, pasó minuciosa revista quedan-
do muy complacido del resultado -do la 
misma. 
El patio del cuartel ofrecía eotonces 
magnífico aspecto. 
Los soldados visten trajo de rayadillo con 
gorra de la misma tela, guay abera, mochila 
y correaje nuevos. 
Llevan veinticinco fusiles Manser para el 
servicid de guardias durante la travesía. El 
resto dol armamento va empaquetado. 
Media hora después do la citada, salía la 
trópá del cuaHol, repart iéndosele antes el 
producto de la suscripción hecha aquí en 
su obsequio y fiOO pesetas más, env iadas por 
el arzobispo. 
El toral asceudm á íoQu pesetas. 
El Campo do Santa. Isabel y las cabes 
adyacentes habAba;;0? ocupadas por nun 
roso público. 
Los soldados iban pibilosos y alboroza-
dos y mostraban con satisfacción, besándo-
bitS. medallas que, como recueido, les ha 
bi.ii1-d:s!iib'.iído las Me!manas -.le !a Cari 
dad. ; 1 
Muchos las llevaban coleadas al cueilu 
Doíde el cuailebso- dirigieroM ¡i la rati;-
drnl. penetrando (•;•. rdla por la puerta de la 
Azabacbei ia. 
Alli fueron recibo:? poi vina comisión del 
Cab;!,lo y pasando por una galería quo hay 
cu o! altat mayor, detrás del Apóstol, abra-
zaron uno á uno, la santa imágen. 
Al salir del templo so pusieron ya en 
marcha con dirección á esa ciudad. 
Una malí.üud inmensa los acompañó, a-
c'.amándolos, basta el •'•'Crucero de la Coru-
ña," repitiéndose alh los vítores y ios a-
plausos. 
También se desarrollaron escenas desga-
ira dotas entre algunos de los soldados ex-
pedicionarios y sus desconsoladas familias. 
Numerosas comisiones del Ayuntatnion-
to, comercio y sociedades de recreo, acon-
pañarou tambiéu á la tropa hasta el lugar 
catado. 
Alli el teniente coronel señor Crospo,laii-
zó vivas á España, á los Keyos, al Ejército 
ñor de Borsenne, cuyos ojos lanzaban 
rayos de cólera y de odio, 
—¿Le conoces? ¡sabes su nombre?— 
preguntó el señor Duranyon levan ta n-
tíose. 
— Sí. ¡Se Mama Jorge Lap-bert. 
—¡Jorge Lambert!—repitió el presi-
dente como si íuera un eco. 
Y se volvió á sentar cou mucha gra-
vedad. 
I V 
Hubo nn momento de silencio, du-
rante el cual el R e ñ o r Duran<;ou, apo-
yada la cabeza entre las manos, coor-
dinaba ensumentedispersos recuerdos. 
Atento y ansioso, el <eñur de Borsen-
ne esperaba. 
El magistrado, tomando de repente 
una expresión üe severidad extraordi-
nana, levantó la cabeza para pregun-
tarle: 
— Ese Jorg eLambert ¿uo es oficial de 
marina? 
—Dimísiouario—contestó el señor de 
Borsenne. 
— Un íntimo amigo de Gastón de 
Sairuiaise. 
—Creo que se conocían. 
— Se había hablado deque se casa-
ba con la hija del señor do Préfcburt. 
—Sí, en tiempos pasados. 
— El la'amaba. 
—Lo supongo. 
—La señorita de Precourt ¿le corres-
pondía? 
—S¡, amigó mío, eflala aiiia^a—con-
i . -:ó el señor de Borsenne. 
E n Madrid. 
En el tren mixto salió en la mañana de 
ayer para Valladolid. y de aquí á Santan-
der, la plana mayor y oficialidad del bata-
llón Voluntarios de Madrid y dos compa-
ñías de intantería de Zaragoza, cuya fuer-
za embarcará con dirección á la isla de 
Cuba. 
En todas las calles del tránsito fueron sa-
ludados los militares por el público que pre-
senciaba el desfile-
A la estación del ferrocarril del Norte a-
cudieron pnra despedir á la? tropas los se-
ñores ministro de la Guerra, capitán gene-
ral del distrito, gobernador civil y otras 
autoridades. 
También fueron á la estación los jefes y 
oficiales del regimiento de Zaragoza, para 
dar el abrazo do despedida á sus compa-
ñeros que marchan á Cuba; 
Al partir el tren, gritos do ¡Viva España! 
y ¡Viva el ejército! resonaron en el andén, 
siendo contestadoa con grandísimo entu-
siasmo por las fuerzas expedicionarias. 
—¡Ella le amaba, tú lo sabías y, sin 
embargo, la tomaste por esposa!—dijo 
el señor Duran^on.—¡Desgraciado! pa-
ra mí, permíteme que te diga que tu 
eres el primer culpable. Ahora recuer-
do cuando decían que la señori ta de 
Precourt era tu querida, porque varios 
jóvenes la habían visto en tu casa. 
—Juana de Precourt vino, efectiva-
mente, á mi casa, pero j a m á s fué mi 
querida. 
—¿Y qué iba á b u s c a r á tu casa una 
joven de la mejor sociedad que no te 
quería y amaba á otro? 
El señor de Borsenne gua rdó si-
lencio. 
—Hay quien pretende que la tendis-
te un lazo—continuó e! señor Duraiiíjon. 
—teniendo que casarse contigo contra 
su voluntad. 
—¡Falso! 
— Así lo creo. Pero ¿cómoJ¡?pnades 
tú hacer comprender á nadie que esa 
jóven prometida de Jorge Lambert, se 
haya casado de buen grado contigo, 
cuando, no bieu so había alejado éste, 
se verificó la boda? Después de la bo-
da ¿qué sucedió? Vivisteis desunidos. 
La señora de Precourt no volvió á po-
nerlos pies en tu casa; tu mujer no sa-
lió más á la calle; parecía que se escon-
día. Tú continuabas la vida de sedtero, 
en t regándote á todo gene:o de pía-
ceresr"^J | •— 
—-Duraneon. es tás insufrible con tu 
manera de jnaÜzar. 
—jQué qfieres, ea mi oüciol E n ün, 
y á'Cuba siempre española, que fueron coq-
testados con patriótico ardimiento. 
La escena conmovía, y puedf' asegurarse 
que todos lloraban: los quo iban y los quo 
so quedaban. Al mismo bizarro jefe, no pu-
diendo sobreponerse A la emoción que lo do-
minaba, se le soltaron las lágrimas. 
El total de la fuerza expedicionaria es do 
dos capitanes, ocho segundos tenierdea y 
i 13 s o l d a d o á . - ' Corresponjial. 
Lcn carlistas 
El señor marqués de Corralbo h a ascrito 
á lo? representantes do su partido en la Cá-
rnaia popular, señores Barrio y Mier y Onix 
do Zárate, para que regresen íntoediata? 
mente. 
Ayer libgé, requerido en la misma forma, 
el señor Irigaray. 
E! objeto do estos llamamientos es acor-
dar en definitiva la conducta que esa mino-
ría debe seguir, pues según parece, no to-
dos los qm; la fonnau piecsan de igu.d UJ Í-
oeia. 
Esta diicropancia se advirtió anoche en I * 
reunión qfté celebraron aquellos diputadas, 
y á las cual no asistió el Sr. Zubizarreta, á 
quien, ya so sabía, disgustaban eieitos pro-
codimieotos parlamentarios de sus colegas. 
No sabemos cuál de las dos teiutcncias 
prevalecerá al fin. Si proceden con lógica 
ios carlistas, será la más templada. Poique 
en efecto, np so comprende que los que pi-
len, con sentido pataiotismo, a) parecer, 
que se atienda, sobre todo, al Ejército quo 
pelea en Cuba por la integridad do la pa-
tria, nieguen al Gobierno loa recursos quo 
necesita y que ha de obtenerse, de los pro-
yectos extraordinarios (pie ahora S<Í disco-
leu y que con tanta fiereza han comlmtido 
los Sres. Vázque?. dé Mella y Llorons. 
í m S E B A S T I A N 
Eesarva absoluta 
San Sebastián 2'J (S mañana).—Tautn el 
duque, do Te.tuáu como Mr. Taylor, sigupd 
guardando la más absoluta reserva sobro 
la entrevista que celebraron el juevos, á 
pesar de los ilóñtíüuos avances de los pe-
riodistas. 
Ayer lardo, el Sr. Merry del Val, primer 
secretario de Embajada, agregado al gabine-
te particular del ministro de Estado, con-
ferencio con el represeutante de los Esfadoa 
Unidos, Mr. Taylor. 
E l robo on la Catedral de Toledo 
Tolafo 21 (8 mañana).—Con gran activi-
dad continúa la iuvesligacióu para descu-
brir lós autores del robo Sacrilego, «-ncar-
g;tn loso de la causa di juez propi itario, 
Sr. (iumiel, 
Parece ave.riguado que los ladroneóse dos-
colgaron por la ventaua que. comunica coa 
el coarto donde se guardan los gigantones, 
pues sé han encontrado huellas de una ma-
no en el polvo (pie cúbrela repisa dula 
ventana, y como señales de roradiiras de 
un pantalón de pana. 
Han siiio detenidos dos individuos y m 
harán otras detenciones. 
Créese que se ha encontrado, la plsu «lo 
los malbeeboros. 
Boda de principe:: 
Ks va mi beebu la próxima boda de! uVpj 
mayor de don A l f o n s o de líorbóu, con-
de de ('aserta, con l a prineesu Mana do 
P>av¡era. 
Id remedio contra el calor se consigue v i -
si lando ci S A L O N H ; primero, por ser 
muy ventilado y segundo, porque cu esta 
casa so confecciona el mejor M A N T E -
CADO y H E L A D O S dr todas clases; 
y con teniiii' uno de ellos, 6 on s» defecto 
uno de loe afamados TO R T O N I S (su! ge* 
neris) el resultado es fresco y favorable. 
Especialiilad eu tedie pin a. 
Per o-do. las iamiiias más selectas de e-aa 
capital íoncurren al S A L O N 
F R E N T E AL PARQUE C E N T R A L 
c i(>;vj 264 Si 
O B 
N O T A D E FFECTOS 
ORO 
B O C A M A N G A S . 
G A L O N E S forrados, nuevo modelo, para Sub-
inspector tle H de S. M. con arreglo á 
la Oirciilar del Cuartel General.de 20 
J «lio i $ 
I<1. id, para Subinspector 2 ^ AI 
Id. id. para Médico Major 
Id. id. pirrafer. Ajudanfe S. M , 
Id. id. para 21 
Id. id. para 3'.' 
Id. id. para Suliiiitendcnte A M 
Id. id. para Coni'siirio 1'} , 
Id id. para id. 2a , 
Id id. para oficial 1? 
Id. id. para id. 2V , 
Td. id. para id. 3'? , 
Id. id. para Corone.l Infantería 
Id. id. para Teniente Coronel id 
Id. id. para Comandante id 
Id. id. para Capitán id.A 
Id. id. para ler. Teniente id 
Id. id. para 2V id. id 
Id. id. para Corone) Caballería 
Id. id. para Teniente Coronel id 
Id. id. para Comandante id 
Id, id. para Capilán i d . . . . . 
Id. id. para ler. TenieLto id 


























GORRA ile plata piqué, dos fundan, paia Co-
ronel $ 3 25 
M. id. para Teniente Coronel 3 00 
Id. id. pan Comandaiife 3 C0 
Id id. pura Capitán 2 75 
M. id. pañi ler. Teniente 2 50 
Id. id. para 2° id 2.DC 
SO M B R E K O S . 
S O M B R E R O S de jirniapa para oCaal t 5C 
Ici. id pt'.ra tropa 3 tKI 
Id. de gitano mejicano cec escarapela, para 
tropa. 0 
C A I ' A S D E A l í l ' A , 
CAPAS D E AGUA Im 80 largo por Im 30 
ancho, clase especial ] 5C 
Id. Iin90id por lia 40 id., id 174 
Id. Im 80 id. por luí 30. cou 9 bollados paia 
fonnai'tienda de campaña con dos ü 2Q 
Id. luí 90 id por Im 40 id., con Ídem ídem 
para Id 2 -i ) 
HAMACAS. 
HAMACA cotín bilo, cob lm90 atiebo por 
2in 50 largo 3 00 
Cnlire baiuacas IOD.I ti» 90 por 2m 58 largo... 8 0U 
C 1014 all 10-2 Si 
estos becbos, JSOD Ó DO son verdade-
ro st 
—No sé qué to diga. Todo es un 
grave secreto de familia. 
— ¡Un secreto! ¿Crees, porventurn, 
que yo no lo liabía adivinadot ¡Ah, 
Borsenne! — continuó cou aire triste: 
—no quiero pi oluudizar mág esta cues-
tión, porque, si continúo, temo tener 
quo negarte mi amistad. 
—Veo que estás severo para con tus 
amigos. 
—Como lo seria para conmigo mismo 
—dijo cou arrogancia el magistrado.— 
No he podido nunca contrariar mi con-
ciencia. 
Ahora, escúchame; tu asunto me pa-
rece difícil, porque tu mujer jamás vol-
verá, al hogar doméstico. Todo lo más 
que de ella podríis obtener será una 
parte de su inmensa fortuna. Si uo te 
importa el escándalo, ni el qué dirán, 
n i . . . . ciertas revtdamadones, recia;!.a 
tus derechos ante uu tribunal. 
—¿Es el amigo ó el m inistrado el 
que acaba de hablar!—preguntó el se-
ñor de Borsenne. visiblemente turba-
do.' 
—Es el magistrado. 
— Y el amigo ¿qué me aconselaT 
—Que te estéis quieto, que obres con 
prudencia y que no hagas uso de tus 
derechos; «pie. <dn escándalo ni medios 
violentos, tratos de sejrarar a su mujer 
del latió de Jorge Luiobett: esto es 
Imiscar un medio para que el maridó 
triunfe del auiauie. 
— Indícame ese medio. 
—No lo conozco. Habla á tu cora-
zón y dile que te inspire. No tengo 
más que decirte. 
E l señor Borsenne comprendió quo 
su amigo ledospedí . i . 
—Te doy las más e.xpiecivas gracias 
— dijo ievantándose. —Seguiré el coa 
consejo del amigo. 
Y se retiró. 
Bl señer D u r a n r ó n volvió á sen-
tarse. 
— Yo sabía que liorscnno era nn l i -
bertino—Se decía á sí mismo;—pero 
será, además, uu miserable! 
Quedóse un momento pensativo. A l 
poco rato tendió la vista al reloj y 
dijo: 
— Aun puedo verle osla tarde. 
Tomó nna hoja de papel y tra/.ó l igo 
ramente escás líneas: 
" M i querido Gastón: 
"Venid á verme después de comer: 
os espero." 
Y tocó el timbre. 
El criado entró. 
—Germán, vais á llevar esta al se« 
ñor de Sairmaisc, se la en t regaré i s e'i 
su propia mano. 
— lA-rmitame el señor presidente 
que fe advierta que ya es tá puesta la 
mesa. 
— No l.e hace, Germán. Esta carta 
es muy urgente. C¿ue. nos sirva hoy la 
do"'ví;,*. 
F. (Se conilnuuríl j 
D I A R I O D E L A M A F I N A . - i ' • s ae 1 8 9 6 . 
Como ea sabido, el prlmogónito de la Ca-
sa Uoal da las dos Sicilias, os teniente ho-
norario do ArtílleW en el Ejército español 
y ha estado aifíún tiem[)() en Cuba pilcan-
do y diht m^uióndoso mnclio en la rampaña 
contra los fllibusteroa; 
También asisto a loa sucesoa «le Mtílilla, 
obteniendo por lo.s méiiios contraidoj* la 
concesión do la «TIIZ del Mérito Milit;ir, 
y poatf.iit-iluente, eu Cuba, la de .M;tria 
CrisLina. 
L a proiiuuida do don Alfonso de Borbon 
es la hija segunda del principe lieal de Ha-
Tiera, hijo mayor éste del piincipe regente 
Lniipold y de la Archiduqnesía Agustina de 
Au.stria. 
Llegada de r.n anarqnista 
Valencia, 22 ('2 tarde.)—A las nuevo de 
la inañaua ha llegado hoy á esta población 
Custodiado por el inspector Tros-iuls, y pro-
cedente do las de Alicante, Cartagena y 
Aimi-iia, oí fnndidor Juan Alsina, compro-
metido en la explosión dé la bomba do la 
calle de Cambios Xnovos do Barcelona. 
Para evitar que la. mm-luidumbre maltra-
tase al detenido, el gobernador civil tomó 
varias medidas. 
Alsina, quo ha continuado en el expreso 
su -viajo & Barcelona, revela un aspecto 
trampiilo y asegura que es inocente. 
Azcárraga y Sánchez Mira 
Jai los (.'Ircnlos militares eran elogiados 
anoche y dmaiiíe yl dia de hoy, la correc-
ción v ei acitíi lo con (pie el general Azcá-
iraga conltístó ayer ¡i la interpelación del 
Sr. Sánchez Mira, sobre la remonta de ca-
ballos éH el ejerciro, demosmiinhilc la in-
justu u de sus caraos. 
t&iiré i''í to>5 hubo varios de carácter peí-
aonal, aumpie no \r.ii:i el ministro de la 
Gucri.i, pero «pie no por eso dejaron de pa-
fecet menos oportnuo.s, .según juicio de las 
pei^Miiis coiiipct.enles en la materia. 
El ciclón en Valencia 
20 flf afjnsto. 
T'or consecii(Mici;i (¡e la completa inte-
rrupción de lineas telegráficas no he podi-
do comunicar ante lo,< desastrosos efectos 
del ciclón que pasó ayer tarde, á las sois, 
por esta zona, y que ha revestido lo.> ca-
racléresde una e.itásirofe. 
La furia del vendaval y el agua, aeom-
jKiñada de piedra y granizo, arrasó todo 
cuanto eneonrró por delante, no respetan-
do kirracaa ni la solidez do algunas easas, 
como los baños de Pizarro, cuyos tres pisos 
se han venido abajo, ocasionau'do vairaa 
desgracias. 
Sólo diré que hasta ahora se conocen 02 
heridos, 15 de ellos graves, y fctüp muertos, 
íl censecntiiicia de desplomes, ai rancamieu-
lo de postes, chinuneas. barandillas y otros 
(d>ieto.s <|U0 fueron arrollados, á pesar de su 
solidez, por la horrilde tromba. 
El periodo álgido del ciclón duró se i s im-
nutos. Otros tantos más, y Valencia hu-< 
biera ¡sido un montón de ruinas. 
Los palomares ijne cayeron á la calle son 
incalcnlaóles. 
Ciii rosy coches que transitaban por al-
gunos puntos eran estrellados contra la pa-
red, y hasta vagones del ferrocarril fueron 
an lineados de la via, a noli a. lo.-* unos con-
tra tu ros. 
Ln la via de Cuenca, por ejemplo, tres 
coches do mercancías que se bal aban frena-
dos fueron puestos en movimiento por la 
fuerza del vendaval, precipitándolos en un 
barranco. 
Chimeneas sólidas de las fundiciones do 
Eius, Hércules, taller de Foliú y otras, fue-
ron tronchadas por la mitad, cayeron sobro 
los talleres, donde se refu<íiarou los obreros, 
causando heridas más ó menos graves. 
Tasados los primeros momentos del ci-
clón, por todas las autoridades se organiza 
ron auxilios, llenáudoae en un instante los 
di-jiensarios médicos, el luftqiital y hasta 
las boticas, sin poder dar abasto á tanto 
hei ido. 
Los médicos del hospital y cas.is de soco-
rro se multiplicaban, rivalizando todos on 
la curación de los que se presentaban con 
heridas. 
líenioviendo escombrosdel taller de Brus, 
ha aparecido el cadáver de un operario comí 
pU'lamente magullado. 
Los daños materiales no pueden enume-
rarse, ni mucho menos calcular su valor, 
pues aun no so han podido reunir los ante-
cedentes de todos los causados. 
Eo el Cabañal fué menos intensa la fuer-
za del ciclón; no obstante, han sufrido da-
ños de consideración todas las barraquetas 
de baños, y el departamento de hnmbres do 
"Las Arenas" ha quedado deshecho. 
Por las calles corrían verdaderos cauda-
les «de agua, que difícilmente podían tragar 
las bocas de alcantarillas por la aglomera-
ción de agua que encontraba aquella. 
Arboles de los paseos, bancos y otros ob-
jetos fáciles de arrancar, no hay para qué 
decir los quo han desaparecido. 
Ancianos, muy ancianos, que jan han sa 
lido de Valencia, no recuerdan haber visto 
una cosa igual. 
Esta catástrofe, que así puede llamarse, 
será comunicada a! gobierno por los dipu-
tados que precisamente boy lian salido en 
é\ correo, llamados para tomar parte en las 
tareas p a rl a m en t a i i a s. 
N O T I C I A S 
S 
De nuestros corresponsales especiales. 
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Kl señor teniente coronel del bata-
llón de Las Navas, don Miguel Agua 
yo, uueae hallaba atacado de la íiebre 
amarilia, ka entrado en el período de 
la convaleceucia. 
Los amigos del señor Aguayo, en 
cuyo número tengo el honor de coutar 
me, l e c ibnán con júbüo tan grata no-
ticia. 
Atrevida jornada 
Lo ha sido indinlablemente la reali-
zada e! miércoles altimo por el primer 
teniente do! batallón de Las Navas, 
U . Ernesto Zappino, que con las dos 
guerrillas locales y la guerrilla monta 
da del citado batal lón. 55 caballos eu 
conjunto, reconoció la Pica-r ica y los 
montes del Sao. que dista más de cua 
tro leguas de este pueblo y que son la 
ecnstante guarida de las 'partidas in 
turrectas que merodean por aquí-
Salida 
Bl indicado día, á la una de la tar-
de, salió la tuerza referida y á poco 
menos de una legua de jorníida comen 
7Ó á recibir disparos de pequeños gru-
pos enemigos, continuando la marcha 
en constante tiroteo y reconociendo 
sin novedad los lugares ya citado?. 
Conñdoncia 
A l llegar á San Vicente supo el te-
niente Zappino el lugar donde se ha-
llaba acampada la partida del cabeci-
lla Antonio Itamirez, fuerte de 40 
hombres, disponieudo que la segunda 
guerrilla local se emboscase uu una 
loma próxima, con intenciones de cor-
tarles la retirada si el enemigo pre-
tendía huir por aquel lugar, mientras 
que el referido teniente con el reato do 
su fuerza penetraba por el Udo opues-
to del campamento. 
Fuego 
Tioto el fuego y diseminado el ene-
migo, fu^ perseguido individualmente, 
no pudiendo extenderse mucho la per-
secución por la escasez de nuestra 
fuerza y lo avanzado de la hora, pues 
la noche se venía encima y era preciso 
aprovechar el tiempo para salvar la 
distancia, no escasa, que los separabflj 
de este pueblo. 
Bajas 
No obstante la rapidez del encuen-
tro y la poca resistencia que hizo el 
enemigo, se les causaron cinco bajas 
vistas y confirmadas ayer por los ve-
cinos; se les mataron tres caballos,- se 
cogió uno vivo y tres monturas. 
I'or nuestra parte tuvimos al gue-
rrillero de la primera Ramón Pollicer 
Cotaiua herido leve de uu maghetazo 
en la mano. 
Dist inguidos. 
Son dignos de especial mención, des-
pués del jete de la tuerza que demos-
tro gran táctica, serenidad y arrojo, 
los guerrilleros Antonio Al varea León 
y Ai is . ' imo Merlina, de uLas Navas" v 
la Ia local, respectivamente, que se me 
asegura se portaron admirablemente. 
Regreso. 
Ya de noche, al regresar la fuerza y 
muy próxima al pueblo, en la loma de 
la Macntjna, fu^ hostilizada por un gru-
no rebelde que le hizo vnrios disparos, 
pero una descarga de iimihiiéf apagó el 
fuego enemigo. 
Ac t iv idad . 
Tan pronto como se sintieron los ti* 
ros, el digno é ilustrado Ooiuandante 
Militar de esto pueblo y Comandante 
mayor del bata l lón de "Las Navas'', 
l). Kafael Pérez IVianco, reunió un-pe-
queüo grupo de soldados y salió en au-
xil io de las guerrillas que on aquellos 
momentos regresaban victoriosos de 
su brillante jornada. 
U n a partida 
Anoche acampo en la /'/ca Pica, la 
partida del insurrecto Vivare/,. 
XJn muerto 
Tres hombres mataron anoche al 
yerbero Knnqué Ferriul. que vivía en 
el ingenio Peí Amigos. 
E l Coi yesponsal. 
D E M A T A N Z A S 
¡Septiembre, 5, 
Antenyer se presentó al Comaudaute de 
armas de Limonar, procedente de la parti-
da de Nicolás Suárez, un indiviiluo lla-
mado Juan liodríguez Alvarez. 
Fuerza de infantería de la segunda y ter-1 
cera compañías de la columna volante, con 
40 caballos do la guerrilla loca! de Jagüey 
Grande, al mando del comandante de Esta-
do Mayor, don Francisco Iglesias, salió an-
teayer de dicho poblado de Jagüey, con di-
rrccióu á Claudio ó Tórnente, siendo tiro-
teado frente á Jicotea, el tren (pie la condu-
cía, sin novedad alguna. 
Desde Claudio, y en combinación con la 
columna de Arraeudariz, dicha fuerza em-
prendió reconocimientos por la costanera 
de la Ciénaga de Zapata, sosteniendo la 
retaguardia un vivo tiroteo en "San Joa-
quín" de Pedroso. 
A l llegar el comandante Iglesias á los lin-
deros de La Yuca, sorprendió un campa-
mento que fué tomado después de aiguna 
resistencia por parte del enemigo, que de-
jó en el campo un muerto, que fué idéntica-» 
do como un individuo do apellido Péñate, 
llevándose en su fuga varios heridos quo 
internó eu la Ciénagn. 
Eii el campamento se ocuparon armas, 4 
caballos con monturas, efectos y municio-
nes, persiguiéndose al enemigo hasta dis-
persarle por completo. 
La fuerza, después de esa acción, recono-
ció los terrenos de Crimea y üau Rafael, 
yendo á pernoctar á Tórnente. 
El coronel Serrano dice con fecha de ayer 
4, desde San José de los RaTnos, donde per-
noctó, que con la mitad do la colnrana y 
en combinación con el teniente coronel Bue-
no, reconoció loé terrenos de los ingenios 
I'/Ofjreso, Kuem lluhana y San Andrésl 
donde encontró up grupo enemigo que, sos-
tuvo algmos minutos de fuego cón la van-
¡.-•uardia, huyendo cou dirección á Cuamu-
tas. 
La otra mitad de la columna al mando 
del cotmindanto Foruández, reconoció de 
Sigua á San Felipe, donde sostuvo fuego 
con un grupo que huyó llevándose varios 
heridos, iutornándoao en la manigua y*a-
bruidonando uu caballo y una tercerola'. 
En reconocimiento posterior se recogie-
ron 12 caballos, que se sacrificaron pqr 
in útiles. 
A C E B T Á D i M E D I D A . 
teayor, por fuerzas de la columba del te. 
niente coronel Ceballns, en los momentos 
en que dicho moreno iba you tres más en 
una comisión. Sabemos que el señor Administra-
• P-6 los tre3 ¡ni3¡vídaos, que acompañaban dor del Ferrocarril Urbano les ha en-
a Cárdenas y lograron escaparse, uno, el tregado á los conductores billetes frac-
que hacia de jefe, según manifestó el prisio-
nero, era el médico Aigwu,;;. 
A Cárdenas se le ocuparon, un revólver, 
dos cápsulas, un sable y una bolsa cou dos 
pesos cu plata, uu rosario y un escapula-
rio. 
El preso ha sido puesto á disposición del 
juez Instructor militar, capiíán D. José 
Sánchei. 
Ayer fué cortada por despuntes di-tintos 
entro Isabel y Cuevitaa, ha linea telegráti-
«a de la Empresa del lerrocarril ae Matan-
zas. 
También fué coreada dicha linea entre 
Baró y Cuovitas, habiendo quedado ayer 
mismo reparados los citados despende-
tos. 
Entre Torrieuto y las demás estaciones 
del ramal de Jagüey, hasta Murga, no ha-
bía comunicación telegraüca ayer tarde. 
Ayer al medio dia ardían aún los edificios 
del batey del magniticu ingenio ' 'La Vega",-
(pao en el barrio del Manguito del término 
de Falmillas, posee D. Serann Medcros, y 
que ayer dijimos habían sido iuoeudiados 
anteanoche. 
La partida incendiaria, lo fué la de Mo-
rejón y Varona. 
Por San José de los Ramos merodea la 
partida que manda Bieatdo Trujülo. 
Dicha partida estuvo el miorcoiea por la 
noche, eu el punto llamado "Hutuey', á una 
idgna de áau José. 
Anteanoche un grupo do insurrectos t i -
roteó uuo de los fuertes de Itabo, Guamu-
tas, resultamio herida una parda,vecina del 
poblado. 
Para castigará los rebtides salieron fuer-
zas de guerrillas; pero aquellos huyeron 
disperses á la Sjegnuda descarga. -
cionanos para hacer la devolución de 
los de á peso ó de á cincuenta centa-
vos que les sean entregados por los 
señores pasajeros al abonar el pa-
•?a)e. 
E l señor Artidiello al tomar esta 
nedida es para e'vitar cualquier dife-
encia que por esta causa pudiera ocu-
:rir entre los señores pasajeros y sus 
unpleados, puesto que su tarifa es 
m oro, según lo indican los cuadros 
<ue tienen colocados en sus coches. 
En reo onoc i miento practicado anteayer, 
en combinación, por las columnas de Moli-
na, del Rey y de Valeacia, desde Güira de 
Macurijos á Galéoncito, Cocodrilo y Cuzco 
Vieio. Alfonso X I I , fué muerto el moreno 
Celestino Turró, prulécto de Cuzco, autori 
zade según documentos que se lé ocuparon 
por Maceo y Lacret. haciéndose prisionero 
al moieno Mariano Morejóu. perteneciente 
á la partida de Sanguily y espía de Guillér 
md Acevedo, 
E! cadáver de Turró y el prisionero Mo 
rejón, fueron conducios á Alfons? XI I por 
la columna de falencia 
E l h é r o e de l Cacao. 
E l señor Pululo ha entregado al Mi -
nistro de la Guerra la mafíníñea cruz 
laureada de San Fernando, con que 
sus estimados compañeros obsequian 
al Dr. Oraad por el valor y heroísmo 
que demostró en la acción del Cacao, y 
de cuyo glorioso hecho dimos cuenta 
en su opovtimilad. 
Ayer tarde fué conducido á esta ciudad, 
por dos parejas de la guardia civil, el mo 
teño Pascado Cárdenas Gómez, hecho pri 
aicnero eu las imuediaciones de Cauasí an 
E l c o m a n d a n t e V a l e r a . 
Completamente restablecido de la 
dolencia que hace días le tenía impo-
sibilitado de prestar sus servicios, se 
ha encargado nuevamente del mando 
de la comandancia militar de Gibara, 
id comandante don Jesús Valera. 
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S . 
A consecuencia de la crisis porque estamos atravesando, se real izan 
9 precios b a r a t í s i m o s las grandes existencias de joyas, pianos, l á m p a r a s , 
camas, m á q u i n a s de coser Vibra to r i a y Domestic y u n v a r i a d í s i m o sur-
tido de muebles nuevos y usado- del a l m a c é n importador de J o r o r í a 
y m u s t l e r í a E L P U J E L O . 
Se a lqu i lan en i C cer-ter.es los e s p l é n d i d o s altos d^esta ca-5a. 
A n d e l o Ve y C s i r c ü i i ñ , Telefono 1615. 
6504 • lid- lí.a-20A2 
ü o n satisfacción nos informamos que 
se hallan fuera de peligro don José Ji-
ménez y don Kduardo Martínez, ca-
pellán y abanderado, respectivamen-
te, del batallón de Fjxtrennidura, de la 
enfermedad endémica que, hace ocho 
días les tiene postrados en él lecho del 
dolor, en Sagaa; 
L O S f A K f i f l S . 
En la junta celebrada ayer en el 
cbspacho ded señor Jefe de Policía pa-
r; examinar los antecedentes de los 
irdivíduos que se hallan detenidos por 
stspecha de estar afiliados á las aso-
ciiciones de ñáñiyos, se acordó poner 
er libertad á oü de ellos, por no estar 
phnamente justificada sn participa-
enn, y proponer á la Autoridad gu-
birnativa la deportación de 62; ' 
Ei Inspector señor Cuevas fué comi-
simado para instruir los oportunos 
(.•xjedieutes. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
EL CIUBAB CONDAL. 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Veracrauz y escalas, el vapor es-
pañol Ciudad Condal, trayendo carga ge-
neral y 53 pasajeros; de c¿to3 11 .̂ on de 
tránsito. 
EL COLON. 
Ayer se hizo á la mar con rumbo, á Bar-
celona, el vapor nacional Colon. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 10.̂  ú 11 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á .$ü.00 v por cantidades 
a 6.02. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
A las seis de la m a ñ a n a de ayer se 
consti tuyó el celador de San Isidro en 
la bodega situada en la calle de Pico-
ta, número 41. por haber tenido noti-
cias de que en una habitación se había 
ahorcado un indivídno de la raza asiá-
tica. 
Dicho asiático, que resultó nom-
brarse Manuel González, estaba allí 
recogido por el dueño del estableci-
miento, D . Florentino Suárez. 
E N T R E G A D l í M A N D O 
Ha hecho entrega dél'jnftlKhy de la 
Comandaneia de la Guardia Civil (jl^ 
Síigua, al capi tán secundo jefe don 
Eduardo Mart-ó, á quien por ordenan-
za corresponde, «I comandante del 
cuerpo don José Canut, que ha sido 
destinado á Cient'uegos. 
Ha lalleeido en Gibara el capellán 
del segundo batal lón del. ^eg'imionjtÁf, 
Infanter ía de la Habana, ' ÍH)ro. I>!ro-
licarpo'Vi Üeivas. 
U L T I M A 
H O R A 
i{>/.), io ios oeneiii 
del f 'éiércitb la Peal ór 
'i Trasladó to dúo' re' 
j K5 » 
D E M A T A N Z A S . 
A t a q u e á C u e v i t a s 
Ayer al amanecer una partida de 
200 hombres atacó al pueblo de Cue-
vitas, quemando varios bohíos. 
La partida fué rechazada por la 
guarnición. 
El enemigo dejó tres muertos. Del 
vecindario resultaron muerto un pai-
sano y heridos otro y una niña. 
La columna del teniente coronel 
Bueno sostuvo tiroteos en Itabo, re-
sultando cuatro rebeldes muertos. 
La columna tuvo dos heridos. 
D E L A H A B A N A 
La guerrilla de Palos batió una par-
tida en los cañavéra le^ del ingenio 
Pancho Kico, dando muerte al titula-
do teniente Claudio González. 
En la madrugada de antes de ayer 
una partida de 400 hombres a tacó por 
varios puntos el poblado de San Fran-
cisco de Paula, y sostuvo el fuego has-
ta la llegada de un escuadrón de la 
guardia civil , que la dispersó. 
E l enemigo incendió varias casas. 
La guarnición tuvo un herido, resul-
tando heridas también una señora y 
una niña. 
I N D I C E D E 3 1 A K I X A 
Aprobando lo dispuesto por la coman-
dancia general sobre alta eu los destín J« 
de evcntualidades .de los capitanes de in-
lan'eria de marina don Juan Jaspe Mosco-
so, ion Juan CantaUiDitdra y don José 
Baiba García. 
Hem la relación de cambios de destinos 
de capitaues de infantería do marina que 
prircipia con don Andrés Sevillano Muñoz 
y tenuina con don Antonio Rey Jiménev,. 
Fijando la fecha en que cumple en su 
destino de jefe de Estado Mayor de este 
Apostadero el capitán de navio don Pelayo 
Pederaonte. 
Ascendiendo á sus inmpdiatos empleog al 
teniente coronel don Nicolás García San 
Migiel, comandante d' u Justo Lambea y 
del Pozo, capitán don Manuel Soler y Pé-
rez y teniente don Manuel López Cimero. 
Aprobandn el mando dado a! capitán de 
infautería de marina don Marceliuo Due-
ñas, de la primera compañía d'd ¿egundo 
batailñn del primer regimieuto. 
líemitiendo cédula de cruz de primera 
clase del Mérito Militar á favor del capitán 
de infantería de marina den Marcelini) 
Dueñas y Toruaseh. 
Idem idem del Mérito Militará favor del 
teniente de navio do primera clase ftán 
Juan Vignau, teniente de navio don Ma-
uu^-^i^tiéitez y alféreces don Antonio 
Vátzquoz y don Ramón Martínez. 
f Ayiob^ujojelacta respecliva^iQnte en'la' 
gueiTÍlla y cuarta compañía, c]cl , ségundo: 
oatallón del segundo rejHmiénto de infan-
tería do marina dtí ife auéreees don benito 
Alvarez Gosemíe y don Mauael Lara A-
CV)fíl,U •' ' 
Accediendo á lo solicitado por el capitán 
do navio don Félix Hastaraeche y Herrera 
para (|ue se hiciese extensiva al personal 
de los buques de la armada que concurrie-
ron á tacampaña de Cuba en los años de 
187!1, 74 ^ 75 los beneficios que otorga al 
' orden expedida por 
1895. 
iie'sé/tílCe ^1 Presidente 
del Consejo Suprélifó flfeíWiwa»^ Marina, 
sobre la pnnsión quíí "Mé^tlncedS ft" "dona 
Alagdade.ua Villar y Bondet," v u r t í ^ l i t p -
niente de navio retirado don Ignacio Péréz 
de Tcráu y González. 
Con ja patente de primor capellán del 
merpo'cclesiñstico de-la armada para dou 
Antonio Sánchez Martínez. 
Resolviendo consulta de Cartagena en la 
instancia del piloto don. Francisco J. dSamáa 
y Maristany, que solicitó se lo conceda co-
mo válido y suficiente el examen que hizo 
eu esta ciqucal para capitán do la marina 
mercante. 
Concedieudo al teniente de navio do pri-
mera clase don I'.milio A costa y Kyermem 
ra placa de \ i RÍW y Militar Orden do San 
Ílermegildo, con la antigüedad de Ki de 
nnviftmhrñ i l ^ I|j{l5-g| mm*"m 
Aprobando el uorabramieuto de ayudan-
te personal de S. F. del teniente de navio 
don Kafael Alvarez y paraconiandantc de! 
cañonero Imlio, al teniente de navio dou 
Aniiel Várela Labora. 
Se ha cometido un hurto de 109 pe-
sos en plata á D. Juan J iménez Ma-
rrero. vecino de la calle del Tamarin 
do. número 1, por su dependiente don 
Candelario Martínez, que logró lugar-
díei-.i obAiduaasio obmdJj.d . ó r » a ; 
Fue- detenido el moieno Manuel Her. 
nández. por hurto de un encerado á 
13. Fernando Melurde iíivero. 
A DJ Juan Acosta, vecino de Corra 
les, n0 73. le hurtaron una leontina, 
siendo detenido como presunto autor 
D. Ramón Martínez Duarte, quien 
negó la acusación que se le bacía. 
SEGODO A N I V E R S A R I O 
del 
I . 
M Y J 
 
Sr, D. A n t e V a l s y Ctecóa 
E l m i é r c o l e s 9 de l co-
r r i e n t e se c e l e b r a r í i n m i -
sas e n l a I g l e s i a d e l 3 I o n -
s e r r a t e desde l a s s ie te de 
l a m a f í a n a en a d e l a n t e , 
s i endo la M a y o r á las o-
cl io. 
Su viuda, lujos, hijos 
politicós, hermanos, her-
manos políticos y sohri-
uosiuplican ásus amista-
des se sirvan concurrir á 
tan piadoso acto de cuyo 
favor vivirán eternamen-
te agradecidos. 
Habana 8 de Septiembre de Í89§¡ 
6890 di 8 al-8 
Baaco Español fe la Isla (le C s k 
— 
En la Caja del Establecimiento, 
se compran monedas de pla ta á los 
que deseen venderlas. 
Habana 7 de septiembre tic IS ' .K; . 
E l Secretario, 
En la cárcel de Güines ingresó don 
Antonio Zerrigón, a disposición del 
Sr. Gobernador l íegional. 
A la una de la madrugada fué dete-
nido el paisano Francisco Suárez por 
hurto de un sombrero al soldado José 
López Freiré . E l detenido confesó ser 
desertor del ejército. 
La señora doña Teresa ¡Martínez 
RodrígueZj vecina de Hospital, n0 ÓL', 
fué insultada y amenazada por D. Ko-
mualdo López, que además, t ra tó de 
impedir la entrada en su casa al espo-
so de aquella, poniendo varios objetos 
á la puerta para obstruirle el paso. 
c m 
J . B . Cantero. 
«U 15.8 
Ei teniente coronel Pintos, en el po-
trero Al/aro, bat ió á la partida de Be-
tancourt, causándole cinco muertos. 
D E P I N A R D E L R I O 
E l coronel Alamo, en reconocimien-
tos desde Mantua, dispersó el 21 de 
Agosto un grupo insurrecto, y le hizo 
tres muertos. 
De l a s V i l l a s 
Los movilizados de Santo Domingo 
sorprendieron en ia noche del (j nn 
canipamento enemigo en San Pedro, 
cogiendo ua prisionero, tres cómplices, 
la mujer del cabecilla Rodríguez, dos 
tercerolas y dos caballos. 
P r e s e n t a d o s 
En Corral Falso, uno con armas y ca-
ballos; en Colón, dos: en Puerto Escon-
dido, uno: en Cruces, uno, y en Cama, 
iuaní otro. 
P R I S I O N . 
Ayer fué reducido á prisión el Ldo* 
T), Pedro Ijecerra y Alfonso, siendo 
remitido á la Jefatura de Policía,,don-
| de se .enchentrá ea clase de incomuni 
cade. 
Jniitü de O t a M Pflsrío üe la M m 
CONTAlHUílA. . . 
R(»«n\nieti >\<y lis operacioiMí «forluaUij on el ii 
Ftoi^ Anronio Martínez 
por raptad-e una joven, 
calle de Fiorts, núm. 8. 
tué detenido 
vecinu de la 
Banco [ s p a ñ o l de la isia í!e Cuba 
Kn cvimplimiento de lo acordado 
por el Consejo de Gobierno de e s ío 
Banco, se l ian emit ido y entregado 
en Caja para su c i m i l n c i ó n opor-
tuna \<M siguientes bileles por va-
lor, en j u n t o , de *(i.l>0(MH)0. 
ic 
t4 M o o o 2 » ^ 
Don JOSH González, vecino de San 
Joaquín , número 133, fué golpeado c 
insultado por don José Guermo Gon-
zález. 
En la : asa de Socorro de la primera 
demarcación fué asistido el pardo Ma-
rino Btf&gelj lesionaiio úiaveinonte por 
el (tarro urbano, número 30, de la línea 
del Cerro, en la calle de Zulueta, es-
quina á Ciol^m. 
( uEl sDfior Juez de Guardia se CUHMÍ-
tuyó en la casa de Socorro, haciéi 'dosc 
cargo del conductor y eociieio de d i -
cho carro, (pie fueron d e t e n i d o s . 
En la calzada tic. Pielascoam tuvo la 
desgracia de caerse de la ínula en «pie 
cabalgaba D. Eulogio Quirós, sufriendo 
una herida menos grave, con sintonías 
«le comnoción cerebral. 
S o g g g. g 




El celador de Colon, detuvo 
Andrés l'x'a, y i i n u c n a Mana 
por encontrarse, circulados. 
á dou 
Vento, 
de iuüo Ai ISiM!. 
I NiJ K USOS. 






IsdM en la 2? 
quiuceua de ju-
nio ii Itimo.. $3.445 
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Id.' de Drasadu 







nio últ imo. . . . 
7o.:)7-2 '."2 .';], i;u 12 
IT) 45 
Total, 
ir>8 30 B.O.tt 00 COI ¿3 
US 7P 2 351 25 
265 00 52 S4 
iSl.820 97 5(1.140 03 
La morena Elena Sáuehoz, v e c i n a 
de. la calzada de la Infanta esquina a 
San Ilafael, fm* det-.-iiida por una pa 
reja de- Orden l'úblict*, por estar es-
candalizando en la vía pñbiica, 
Bl celador del ('erro dió conocimien-
to al Sr. Juez iVluriicipal del distrito, 
de la reyerta habida entre 1). Martin 
González, conductor del carretón nú 
mero IOÍJS, y l ) . Efafeta V:iidés. co/licio 
del Oitmibus n? 25 de la Rtnpresn de 
HjStanilU>. Ambos mdiví<liios ivsu'.ta-
rou lesionados levemente. 
La morena Brígida del Uarmen A.-
costa fué raptada por su aiuaute el 
pardo José Eloieu. io líacelga. 
Eu la casa de la &S demarcaídón íéé 
asistido 1). José Blanco García, vecino 
de la calzada deSan Lázaro n" 155. de. 
una herida incisa eu la regióu oculo 
palpetral, de pronóstico leve, la cual 
sufrió casualmente ai sacar unas bote 
lias de gaseosa de la nevera y hacer 
explosión una de ellas. 
o 
o o o 






(S Diciu^s bi l letes llenan la leclia 
d(í 15 de mayo (le 18ÍM> y las íirlna.s 
ite " E l ( jobermulor Francisco G o d í -
nez" UFJ Oonsejero J . Jo ver," " E l 
Oajoró K. L . Ore llana." 
L o que se anuncia para general 
conociniieuto.— l lab;n ia , 7 de sep-
t iembre de 18(.)(5.—-El Gobernador, 
Fra )icisco (¡odin es\ 
Sanco Españo l de la Is la de C u b a 
Tor acuerdo del Consejo de Gobier-
no, se hace sab,'i para general conoci-
miento: 
1" Que los Eilietes emitidos por el 
Rstablecimieuto, representan todos oro, 
incluso los fraccionarios, quedando el 
Banco obligado á admitirlos desde lue-
go en los pagos que se le hagau y á 
cambiarlos el día en que se alee el cur-
so forzoso. 
T Que el Banco se compromete á 
satisfacer en todo tiempo los depósitos 
y cuentas corrientes en la misma espe-
cie en que se hayan constituido ó se 
constituyan en lo sucesivo, á cuyo 
efecto llevará cuenta separada de oro, 
plata y billetes. 
3o Que los poseedores de billete?, 
podrán cambiarlos por otros de distla-
ta serie, si así les conviniere, debiendo 
advertir que dentro de pocos días so 
facilitarán billetes de cinco pesos. 
Habana, 31 de ngosto de 189G.. E l 
Secretario, J . B. Cantero. 
Cn 988 alt 15-2S 
f>6 25 6 2,íí 
1,001 11 116 78 
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cia en el Ban-
co Esvuñol.í 62,,J37 í»6 
DepúcitM en el 
mi-mo 18 54 
Exi.suncia en 
Tesoreiía . . . 7,980 39' 
Anticipos a j m 
tificar 1.050 37 
».S33 71 2.174 60 
2 05 
2. ?16 05 
•¿2\ Ít4 71,9^7 26 54,265 43 
La parda María González, se quere-
lló al celador de Villanuevn, de que su 
esposo, el moreno Narciso Zayas Va-
liadares, le había maltratado de pala-
bra y obra. 
En la casa número 30 de la calle de 
Bernaza tuvieron una reyeita dou 
Luis Martínez, doíia Flora y doña 
Adela Domínguez, resultando lesiona-
da esta úl t ima. 
Los pardos Enrique Zaldívar ó I s i -
doro Ramírez fueron detenidos por 
sospecha de que sean los autores del 
hurto de dos fluses de casimir a don 
Francisco Diego y Sáiz. 
A l celador de Mouserrate se quejó 
dou Antonio Ferrer de que don Banum 
Casas, dueño de una bodega, recién 
establecida en la calle de Escobar, es-
quina á. Virtndes, le había estafado 
unos veinte pesos en plata, en ciga-
rros y fósforos. 
Casas vendió el establecimiento ha-
ce pocos días, y se iirnora dónde se 
encuentre. 
Total igual.. 
C-nC/Kioi 11; VN 
llab 
Ayermanana, al e»tar trab uandoc;i 
la lahnVa de jabón de Gruscüas y H?, 
m . m >J7 r.n,na 03 tnvo ia desgracia un operario de que le 
' cávese encima una paila, que trasla-
tófeWmetario daban de uu lado á otro, causándole la 
fractura de la 4* y íi" costilla »iel lado 
(lirecho, y tura beritl t, «.vatusa en Ia 
regióu femural derecka. 
Banco Espaüc l de la is la de C u b a 
El Consejo de Gobierno de este Ban-
co, en sesión del día de boy, ha abor-
dado que los prés tamos con g a r a n t í a 
que en lo sucesivo efectúe el Estable-
cimiento, sean á 6 por ciento á plazo 
por tres meses ó menos. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. Habana, 31 agosto de 1880. 
El Secretario, J. H. Cantero. 
Gn 080 alt 15-2S 
P Ü E B T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Dia 8: 
De Veracrnz y csc ilas, cn t di.i*. vjp. c>¡). Ciudad 
Condal, cap.-Laviu. trip. 70. loa. 1615, c^u .ar-
pa general á l l . Calvo, 
S A L I D A S 
Dia 7: 
P.ua narceloaa, vap. c»p. Colón, cap. lTg:irt«, 
Movimien to de pasa ja ro» . 
ENTKAKON. 
De V E R A C K U Z en el »ap. e?p. Ciudad Condal: 
«reí J P. Castaúcda-lKi.aeio P. Caslníieda— 
lo»i4 Armas Kodrisíaez—Andró* Martmez-Micaeta 
C^juo—Klovo Caato—F. Canto—Concepeion Cabro-
ra—Peilro 1. Ireu—Sofía G-m ález—Esperanza Pe-
^2x-—Marfa Delgado—Ana Austria—Amador García 
—José Nadal—vlrgilio Hera—Oícar Villar—Pilar 
Orcro—Carmelo López—Fernánantlo fiol-nicn-t!* 
-lílainrtii Danza-Guadalupe Mc.j-a—Aluiróit MMIU-
zurii—Juan M. Dalo Frauribco Curell—Alluiirto 
do la Kosa—APUÉ.IÍU B, P,: do-v"aaii Cerda—Fio-
fentino Martiu.-/-A. Mwcini—VlfVedo Mancmi-
P^blo SaUlías—Jos-< K.)div,'aez—Gerardo Bon^ t— 
Kantoo* Suarez-Pr,: Ci .- C^-ai^ C u c - J o . ^ 
Bu.iuetu—turiquo OaiL , . . -J Í . .- i) DymtyglfS, 
sefióra y o hgoa. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - F q i i e de i m 
¿ C U A L D E L A S D O S ? 
—¿Con cuál de las dos me caso?— 
se preguntaba el teniente Serváis .— 
Amo con igual entusiasmo á las dos. 
Magdalena y Suaanaj tienen la misma 
estatura, la misma mirada, la mis-
ma voz, los mismos gustos, la misma 
grucia. 
E n tales condiciones, me es impo-
sible elegir sin arrepentirme ense-
guida. 
En aquel mouuMito abrieron una 
puerta, 
—¿Quién vá !—pregun tó el oficial. 
—¡Soy yo, mi teniente—contestó un 
soldado que entró con el sable y las 
botas de Serváis , 
— E s t á bien. ¿Qué hora es, Juan! 
—Las cinco y diez—dijo el asistente 
—liora d'> levantarse para ir á las ma-
niobras. 
A l poco rato montaba el oficial á 
caballo y se unía á su escuadrón en el 
patio del cuartel. 
Era ya de día cuando el regimiento 
salió al campo. 
E l teniente Serváis iba al ñanco de 
su pelotón. 
¡üuán lejos estaba su pensamiento 
de los detalles de las operaciones que 
const i tu ían el tema del día! 
De pronto desfiló el regimiento por 
delante de la casa de las señori tas 
lionceray. 
— A h í están—dijo para sí el t e -
niente, cuyo corazón la t ía con vio-
lencia. 
Con efecto; Magdalena y Susana es-
piaban de t rás de las persianas el paso 
de los húsares . Pero cuando se presen-
tó Serváis , la menor de las herma-
nas levantó el espeso cortinaje que 
las ocultaba. Todas las miradas se 
dirigieron hacia la ventana donde 
acababa de aparecer tan admirable v i -
sión. 
Con ademán afable dieron las dos 
jóvenes los buenos días al teniente, el 
cual inclinó la cabeza para hacerles 
un saludo, apenas perceptible, cuya 
muda elocuencia fué comprendida des-
de luego. 
—¿Cuál de las dos?--no cesaba 
de preguntarse el desdichado Ser-
vais. 
A l echar pie á tierra en el primer 
descanso,* el teniente fué rodeado por 
sus camaradas. 
— A b , bribón!—le dijo el cap i tán 
Harmand.—jCon que conocías á esas 
dos perlas y no nos habías dicho 
nada! 
—Lo comprendo—exclamó el tenien-
te Dubrul le .—Serváis teme que le ha-
gamos la competencia. 
—Xo lo creas—contestó Serváis .— 
Admit ido desde hace un mes por la 
familia, pienso casarme con una dé 
ellas. 
—¿Con cuál de las dos?—pregun-
taron s imul táneamente el capi rán Har-
mand y el teniente Dubrulle. 
—Lo ignoro—contestó el enamorado 
ga lán .—Las amo á las dos á un misiuo 
tiempo. 
—¿Pero cómo anda el asunto?—dijo 
el capitán. 
—Mal—repuso Serváis—porque esta 
ridicula si tuación me hace sufrir de un 
modo extraordiuario y no sé cómo sa-
l i r del paso. 
—Pues amigo mío—propuso el te-
niente Dubrulle—si puedo serte úti l 
en algo, no me bagas la oleusa de re-
husar mis servicios. 
—Lo mismo digo—exclamó el capi-
tán .—Preséntanos , y al primer golpe 
de vista te diré á cuál de las dos pre-
fieres. Tengo un don especial para los 
desenlaces de ese género. ¿La familia 
es honrada? 
—¡Ah, mi capitán! Las señor i t as 
Eonceray son hijas de un coronel que 
murió en las colonias y su fortuna es 
igual á su belleza . . . 
—¡Basta! —inter rumpió el cap i tán 
Ilarmand—iremos á visitarlas. Pero 
suena el clarín y hay que montar á 
caballo. Luego volveremos á hablar 
de eso. 
Terminadas las maniobras, los es-
cuadrones regresaron al cuartel. E l 
teniente Serváis dió órdenes á Juan, 
y el capi tán Harmand y el teniente 
Dubrulle acordaron dirigirse con su 
amigo, después de comer, (i casa de 
las señori tas de lionceray. 
La madre de Susana y de Magdale-
na acogió con sumo agrado á los ofi-
ciales presentados por el teniente Ser-
vais. Entab lóse una animada conver-
sación, y luego Magdalena se sentó al 
piano para que Susana cantase, en 
unión del teniente Dubrulle, varios 
dúos de opereta. 
Pasaron ráp idas las horas y era ya 
muy tarde cuando los oficiales se des-
pidieron de la familia lionceray. 
Por el camino y á la luz de la luna, 
los tres amigos hablaron estensa-
mente, 
—Vamos á ver, Harmand—pregun tó 
Serváis—¿Sabéis cuál de las dos me 
conviene más? 
—Comprendo tus duda1?. ¡Son las 
dos tan hermosas y tan parecidas! 
—¡Sí, sí—dijo liubrelle. 
—Xo hay más que un medio—repu-
so el capi tán—de que puedas tener 
noción de tu preferencia definitiva. 
—Habla . . . d i . . . 
—Voy á decirte lo que har ía yo en 
tu lugar. Pedi r ía una licencia de ocho 
días, durante los cuales estar ía ausen-
te de esta comarca. Veto al Mediodía 
y allí, cerca del mar, recoge t u pensa-
miento, cierra los ojos, evoca las imá-
genes do Magdalena y de Susana, 
reflexiona y compara entre ellas con 
calma absoluta. Te juro que este es el 
xinico medio de encontrar la solución 
del problema que tanto te preocupa. 
—Tienes razón—contestó Serváis— 
pero, ¿cómo obtener la licencia? 
—¿No estoy yo aquí? ¿No soy t u ca-
p i tán para garantizar la certeza del 
pretexto? No te ocupes más do eso; yo 
me encargo de todo. 
—Gracias, Harmand; no esperaba 
menos de t í . 
A l día siguiente arreglaba Serváis 
su maleta de viaje y se dirigía al Me-
diterráneo, deseoso do arrancar al 
mar el secreto de su amor vacifante. 
Mientras vagaba do Tolón á Xiza, 
el capitán Harmand y el teniente Du-
brulle visitaban diariamente A la fa-
milia Konceray. 
El capi tán hacía la corte á Magda-
lena y el teniente á Susana, basta que 
al fin uno y otro pidieron por esposas 
respectivas á las dos hermanas. 
—Nada tengo que echarme en cara 
—pensaba el c a p i t á n . - C u a n d o vuelva 
Serváis le diré que Susana es la mujer 
á, quien amo. 
—Cuando regrese mi compañero— 
se decía Dubrelle—le convenceré do 
que la que le conviene es Magdalena. 
Terminada la licencia, presentóse 
Serváis y se avisto con sus amigos. Y 
lo mejor del caso fué que ninguno de 
los tres se a t rev ía á hablar. 
A l fiu el cap i tán rompió el silencio, 
y dijo: 
—Te aconsejo que te cases con Su-
sana. 




—¡Pero si yo he pedido la mano de 
Magdalena! 
—¡Y yo la de Susana! 
—Pues me alegro muchísimo, ami-
gos míos, porque he encontrado en 
Cannes una criatura angelical con la 
que me caso dentro de un mes. 
—Vamos, hombre—exclamó el capi-
tán—todo ha concluido á pedir do bo-
ca y ya no t end rás que preguntarte 
en lo sucesivo: 
—¿Cuál de las dos? 
R . D A R S A Y . 
G A C E T I L L A 
M A T R I M O N I O . — C o n gusto hemos 
sabido que el sábado último y en la 
morada de la novia, se unieron para 
siempre, previas las prác t icas c a n ó n i -
cas y civiles, nuestra distinguida ami-
ga la bella señorita Caridad Orta y el 
apreciablejoven D. Juan Valdés Ma-
rrero, habiendo presenciado la cere-
monia un corto número de amigos í n -
timos, que después felicitarou á l a ven-
turosa pareja. 
Apadrinaron la boda la señora doña 
Micaela Padrón y Leiva, madre del 
contrayente, y D , Manuel de J . Qrta, 
padre de la desposada, y antiguo é 
inteligente t ipógrafo del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
A los convidados se les obsequió o-
portunamente con exquisitos dulces y 
licores. ¡Dios baga eterna la dicha de 
los jóvenes que al santificar su cariño 
al pie de los altares han realizado la 
más r i sueña aspiración de su alma! 
¡Felicidad perdurable en el nuevo ho-
gar! 
R E G R E S O D E U N E X P L O R A D O R . — P a -
ra el domingo 2o de agosto era aguar-
dado en Cris t ianía el audaz explora-
dor del polo, doctor Xanssen, al cual 
se le preparaba por sus compatriotas 
un recibimiento entusiasta. 
Apropósi to de Nanssen y de su ex 
pedición, hallamos en un periódico no-
ruego que tenemos á la vista los si-
guientes datos inéditos. Según éstos 
Nanssen llegó á unos 40í) kilómetros 
del polo Norte, mostrando la seguri-
dad de que á partir de esa dístaiu.ia sé 
piieilc alcanzar dicho paraje .por ine-
dis de trineos. 
El expedicionario noruego ha reco-
gido observaciones meteorológicas de 
un valor inestimable y ha descubierto 
islas desconocidas para la geografía 
moderna. 
Esto en cuanto al orden científico" 
que por lo que concierne al orden mo-
ral, el regreso de Nanssen ofrece una 
particularidad a cual más curiosa y 
digna de noticiarse. 
Consiste ésta en que Nanssen ra á 
volver á casarse con su mujer. E l arro-
jado explorador, antes de partir para 
el Polo, se separó de su esposa, á l in 
de permitirle el poaer contraer segun-
das nupcias para el caso en que pere-
ciera en las regiones polares sin dejar 
huellas oue racionalmente establecie-
ran su muerte. 
L A C E R V E Z A Y L A S I D R A . — E n Es-
paña se puede regar la carne, durante 
las comidas, con vino puro. Lo triste 
es meditar cómo se las compone el es-
tómago donde no hay apenas vino, sino 
esa maldita cerveza, amarga además 
de insípida. 
A la cerveza sus t i tu i rá con el tiem-
po la sidra, y esto se asegura porque 
en Alemania le hace ya terrible com-
petencia. Anualmente se envían des-
de Francia (desde Normandía y Bre-
taña sobre todo) muchos cientos de 
vagones de manzanas á aquel país. 
Kn Francfort cuesta cada botella de 
sidra de cuartillo y medio, treinta cén-
timos, es decir, poco más ó menos que 
la cerveza; y como la bebida es muebo 
mas sana, el consumo crece de un mo-
do maravilloso. 
Xo sólo hacen sida para el Imperio, 
sino que esperan, para ios Estados 
Unidos y para otros países de Ultra-
mar, la gaseosa "achampañada" . 
Los primeros envíos de octubre de 
1S90 por las líneas del Oeste á Franc-
fort fueron de 180 vagones. Esta in-
dustriase va desarrollando en grande, 
y pronto se venderá en los comercios 
de Europa sidra alemana. 
D R A M A R E A L E N E S C E N A . — U n su-
ceso terriblemente realista se ha de-
sarrollado sobre, las tablas del teatro 
Novelty Tbeatre, de Lóndres . En la 
úl t ima escena del último acto un actor 
llamado Crozier, ha sido muerto ca-
sualmente por uno de sus compañeros 
llamado Franks. en circunstancias ex-
cepcionales. 
Se ejecutaba un drama titulado The 
Sin of tht A'yht y Crozier representaba 
el papel del español Uamez, el trai-
dor. 
Ea el último acto, Franks, ejecutan-
do la parte de Pablo para vengar el 
asesinato de su hijo debía dar de pu-
ñaladas á Rauiez. La hoja del arma 
estaba desgraciadamente muy afilada 
y por un juego de resorte, en el mo-
mento preciso debía hundirse en el 
puño, pero esta vez no jugó el resorte, 
y el puñal , penetrando en la región 
cardiaca, mató casi ins tan táneamente 
á Crozier. 
Este homicidio ocurrió en el precio-
so momento de caer el telón, de modo 
que el público no tuvo noticia del ac-
cidente hasta el siguiente día por los 
periódicos. 
Mr. Franks compareció ante el t r i -
bunal como homicida por imprudencia 
temeraria. 
Todos los testigos es tán conformes 
en que entre ambos actores reinaba la 
más cordial amistad. 
Franks fué puesto en libertad con 
fianza de 2.5UO francos y el director 
del teatro también se apresuró á ofre-
cer su fianza personal. 
O B R A S D B A R T E . — E l lunes visita-
mss el salón de exposiciones de la mag-
nífica ( ialer ía Fotográfica que en O ' 
l l e i l ly 75 tieueu establecida los señores 
N . E. Maceo y Hermano y de la qu 
salen trabajos de mérito real y efecti 
vo, üe i-sos que sé acreditan por si 
bondad in t r ínseca . 
Lo primero que nos llamó la aten 
ción en aquella sala fué un buen re 
trato al óleo, de grandes dimensiones-
metro y medio de largo por un metr< 
de ancho,—obra del acreditado pinto1 
Sr. Magr iñá . El pincel ha trasladad» 
al lienzo, de una manera prodigios:, 
val iéndose de una# fotografía de !|s 
miamos Sres. Maceó y Hermano, á a 
iiermosa y gentil señora María Luí a 
Zúñiga, viuda de Palma, á cuyas fir-
mas da realce un primoroso vestido ie 
seda amarillo pálido, hecho en Parfe. 
Aparte del parecido, que es exact), 
el artista se ha esmerado en copiar bs 
menores detalles, tales como el peim-
do, los adornos del vestido y un rano 
de flores que la referida dama lltva 
prendido el busto. Felicitamos á JVa-
griñá por la fehaciente prueba que a-a-
ba de dar, de lo bien que maneja el'.o-
lorido y de sus conocimientos en el u'-
te pictórico. 
En el propio establecimiento se exlií-
ben cuadros con acabadas fotograías 
de las mujeres que bri l lan en la Haja-
na por su belleza y distinción, así co-
mo un espléndido retrato al óleo de 
8. M. el Rey D. Alfonso X I I I , en <ue 
apareced niño-Monarca con el taje 
de Capi tán General y á un espalda ina 
cortina roia y la estatua de un leóc 
E l conjunto resulta bellísimo, l i en 
ha rán las personas de gusto delioido 
en examinar ios cuadros que se exhi-
ben en la Galería de O'Reilly lo . 
C O P L A S . — ( P o r Mariano J . Cocde). 
No le hables tan mal de mi , 
pues si con tanta insistencia 
me ofendes en su presencia, 
l legará á dudar de t í . 
¿Mira si será Dios grande, 
que aún me conserva la vida, 
y olvidé por tí á mi madre! 
Son las mujeres amando 
cual los trenes que hoy se estihn: 
al pr incipio. . . van marchandoj 
pero luego descarrilan. 
E S P E C T A C U L O S 
F A Y R E T . — C o m p a ñ í a Lírico-Dramá-
tica de Navarro. La zarzuela en tres 
actos. La TanpzUad.—Alas 8. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Bufos di-
rigida por don Gonzalo Hernández . 
A las 8: Estreno de La Procesión del 
Jueves.—A las íh ¡Mefixtófeles!—A las 
10: E l Sultán de Mayarí . Guaracha y 
Zapateo. 
I E I J O A . . — U o m n a ñ i a cómico-lírica de 
Bu los «Miguel tíaiasi).—Estreno de E l 
Huracán. E l juguete Chairo en Uno. 
El Cuadro Flamenco, Guaracha y za-
pateo. A las 8. , ' i 
, A L H A M B R A . — A las 8: La Sortija de 
mi'Abuelo.—A las 0: La Isiaiáe la .Bu-
r í^ü^n^ /a .—A las 10: Virgen y Mártir . 
— Baile al final do cada acto. 
S A L Ó N D E V A R I B D ^ I Í E S . — ( A n -
tigua Acera del Louvre.);—Pano-
rama, fenómenos, t í teres, jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un.ferroca-
r r i l en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa etc. De 7 á 11, todas las no-
ches. ' 
P A N O R A M A D E ¡SOLER.—Berna-za 3 
Compañía de 
comedí asy pp?. 
Guer)?a<-r>A:las iqcho'; 
C A P É D E L " - C E N T R O A L E M Á N . " — 
Heptuno frente al Parque.—Exlntucip-
nes por tandas .—Espectáculos de ópti-
la y de fantasía .—De 7 á 11. 
G R A N C A R R O U S E L L . —Solar PuUi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que est .rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
C A R R O U S E L L . — En el situado en 
Zulueta, frente á Virtudes, espectácu-
lo gratis para los niños que sepan 
leer, todos los días, 
tarde. 
F iy i^h-és : ' Zab í t e l as yn 
•r íamitisí, Vistas de:' la 
de .) a oh de la 
18 
Desinfecciones verifteadas el dia 4 
la Brigada do los Servicios Muuicipalos. 




R E G I S T R O C I V I L . 
S e p t i e m b r e 5 . 





1 varóu, blanco, legítimo. 
1 varóu, blanco, natural. 
JESÚS MARÍA 
1 varón, blanco, legílirao. 
P I L A R . 
No hubo. 
CERRO. 
1 varón, blanco, natural. 





Don Atanasio Sardinas y Sola, 27 años, 
Batabanó, blanco, fortaleza de la Cabana. 
Herida por arma do fuego. 
Doña Natalia Alonso y Apellauis, blanca 
44 años, Oviedo, Maestranza de Artillería. 
F. amarilla. 
Doña Silvestra Núñez y Delgado, 2 años, 





Ramona Pujols, 22 años, negra, Habana, 
Lagunas, 22. Tifus malario. 
JESÚS MARÍA. 
Don José Amor Hernández, 2 años. Ha-
bana, blanca. Angeles, número 14. Fiebre 
infecciosa. 
Tomasa Herrera, 80 años, Africa, negra, 
Antón Kecio, óü. Senectud. 
Doña María del Pino y Cabrera, 54 años, 
blanca, Canarias, Kastro, número 4. Ca-
quexia. 
María Bavreto, 80 años, negrar Habana, 
Rastro, 5. Arterio esclerosis. 
Doña Clemencia Keyes, 45 años, blanca, 
Palacios, Monte, 68. Viruelas. 
PILAR. 
Don Mariano Suárez, 18 años, Oviedo, 
blanco, Q. Garcini. F. amarilla. 
Juan Francisco Carbonell, l i años . negro 
Habana, Soledad, 24. Fiebre palúdica. 
Altagracia Orta, 28 años, Guauajay, ne-
gra, San Rafael, 107. Tuberculosis. 
.JSISÍJSV Í ^ C E R R O . 
Don Leandro Ropero, 30 años, blanco, 
Cádiz, La Purísima. F. amarilla. 
Carmen Medina, 99 años, Africa, negra, 
La Aliserlcurdia. Tuberculosis. 
Doña Emilia Hernández, 0 meses, Haba-
na, blanca, Municipio, 2. Ententis. 
José Pouce de Eeóu, 45 años, negro, Be-
jucal, J. del Monte, 197. Diabetis. 
Don José María Sandoraingo, Coruña, 18 
años, blanco, La Purísima. Tuberculosis 
pulmanar. 
Dou Eleuterio Hernández, 75 años, blan-
co, Managua, J. del Monte. Viruelas. 
Doña Rafaela Sánohez. ™ ( f 
Habana, Municipio, numero 29. AJUHIO «?-
CleDon Manuel Rodrigue, Santa María del 
Rosario, 42 años, blanco. Monte, ¿74. VU 
rucias couíluentes. n 
Don Miguel A. PeVdemo, U meses, Ha-
bana, blanco, Jesrts del Monte, irnneroO-/. 
^ 'ihín Julio Caballero, 20 años, Burgoe, 
blanca, La Purídma. Tubcrculosití. 








S e p t i e m b r e 6 . 
N A C I M I B N T O S . -
a ,,• C A T E D R A L . • 
No^hub.e.d •• ' 
ITT D BELÉN'. 
1 varón, blanco legitimo. 
GUADALUPE. 
1 hembra, blanca, legítima. 
JESUS MARIA. No hubo. 
PILAR. 
varón, blanco, legitimo. 
_ íielubra. blanca, legítima. 
• .ÍTfi O , I,CERRO.. 
1 hembra, niesitaítá, bjfctura&Vj. 
M A T R I M O N I O S . 




B E L É y . 
Doña Amalia Pim'm 







Domingo Marrero, 16 mese?, negro, 
baña. Manrique, 80. Disenteria. 
Doña Vil tudes Lassús y González, Ha-
bana, blanca, Consulado/número 102. A-
ueurisma. 
JESÚS MARJA. 
Eugenia García, Gó años. Habana, negra» 
Sitios, 109. Viruelas confluentes. 
Don Julián González y Delgado, 5 día?, 
blanco, Habana, Diaria, número SO. Raqui-
tismo. 
Doña Dolores Alcalá y Kosainz, .20 años, 
Habana, blanca, Tenerife, número 28. Lin-
fademia. 
PIL AR. 
Don Martín Hernández, 8 meses, blanco, 
Habana, Salud 56. F. infecciosa. 
Don Isidro Montrós Yiñals, 29 años, Bar-
celona, blauco, Hospital Madera. Fiebre 
amarilla. 






V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C O M P A Ñ I A 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
4e vajores cerreos l i i c e s e s 
B a j o c o n t r a t o pos ta l con e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
Í S d e r . Í E S P A : í T A 
S t . H a z a i r e - f E A l ü C l A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el ló do Septiembre el vapor francés 
L A N A V A R M E 
capitán D U C E O T 
Admite pasajeros para Coruña. Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
neso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 12 
siendo festivo el 13, en el muelle de Caba-
lieria y los conocimientos deberán entregar-
se el dia anterior en la casa consignataria 
con especificación del peso bruto de la 
mercancía, auodando abierto el registro 
el 10. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
íso se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-< 
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONTAROS y COMP. 
6875 8d-5 8a-5 
A N U N C I O S 
Oiaffeas, Pujos, Cól icos , i i seote i la , 
pe euran infaübleraeute con los papelillos 
autidiseníéricos del 
e alt 13.1-13 
C u r a n l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
Jaqueca y Desarreglos del Estómago, 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
ITadie debe estar sin nn pomitode 
las Píldoraa del Dr. Ayer, pura poder 
tomar una pequeña dosis, á los pri-
meros síntomas de indigestión, y 
evitar asi un sinnúmero de enfer-
medades. 
rrepjiradas por el Dr. J . C. Ayer y C«., 
l.owell, Masa., E . IT. A. 
PRiMOt PREMIO EN LAS 
Exuosiclones Universales de Bsrcelona y ChioazD 
D E T O D O f 
SISTEMA B O m O K . PRIYUBSIO POR 20 iSOS . 
Real laiirica k C p r i s j P i c a t a 
u l E e r r i M i D i D i l a h i d í l g d i a 
C O N S C J B M A l t U A S A J Í H X A S 
L a H o n r a d e z , E l N e g r o D u e ñ o y E l P é a b 
P R U D E N C I O R A B E L L - H A B A N l 
Loe mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gasto obtieaeu de todos los mercados (Sel 
mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábriOR, »OB 
las magn í f i ca s P A N B T E I L A S , los sabrosos E L E G A r m a s y BOoguaTS, los solicitados B S P B O I A I J B S , G I Q A W T M y i c » 
D I O G I G A N T E S y las exquisitas C A M E L I A S ; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles P B O T O 
R A L , A R E O Z , T R I G O , M A I Z , P U L P A , B E R R O , B R E A , A L G O D Ó K , O E O Z Ó S 7 P A S T A D B T A B A C O , hay OOnStantementf 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H Í D A L G Ü I A , conocidos también por 8Ü-
8 I N I S , cuya extraordinaria demanda aumenta todo» los días, debido á los buenos y puros materiales que fia-
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á máqai-
na. E l sistema B O N S A O K para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas do 
Vuel ta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona in te l igent í s ima en e l ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósito», vidrieraa y establecimientos de esta capi-
tal y del interior de la Is la . 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos Inmedlatamentie con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de T a c ó n "Oárlos m , " 188.—Cable y Telégrafo; B A B B L L . Te lé fono I M C 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
J i J N P O C o i 
E l ¡ > < ' s l ( r t ' ü d o . 
S O N E T O . 
Allií, enando la tardo (leclinamlo 
va, íntre ruym de niveos rcsplandorct, 
Bcinl'rando los celajes de colore», 
y la tierra ontic sombras va quedando; 
Cuando el c;iliz pnrpiireo van cerranda 
en el verde jardín las tiernas flores, 
y en el blanco jazmín los ruiseñores 
su« gorjeos de amor, lloran cantando; 
Siente nn tríate pesar; y en su agonía; 
siguiendo el pensamiento su earroia 
como sigue á la noche el claro dia, 
Exelauia en su ansiedad con pena íiera: 
" «¡Adiós, España herniosa! jOh patria mía! . . . . 
•¡Adiós, madre del alma! ¡<^uién os viera! . ...g 
Jote Murta Othimdo y Dia:. 
Habana, 21 do agosto de 18í>G. 
X a c o c i n a u sus a c c e s o r i o s . 
M O L L E T E S R E L L E N O S , C R I O L L O S . 
Se tommi los panes de telera, ó re-
dondo si se quiero, cortando los pri-
meros por medio hacia una punta, y ;i, 
los redondos se les abre nn hueco por 
la cara do encima; sácase el niigajón: 
prepárese nn picadillo compuesto de 
carne de puerco cocida con sal; añáda-
se igual número de pasas que de al-
mendras tostadas y alcaparras, echan-
do su mismo vinagre; cuando este pi-
cadillo esté cocido, se saca, y en el cal-
do que ha quedado échanse á remojar 
los migajoues de los panes; se rellenan 
éstos con el picadillo, echando por ci-
ma á los molletes un batido de huevo, 
harina de Castilla y pan rallado, y pé-
nense á freir en manteca. 
Cuando lo estén, se ponen á sofreír 
en el caldo que quedó del picadillo u-
nos tomates, dos ceboilas y nnos ajíes 
verdes, picado todo menudito; méz-
clense los migajoues remojados; bátan-
se dos huevos para que espese bien; 
échese esto á los molletes cubriéndo-
los, y quedan gustosísimos. 
C l i a c a d a . 
Primera es letra vocal 
consonantes úosy tercia; 
forman nombro de persona 
la cuarta quinta y la sexta; 
aunque no es igual cinco uno 
que cinco seis, pues aquella 
tiene su origen en éste, 
amboa el suolo le riegan. 
El todo empieza: un dos tres.. 
en la castellana lengua 
y fué lo que vo aprendí 
cuando comencé la escuela. 
tTevorfl i f ico c o m p r i m U l o . 
(Por Juan Pablo.) 
V 
m 
P a j a r i t a n a n i é r i c a , 






Sustituir los númonvs por letras, do modo 
que resulte en las líneas honzontalos lo si-
guiente: 
1 Nombre propio. 
2 Oficio. 
3 En el escritorio. 
4 Planta.. 
5 Nombre propio. 
6 Mueble. 
7 En Andalucia. 
8 En la Sierra. 
í) Instrumento do dibuja. 
10 En la milicia. 
11 ('nalidad. 
12 Comerciantes. 
A n a g r a m a* 
; Rom i t ido por J . 
M i l 0 l m \ m fu n m á ? 
Sí. 
ciow <6 1 St 
Formar con estas letras los nombres 
y apellidos de una bella señori ta do la, 
calzada de San Lázaro. 
SOLÜCIOIN E S . 
A la Charada anterior: Tin torero. 
Al Jorogliüco anterior: Ke::e3tre3. 
Al To'jad'íi munónco: 
O 
lí E 
O lí O 
T. O C O 
f L O R E N' C I A 
F R A N C I A 
L E 0 N 
A N O N • 
C O L A 
R I 0 0 
C E C I L I O 
F L O R E R O 
F A C C I O N 
N A C I O N A L 
C O L I F L O K 
F L O R E C E N ' 
I N F E K I O R 
C E C I L I A N O 
F R E N F R I A 
C O R O N A R 
Al Cuadrado anterior: 
P I Ñ A 
I M A N 
N. A M E 
A N E O 
Al Anagrama anterior: Amparo Gareia 
lian remitido soluciones: 
M. T. Rio; Dos amigos; El de BaUli.iiK.; 
El de antes; Juan Lanas. ^ 
"'imprcEtaT l̂ercütiph del DIARIO DE LA MARINV 
D I A R I O D E L A M A R I W A . - ^ I t i e m b r 8 de 1 8 9 0 . 3 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SEKVUÍO TKLKGIUFÍCO 
UBI. i ' / 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL m.VKIO »E LA M A K I W 
H A-B ANA. 
D S A Y E R POR L A M A Ñ A N A 
N A C I O N A L E S 
Madrid, agosto 7. 
Con motivo de las .elecciones para dipu-
tados provinciales, ocurrió ayer un tu" 
multo en la villa de Gracia, resultando 
tres personas heridas. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 1 de septiembre. 
S U S P E N S I O N D E S E S I O N E S 
E l Presidente del Consejo de Ministros 
ha leído en las Cortes el decreto de sus-
pensión de las sesiones. 
E L M A N I F I E S T O C A R L I S T A 
E l manifiesto carlista contiene un pro-
grama de gobierno 7 la organización com-
pleta de los poderes públio.-s, con arreglo 
á las doctrinas de dicho partido. 
D E F I L I P I N A S 
Un telegrama del capitán general de 
Filipinas dice que reina completa tran-
quilidad en aquellas islas, á excepción de 
la provincia de Cavite, donde existen al-
gunos grupos de revoltosos, que pr:nto 
serán sometidos. 
L O S C A M B I O S . 
Hoy no se cctizaron en la boha las lí-
tras esterlinas. 
E X T R A N J E R O S . 
yucva Yorky7 de sepíiembrg 
C U A R E E T E N A 
Treinta pasajeros del vapc; S e ñ e r a 
llegado de la Habana, han sido detenido? 
para sufrir cuarentena por carecer de I05 
documentos de sanidad requeridos. 
A Z U C A R P A R A E L N O R T E 
Se asegura que hay en camino para 
los . Estados Unidos 162.350 toneladas de 
azúcar de las Indias Orientales 7 de Ho-
nolulú, unas directamente para Filadel-
fia y otras para Delaware Breakwater, á 
la orden. 
También hay á flote una gran canti-
dad de azúcar de remolacha que va de 
Europa consignada á Filadelfia-
V I A J E D E L C Z A R . 
E l Czar ha llegado da Breslau á Goer 
litz—Silesia prusiana—acompañado del 
Zaiser. Esta noche seguirán viaje a Kiel 
ambos soberanos. 
[Quedetrokibidv. rtprvduecMn fit. 
los í,slegrain(Ui que anfcctden, <*m arrajw 
% l artícftio l i l de íif Lvy dtt FrvitHtiaá 
iMtmífíivklii \ 
V 
L a p r o c l a m ú lediMiUMiicnU' ox-
p e d i d í i ])();• el Prcsuk ' t íU ' ( í r o v e r 
( ICVÍ Í.HKÍ, l e i d u a n d o ios U ' n n i n o s 
Oe la qfiié p u b l i c ó en j i m i o del :mo 
p i ó x i m o [);IS;HIO sobre el eumpl i -
juk'Uto i lé tus leves de n e u t r a l i d a d , 
t \ íé s in duda un h á b i l recu i so em-
pleado |K>i la ¿ á ¿ a z d iplo inacia a,-
i i i c i i cana para dist i i irmir el e lcc lo 
«pie el MeiiwraníUtm <lel ( ¡ o b i e m o 
e.-j iañol d e b í a producir eu las po-
tencias anniras , que no uaeden me-
nos de ( ' o ü d e n u r la a c / i h u l de m u -
<:lios c i u d a d a n o s anier icauos , ante 
los contiietos surg idos eu es ta i ü -
í o í t u n a d a . t i erra de C u b a . P e r o no 
b a v habi l idad a l u u n a capaz de ex i -
m i r al gobierno de los E s t a d o s U u i -
dos de l a responsabi l idad en que 
ineurre , a l tolerar, en medio de pro-
ie>das de aparente neutral idat l , l a 
c o n s p i r a c i ó n urdida y t r a m a d a en 
l a vec ina r e p ú b l i c n . con t r a i c i ó n y 
á nian.salva, contra los j u s t o s dere-
chos de E s p a ñ a , respei-to de sn í n -
« l i s p n t a b l e s o b e r a n í a en estas re-
giones. 
H a y hechos p ú b l i c o s y n o t ó n o s 
que just i f ican e l aserto que acaba-
m o s de exponer . S a b e m o s todos, y 
p u d i é r a m o s demostrar lo con datos 
irrecusables , que eu los K s t a d o s ü -
indos, y pr inc ipa lmente en la. c iu-
d a d de N u e v a Y o r k y eu l a parte 
m is meridional de la F l o r U L i , se h a 
estado couspiramto contra E s p a ñ a 
por largo t iempo y s e ñ a l a d a m e n t e 
en estos tres ú R i m o s a ñ o s , para pro-
d u c i r y sostener eo este territorio 
u n a i n s u r r e c c i ó n injust lHcada, (pie 
e s t á ocas ionando males s in cuento , 
a s í en la p é r d i d a de prec iosas .v i -
das como en la d e s t r u c c i ó n de ^ r a n 
n ú m e i o de propiedades A l l í , en 
M u e v a Vork , se o i g a u i z ó y c o n t i n ú a 
í u n c i o n a d o , de u n a manera p ú b l i c a 
y descarada , imd j u n t a revolucio-
nnr ia que e s l á diriuní.T por no pre -
s idente, un í,ecrefr>,riO y un l e í - o f e r o , 
que publicrt p e i l ó d i c o s y ce lebra 
V .kiIhíjs ' , que recauda í o n d o s por 
colectas semanales entre sus a l i l i a -
des, [jor i l e n a m a s entre los s impa-
t i zadon s. y pnr i>'.,zaies; que c o m -
p r a armas , mmiic iones y i)aroos; 
que equipa expediciones l i i ibuste-
ras ; que e n v í a á C u b a hombres, d i -
neros, a r m a s y munic iones , y que 
de esta suerte hace la. g u e r r a á E s -
p a ñ a , c u a l s i i u e r a un E s t a d o c a -
paz de t o m a ; asiento en el congre-
so de las naciones . E s a j u n t a es, 
por decir io as í , e l gobierno r e v o l u -
cionat io de C u b a , gest ionando den-
tro del terri torio americano , á ja 
sombra del p a b e l l ó n de las estre-
llas, fuera por consiguiente del a l -
cance de las leyes e s p a ñ o l a s , y go-
mando de ia m á s escandalosa i m p u -
nidad. ¿ P o r q u é tolera el P r e s i d e u -
te C l e v e l a n d esos a tentados contra 
e l derecho de u n a n a c i ó n a m i g a , 
contra la paz p ú b l i c a de este t err i -
torio, c o n t r a l a ley de las nac iones 
y contra todos los fueros de la le-
ga l idad y de la j u s t i c i a ? 
A s í como el derecho c i v i l en to-
do pueblo c iv i l i zado prohibe que el 
propietario de un predio r ú s t i c o ó 
urbano inquiete al vec indar io en su 
t ranqu i l idad d o m é s t i c a , asi t a m b i é n 
la ley de las Nac iones impide á un 
E s t a d o cul to que tolere en su terr i -
torio actos de host i l idad, repetidos 
d í a tras d í a , contra una n a c i ó n a m i -
ga , que j a m á s d i ó lugar á conflictos 
internac ionales . No pretendemos 
que eV Gob ierno de los E s t a d o s U -
nidos prohiba á los c iudadanos de 
esa r e p ú b l i c a que e m i ! a u opiniones 
favorables á los rebeldes; por m á s 
que el sent ido c o m ú n y las reg las 
de la j u s t i c i a debieran alejarlos de 
toda compl ic idad con bandidos, ase-
sinos, incendiar ios y violadores, que 
d iar iamente e s t á n comet iendo cr í -
menes de derecho c o m ú n , con el 
ment ido pre texrode propender á la 
l i b e r a c i ó n de C u b a . No: p iensen 
los c iudadanos amer icanos como un 
criterio poco discreto y escaso de 
verdadera i n s t r u c c i ó n les permita; 
pero no ofendan con sus actos á 
E s p a ñ a , ni a r r u m e n á C u b a , ni es-
canda l i cen al mundo entero con 
procedimientos que no t ienen m á s 
e x p l i c a c i ó n que el menosprecio del 
sentido mora l , y la t endenc ia de-
•sentrenada á per jud icar al p r ó j i m o , 
acaso con e l intento de buscar de 
ese modo un medro i n j u s t i ü c a d o . 
Pero si los c iudadanos amer ica -
nos no quieren ajusfar su c o n d u c t a 
al derecho de gentes consuetu-
dinario , cuyo pr imer precepto es-
tá contenido eu la m á x i m a de j u s -
t i c ia u n i v e r s a l , J Í Í / suuiu cuique t r i -
hnere, por lo menos debieran obe-
decer sus propias leyes. P o r q u e en 
la p r o c l a m a del pres idente G e o r g e 
W a s h i n g t o n de 93 de abri l de 1793, 
en» las comunicac iones de J e í ' f e r s o n 
de 'J5 de m a y o y 7 de agosto de l ' 
mismo a ñ o , eu él estatuto de 5 de 
j u n i o de 17ít4, eu el de 11 de junio 
de 17í)7, en el de .'! de marzo de 
1817 y en el de 20 de a b r i l de 1818, 
se h a l l a n e s p e c i ü c a d o s con toda 
minuc ios idad los actos que se'esti-
m a n v io lac iones de la neutra l idad; 
y e n j r e e l los se dice expresamente; 
empezar á ejecutar ó proporcionar 
medios para expediciones ó empresas 
contra cnalquicr Estado, T a m b i é n 
en el a r t í c u l o 1(J del tratado con 
E s p a ñ a , el contrabando de g u e r r a 
se d e c l a r a de i l í c i t o comerc io 
P o r lauto , si el P r e s i d e n t e C l e -
ve land í i e n e s i n c e r a i i i e n t e d e s e o s de 
que se c u m p l a n debidamente las le-
yes de n e u t r a l i d a d , deb iera pr inc i -
p iar sometiendo á .yiicio a l P r e s i -
dente, al Secretar io y a l T e s o r e r o 
de la J u n t a r e v o l u c i o n a r i a cubana , 
as í como á sus aaentes , c ó m p l i c e s 
y auxi l iadores , por las infracciones 
m i ó e s t á n comet iendo de l a legis-
l a c i ó n penal de aque l p a í s . A l g o 
m á s pud iera hacer , si fuere necesa-
rio, M r . C l e v e l a n d : pues las leyes 
a m e r i c a n a s lo a i u o r i z a u p a r a ex-
pulsar del terri torio de la P n i ó n á 
los que se ded iquen h a b i t u a l m e u t e 
á perturbar l a t r a n q u i l i d a d publ ica 
en pueblos amigos . 
P o r cons iguiente , m i e n t r a s no se 
naga ui lo uno ni lo otro; mientras 
la J u n t a r e v o l u c i o n a r i a , con eficaz 
a u x i l i o de c i u d a d a n o s d é l a C u l ó n , 
c o n t i n ú e equipando y e n v i a n d o ex-
pedic iones á C u b a ; m i e n t r a s toda 
la g e s t i ó n de las a u i o r i d a d e s fede-
rales en estos casos c o n s i s t a en un 
s imulacro de j u i c i o , en que indelec-
t iblemenfe recae un veredicto de 
i n c u l p a b i l i d a d , es tamos autor iza -
dos para e s t i m a r que Mr. C l e v e l a n d 
no quiere a p l i c a r á, estos e s c á n d a l o s 
el o p o r t u n o correct ivo, y que E s -
p a ñ a se b a i l a eu l a neces idad dolo-
rosa de pedir , en forma procedente, 
la r e p a r a c i ó n de tantos males, á 
cargo de los E s t a d o s Huidos , por 
la responsabi l idad que sobre esa 
n a c i ó n recae . 
¿ C u á l e s e ! o r í » 
E l Nacional de Oieufuegos p u -
b l i ca u n a r t í c u l o c o n t r a D . P e d r o 
P e r t i e r r a , h e r m a n o de D . J o s é , por 
haberse aque l p e r m i t i d o dec ir , en 
u n a c i rcu lar , que e l p e r i ó d i c o Las 
Viltas es el ó r g a n o de l part ido de 
u n i ó n const i tuc ional e u a q u e l l a c i u -
d a d . 
E l Nacional t i tu la s u ar t i cu lo 
Fuera caretas, y d e s p u é s de desa-
hogarse en todo g é n e r o de cargos 
C O ^ r a el P e r t i e r r a ( D . Pedro) 
ape la al Sv. M a r q u é s <le Apez te -
g u í a p a r a (pie dirimu l a cue.stinu 
pendiente entre ambos p e r i ó d i c o s . 
E s este un asunto m á s importan-
te de l o q u e á p r i m e r a v i s t a pairee; 
porque si el S r . M a r q u é s de A p e z -
t cu n í a d a l a r a z ó n á Ltís W f o t 
coutra E l Nacional, d é hecho h a b r á 
desautor iza . lo l a c é l e b r e c a r t a del 
Veterano (pie a p a d r i n ó La tTMÓH 
Constilucivnut y i c c l i a ¿ ó Las Viltas 
m m m m m m i m 
A l a s tres de l a tarde de a n t e a y e r 
domingo, y en uno de los salones 
del P a l a c i o E p i s c o p a l , se c e l e b r ó la 
r e u n i ó n convocada por nues tro dig-
no P r e l a d o para l l evar á la p r á c t i c a 
el pensamiento cr i s t iano de estable-
cer en e.^ta cap i ta l n u D i s p e n s a r i o 
p a r a n i ñ o s pobres que puede decir-
se es el complemento de la ins ta la -
c i ó n de las C o c i n a s E c o n ó m i c a s , 
puesto que estas at ienden a l soste-
n imiento d é l o s meuesterososy aquel 
á la c u r a c i ó n , a l imento y amparo do 
los n i ñ o s cuyos padres t a m b i é n ca-
recen de recursos . 
M á s dec i en s e ñ o r a s de las que m á s 
se d i s t inguen en nuestros c í r c u l o s 
sociales por sus sent imientos re l i -
giosos y car i ta t ivos e s tuv ieron re-
presentadas en ese acto, las que no 
persoualmeule , por ant i c ipada acep-
t a c i ó n del pensamiento y oferta de 
cooperar á é l con sus rec insos . 
E l D r . G o r d ó n , en un discurso no-
table y e locuente, como todos los 
suyo? , expuso el objeto, t endenc ias 
y tiues del Dispensar io , qv.e fueron 
aprobados por todos. 
Q u e d a r o n desde luego n o m b r a d a s 
P r e s i d e n t a de la J u n t a ta s e ñ o r a 
D? A g u e d a M a l p i c a de K o s e l l ; T e -
sorera, l a S r a . D'.' A m a l i a Pr ie to de 
C u e s t a , y Secre tar ia , la S r a . D ? C o n -
c e p c i ó n J e u c k e s de F e r r e r , a u x i l i a -
da por la S r a D* D o m i t i l a G a r c í a 
tle Coronado . 
r r e s i d e u t e nato de l a -Tunta s e r á 
el Sr . Obispo , y de la parte facul ta-
t iva el D r . G o r d ó n , con la coopera-
c i ó n de nuestro quer ido c o m p a ñ e r o 
el redactor c i e n t í l i c o del D I A K I O D E 
L A M A R I N A , D r . D . M a n u e l Del t in . 
F u n d ó n P a t r i ó t i c a 
Los empleados subalternos del E x . 
ce l en t í s i ino Ayuntamiento de la Ha-
bana, entre los diferentes actos que es-
t á n realizando para patentizar el júb i lo 
conque se asocian a los festejos que 
el pueblo de la Habana celebra por la 
feliz arribada de las tropas expedicio-
narias, e fec tuarán el domingo 13 del 
corriente en el O r a n Teatro de Tacón , 
una extraordinaria función patriórica 
cuyo producto ín t egro e n t r e g a r á n al 
Excmo. Sr. General en Jefe para que 
destinado ¿""las tropas rec ién llegadas, 
le dé la invers ión q ñ e estime oportu-
na. Es tos modestos empleados; ¿debi-
damente autorizados, ponen dielui fnn-
c ión bajo los auspicios del Excmo. Sr , 
C a p i t á n General de la Is la; del Iltmo. 
Sr. Gobernador de esta R e g i ó n y Pro-
vincia; de la E x c m a . Corporación Mu-
nicipal de esta ciudad, y de la Junta 
Central de S e ñ o r a s para festejos á las 
tropas. 
E l programa será extenso, variado, 
ameno y altamente patriótico., del cjial 
se dará cuenta oppftunament'e, romau-
do gran parte eu é t ' cdnoc idos aficiona-
dos empleadt>s del JExvmo. Ayunta-
miento. 
L a s localidades e s tarán á la venta 
hasta las doce del ñi'h de la función 
en la Secretaría, del Ayuntamiento, en 
todas las A l c a l d í a s de barrio; cu los 
Hoteles "Pasaje" é ''Tnglaberra* y eu 
Morro, n0 1*0, Presidencia de la Comi-
s ión de S e ñ o r a s : y d e s p u é s de es.i ho-
ra en las taqnilhis del Teatro, 
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Abier ta l a ses ión se l e y ó el act.i de 
la anterior, que fué aprobada. 
E l Alcalde, señor Saaverio, manifes-
tó que sabia que hac ía tiempo se ha-
bían dirigido al Ayuntamiento tres so-
licitudes en favor de la conces ión de 
tres luces en el rastro de ganado ma-
yor, c o m p r o m e t i é u d o s o los solicitantes 
á establecer en los mercados las casi-
llas reguladoras; pero que ignoraba el 
curso que se. hubiese dado á las cita 
das solicitudes. 
E l señor Dina (don Miguel) manifes-
tó que las solicitudes referidas h a b í a n 
pasado á informe del concejal diputa 
do de los rastros. 
Antes de levantarse la ses ión se des-
pacharon algunos expediente? 
C o r r e o N a c i o i i í i l 
DF.TJ Í J D E ACiOSTO 
S O C l E D A D E S S E C R E V A S 
ENT F I L I P I N A S 
Círculo cerrado 
A los pocos momentos de recibirse en 
Madrid el tclejjrnma del írimeral Hlunco, 
ijur publicamos anoche, dando ciuMita «lo 
haberse desmbiorto en Atauila una conspi-
ración filibustera, el minUtio do la Gober-
nación celehró uua confeioucia con el go-
bernador civil. 
Terminada ésta, el conde de Peña Ramiro, 
acompañado del jefe do Vigilancia, Sr Ti-
la, v del delegado del distrito de ta Audien-
cia Sr. Molinero, se personaron en la casa 
mlmero '24 de la calle de Relatores, donde 
están instaladas las Asociaciones Hispano-
Filipina y el Gran Oriente de la masonería 
española. 
Los expresados funcionarios incautáronse 
de varios documentos, ordenaron la clau-
sura de los Círculos y seüaron las puertas. 
Mif-ntra^ tanto, la Policía detuvo al vice-
presidente, fecretario y tesorero de la Aso-
ciación Hispano-Filipina. E l presidente, 
Sr. Morayta, ee encuentra en Aicacm'.ri 
Los detenidos fueron puestos á ü!*].•:.sicióu 
del juez de guardia. 
Lo que ss dice 
E l Gobierno tenía sospechas de que los 
separatistas tilipkios conf.piraban y do que 
eu la Asociación cuy* qlíy.íeqra drcrció 
anoche el sobornador lo? fltibasteros cuba-
nos trabajahan en unión dr k'» mlotr.bros 
de aquella Sociedad, los íntUéa eran muy 
Añádese que aquellos tr.'ibnjos (M pr, eti-
caban tiempo ha, y eu'-: poroto ei Sr. coudo 
de Pcña-Kamiro Aiefcú «í'ooinaR meilidaa 
contra la Awx-ianó'i htepAns-fiJlpÍMi. 
Entonces <-l Sí. üo'.i'.y íu, fcii lumbre á« 
g is consocios. 0̂ •nro'.-eníó -A l ia autoridades^ 
hanendo prou stns de su.amor á España. 
Los lectores recordarán que la cirada 
Asociación organizó, hace tiempo, un mee-
Utiff en el Teatro Martin. 
En aquella reunión, los oradores trona-
ron contra Jos religiosos Dominicos, las 
autoridades y cuantos mantienen eu eí Ar-
chipiélago filipino el prestigio de España. 
Telegramas 
E l Sr. Cnstell.ino tolegraf.ó anoche á los 
jrobernadores goncrnles de Cnba y Puerto 
Rico, dándoles traslado lexiual del despa-
cho del general B'nuro. á fin de evitar quo 
por cualquier otro conducto pudieran llegar 
noticias de! suceso de Filipinas, exagerán-
dolo ó desñgui ándobv 
Tainloéo el Sr. Cannra? y d mismo mi-
nistro do U!namar díngieinn un telegrama 
al general Illanco, dándole pracias, en 
voir.bic del Oobiemo. por el nuevo servicio 
prestado á Ins interese? de Espiña, y otro 
a! duque de TetuAu pava q.ie pidiera el su-
ceso t n conocimiento fift! la R&iía, 
L A M A N I F E S T A C I O N 
D E L SEÑO?. CANOVAS 
L a expectación política que auorbe se 
produjo, ya. por las graves r.oiicias rocibi-
dae de M.üMla, ya por bio leaniones de loít 
ex uvii'stros libc-'.ales, y lamlvón por los 
comentarios que se habi.va luviio a las m-
timas ileclaiaciones del señor Sagasla, im-
pulsaroi) á alguno? HjWi' ts ri ir á ver al 
señor Cánovas, cuyos .ir.ieios eu csios 1110-
meotés difíciles, no poáian menos d é s e : , 
como son. de una i'npo'tancia suma y do 
una autoridad indiscntll-lo. 
El Lnpanhil y fcc <Vñ<¿>0 publican las 1 e-
ferencias deesa qi:«? Uaumemos mícrnc/í', 
y he aquí lo quo dicen, y copiamos, sin res-
ponder de que sea perfectamenre exacta la 
nsrratióa. 
L a c?n?piración de Filipinas. 
" E l Oohie'uo-dijo el señor Cánovas—no 
da una núpoitaucm e x i i e m a á l o sucedido; 
ya te'aia couecTmieute de ios trabnios qué 
se llevaban á cabo, y para contrarN??tar-
los y hacerlos frustrar, había dado las ins-
tmecioueí conveniente?, tanto al general 
Blanco como ñ íes gobernadores dé todas 
la? prori-aeias de! Archipiélage. á ün de 
que ricüasen con espedai mención á las 
S-viedado; secretas y masónicas, allí esta-
blecidas. 
Ifoy be telegrafiado al capitán general 
de Filipinas, diciondold que ahonu como 
siempre, cuenie con la absoluta oonfiaata 
de' Gobierno, y que despliegue gran coercía 
para castigar con dureza y siu coureiupla-
cienes la rebeldía incipiente. 
No temiendo esto, sino por pura previ-
sión, se aumentó baee tiempo la guar-
nición de F'ÜVMU.IÍ ceu un batallón dedu-
facteri;» de Marina, v.uía? plazas de Arti-
líéWs y barcos. 
Si n:'t'.:a1n,.?nte fuese necesario, se envia-
rían m is fuerra?, que !bj : i;',in pronto por 
e! Canal de Sue:; pero tedo esto lo supedi-
to á lo que di-p./Hga y crea oportuno e! ge-
neral Hla'Jco; coiilo que nos baiiaiuos dis-
puestP^p-1'^- conseivar Ja inío^ridad del 
teiriAntió, raí ¿tu .1 hacer eUacnuóq .dj^ues -
tra fortuua personal, la n^jay-lesgraciada-
meuce muy escasa.'1 ^ ̂  
1 Susrafcificaciones. 
"Esa'conjura, al igual de las mauifea-
tacionco 'de Zaragoza, Valencia . y otros 
puntos, ba.sido promovida por los filibus-
teros cubanos con el proposito de dividir la 
ateucb'in de» España para evitar que todos 
nuestros esfuerzos so encaminen- al solo fin 
de a.ui^eníaf: los medios de a. abar con la 
iusuijeac^u ^ut!;ii;a. 
. Aqiú en t a ^ ^ ^ m ^ S ñ rae manifiesta el 
íroeernador, ba eido'c^n^ídi el!Gírenlo His-
pano-Fiapino, incautáíinoHi^tt a(Vtoníiad dé-
los dooiunentos que allí ho^ía.^Q ñ>i±0-
. N^sM^'ttmemes la oreoiicia de- q u i a p í 
ese Circulo sé conspiraba por cubóla de los 
fi 11 bu sr eres cuban es. 
En Ha ice Ion a se ha pretc-adid? maute-
ner la agitación per medio de! grito. ''^Que 
vayan a Cuba pobres y ricos!'" Esto, que 
no seiia sedicioso eu situacioi'e-* normales, 
lo es ncmalmciue, porque con ó! se preten • 
de poner de relieve desigualdades mevir-.i. 
bles ante c! servicio uub.tar. y provoca! de-
serciones y motiues. 
Era lo quo deseaban los republicanos de 
Farcd'.ma y nosotros !o hemos impeaido 
E l embarque de trepas, 
Ha comenzado a voiitcaiso con orden 
admirable cu loda? panes, y no hay pe-
ligro de que s¿> iacenuaipa un acto rau 
beiin.\<o. 
Si la paz interior se nlrerara. cosa que 
DO espero, me enciieutro dispuesto á repri-
mir cualquier trastorno, empleando para 
ello la mayor eueigia. pues no puedo arnlar, 
en los acniales uiomeutos cou conrempla-
(i iones. 
Airora iif..c.uiieiito hay goe rendar en 
Cuba. 
L a se?i?n permanente 
Necesito que las Corles mo concedan los 
recursos necesarios para pagará eso silbi-
do Eiórcito, que pelea con bravura en de-
fensa de, la paiiia Si tardan muvho en 
dái molos, entonces aprovecbaró las corrien-
te? que reinan para que las Cámaras celo-
bren sesión permanente, según acabo de in-
dicar al Sr. Fidal. 
Muchos diputado3: la mayona, están ya 
i'.up.H'ienttfs porque terminen los debate-, 
pues os natural que deseen salir los que no 
lo han liecho porque yo los retongo. Abura 
han empezado á regresar umchos do los 
que so eucontrabao ausentes. 
No tengopr isa poique acaben los debates, 
pues, si no toiunnan on agosto, esperaré á 
septiembre ú ocinbrc. y lo? proyectos irán 
saliendo; mas si se'prolongan en demasfa 
las discusiones, oulónce? aeeptarí ln sesión 
permaueute. Do lodos modos, el vr Pi.ial. 
aprovechando los deseos de mucho?, verá si 
es posible que se veiitíquc esa sesión, pues 
pues yo, no sólo no me opongo á ello, sino 
que. por el contrario, deseo que so celebre. 
Tcn^ro la so-jaridad do que, en cuanto es-
tón votados los proyectos económicos, tcn-
dromos dineto, poique podrá hacerse na 
eiopiestuo W ta obro que cuanto mayor 
sea Cste, mejor. 
L a estoestoj de acuerdo con Sagasta. 
E l proyecto de auxilio á los ferrocarriles 
En cuanto á este proyecto, del señor 
Montero Rios depende que lleguemos ó 
no á una inteligencia con las minorías; yo 
teugo ta impresión de que las Compaüias 
cedeilaa á lo que solicitau los liberales del 
Senado.sobre lasmoditicaciones del proyec-
to, sicmpie que se les conceda la prórroga 
de concesión. Pero como los liberales quie-
ren además que la? Empresas garanticen 
un empTósiito de 1.500 millones yeso es di-
ÍHíH de obtener... 
— ;Pero íio imposible?—interrumpió un 
periodista. 
- S í -repuso con firmeza el presiden te;— 
lo cien imposible, poique los obligaciou'S-
tasy ' accioniáfas de icrrocarriles son en su 
100 vr,r. j)ai te pequeños capitalistas y meucs-
tralw que han empleado eu ellos ausmo-
í di .«tas fortunas y 110 cobran dividendos. 
I Pues bien, si ahora en vez de auxiliarlos 
se les exige, que patrocinen un empréstito 
de esa cuantía, ;cémo van á. hacerlo? 
Además, Itothschild no va á prestarnos 
más diucro en un asunto que no le aléela 
miertamenm.convirtiéndose su casa eu f/f»i-
ÍMCÍ ac ci/.i i tsútüs pata noictios. 
E u cambio,jsacaudo el proyecto de auxi-
lios, leímondo de que vendrán lo? capitales 
extranjeros á coopoi ar á la obra uacicnal. 
Yo bien quisiera poder realizar nu em-
préstito de 1,000 ó 2.000 millones, como di-
ce Sagasra, ¡va lo creo! pues actualmeuto 
eso nos sacaría de todos los apuros; pero 
como lo considero imposible de conseguir, 
me limito á la cantidad de 500 á f>00 millo-
nes, seguro de obtenerla. 
Dudo que las minorias acepten la fórmu-
la, ¡-.ero es la única que poseo y carezco de 
otras. 
L:3 Es'.adcs Unídcs 
Hablando de la comlucta del Gobierno de 
Washington, dijo el señor Cánovas qutj es 
inmejorable, puesto que demuestra querer 
nuestra amistad persiguiendo las expedicio-
nes filibusteras y destinando guardacostas 
á la vigilancia de tres barcos que intentan 
zarpar cou nimbo á Cuba. 
Tauto Clovelaud como Olney—añadió-— 
se esfuerzan por demostrarnos sn amistad. 
deniro;. naturalmente, de las leyes dd uu 
paí« archidemocrático. 
Expediciones filibusteras 
Se ha dicho que habla deíoaibarcado en 
Cuba:ei rabeeilla Uoloff, pero ei Gobierno 
nada sabo. 
Además, eso no tendría nada de particu-
lar, porque ya RolotTha salido do Cuba sin 
inconveniente en una lancha, trasbordando 
en alta mar al corroo quo le condujo á Ja-
máica 
Lo de Cayo Hueso 
Sobre las supuestas roclamacione? del* 
Gobierno español con motivo de la mauiros-
íación de Cayo Hueso no hay nada, pues no 
vamos á reclamar porque á cualquiera se le 
antoje, arrastrar una bandera por el suel >. 
Además, cuando los estudiautos do Va-
lencia arrastraron la bandera de la Unión, 
aquel Gabinete ni siquiera se dió por ente-
rado de lo acaecido. 
Nosotros hubiéramos exigido reparación, 
en el caso de que se tratase de una bande-
ra correspondiente á un edificio oficial, algo 
como lo ocurrido en la Embajada de Ale-
manía, cuando lo de las Carolinas; pero o-
tra cosa uo es posible recabarlo dei Gohier-
uo." 
Esto es lo tjue el señor Cánovas dijo á los 
reporwrs de £.7 Iwparcinl y El Globo, y que 
estos colegas publican con las salvedades 
necesarias,, por si hubiesen cometí.lo ftlgfti) 
error. 
C O N G R E S O 
Importante telegrama de Filipinas 
E l señor ministro de Ultramar, eu níedio 
de una gran expectación, se levanta á ma-
nifestar que el Gobierno ha recibido un im-
portante telegrama do Empinas, del cual 
debe dar cuenta á las Cortes antes que á 
n adié. 
Añade que.el Gobierno tenía conocimien-
to de .que Sociedades secretasen aquella 
isla, organizadas á la sombra de la maso-
uería. tendían á formentar el separatismo. 
Consigna que á aquellas autoridades se las 
-<iió óVdeñOs de que vigilasen constantomen-
te'ílichas'si'iciédades, y que posleriormente 
dictáronse disposicione.s más concretas, que 
bau dado por resultado el descubrimiento 
de una conspiración en diebas islas. 
Seguidamente da lectura del telegrama 
qué en otro sitio publicamos. 
" E l Gobierno—dice después el Ministro — 
aunque tiene completii confianza en él ge-
neral Blanco sabrá ateuder á lo que exijan 
estas circunstancias, le acaba de telegra-
fiar dándole las órdenes más terminantes 
respecto á la persecución y castigo do oste 
delito que, si siempre seria grave, lo es hoy 
inticho más, dadas las graves aflicciones 
que pesañ sobra ra patria. (Mny bien, muy 
bierv.V 1-
| Los señores MoRKr. Marqués de Pozo 
Rumo y SAXZ hacen breves manifostacio-
ues olVocieudoal Gobievuo el apoyo do las 
minorías. j , - . . •< .: i-M.'ii 'd (1 fc u'jtii/J 
El señor Mmistro do UF.TRAM A.K dice 
que el (íobíeruo agradece en todo pi auto 
valen las luaoifojiacioces patrióticas de las 
minorías. 
EÍ FUKSIDKXTE (Sr. Pidal) dice: Lo fíni-
co que importa Aejar consignado, es qoe 
sepa el país, que sepa Europa, que sepa el 
uumdo entero, que cuando hay gentes que 
conspiran á la sombra para niermar 
nuestros derechos y la integridad de nues-
tros territorios, Esnaña entera, no en 
las sombras, sino á la luz del día, »e levan-
la unánime., sin diferencias do partidos, ni 
avu de matices, para aclamar á una la ban-
dera de la patria y sacarla á salvo por en-
cima de todas las conspiraciones. ( Aplau-
sos ) Esto es lo único que importa que 
quede aquí boy consignado. 
Porque probado esto, queda probado to-
do: pues como todo efecto reconoce una 
causa, poco slgmñcaría que enemigos de 
nuestro nombre traten de mermar el dila-
tado campo en que giraba el sol, alum-
brando sin cesar nuestras glorias, mientras 
la raza y el pueblo que las produjo con sus 
hazañas aliente esforzada y generosa, y 
unida como en aquellos grandes días de 
nucslra historia en que lo descubrió ó lo 
conquistó valeroso, para defenderlo cou 
tauto aulimicuto como constancia. 
V boy, ya lo acabáis de ver, señores, ha-
bremos perdido grandes doiuinios por 
nuestras discordias^ estaremos aún dividi-
dos por mayores ó menores diferencias: pe-
ro apenas ha resonado una palabra que ro-
deje peiiírros pava la integridad nacional, de 
todos los lados de la Cámara, sin excepción 
ui diferencia esencial ó accideutal do parti-
do, se levanta como una sola vo¿ ei grito 
de nuestro palriotismo, dispuesto .i delen-
der. agrupaudoDOs todos alrededor de 
nuestra bandera, tanto en América, como 
en Asia ó en la Oceania, tos sagrados inte-
reses de la civilización española. (Graudeá 
aplausos. 1 
i ) Í ! T l i N T C í O X E S 
VIS B A R C j a O N A . 
Proclamas separatista: 
Var&túWt 33 (3.30 ///>(/?). — L a policía ha 
recogido grau número de proc'taaias revo-
lucionarias que se bau repartido cou pro-
fusión durante ¡a madrugada última. 
Muchos vecinos de ¡os distritos del Hos-
pital, Universidad y Aadieucia se bau en-
contrado p'.oiilamas detras de las puertas 
de sus casas. 
Las referidas proclamas contienen párra-
fos de carácter marcadamente üübustero. 
dirigidos á los soldados. 
Hasta ahora ha sido detenido un sujeto, 
á quien se le han ocupado varios paquetes 
de proclamas, oi cual ha sido conducido al 
Gobierno civil. 
Créese seiá catre gado ;i la anco:: Jad mi-
litar 
Buques dispuestos 
Eos acorazados OquenJ.) ó [tifanti Ma-
rta fekyg'ti eu cumplimiento de órdenes re-
cibidas del general beiáuger. han hecho 
sus aguadas y las necesarias provisiones de 
carbón, al objeto de que estén preparados 
para dcserapeaar uua comisión del servi-
cio. 
Más sobre las proclamas 
Ban^ovn 21 (4.30 /arde) .-Las proda-
ONM revolucionarias recogidas, á que me re-
S o cu telegrama anterior, parece que han 
sido impresas eu el extranjero. 
HayTa creencia de que el de.emdo á 
quien se le ocuparon varios paqu ees de 
proclamas es uu uisu iiau aio ín**-bnsVj , '!<'. 
C ntiiuia la incomunicación de dicho <icXe~ 
üido.—UosicJi. 
F Í L I B U S T B K O S D E T E N I D O S 
E N M A D J K l l ) . 
Trabajos de la Policía. 
Los delegados de Vigilancia de Madrid, 
cumpliendo órdenes del gobernador civil, 
detuvieron esta madrugada á las siguien-
tes personas, que pertenecían .1 las Asocia-
ciones Hispano filipina y Gran Oriente. 
D. José Vie. domiciliado en el piso •P', 
izquierda, de la casa número 24 de la calle 
de la Greda. Eneren hallados en su poder 
dos cartas del señor Morayta y uu titulo de 
secretario del Grau Oriente. 
D. José Moreira, habitante eu el piso 
bajo de la casa núm. 16 de 1a calle de Sau 
Ina uai dino. Eu su domicilio encoutró la 
Policía insignias de» metal y documentos 
perteuecieutes á la Masonería. 
Victoriano Zapatero, dueño de la ta-
berna establecida eu la .Ronda do Valeif-
cia, núm. 5. , , 
También el delegado del distrito de Pa-
lacio practicó, previo mandamiento judi-
cial, uu regist ro en la casa núm. 4ti de la 
calle del Pez, doude habita el señor Mo-
rayta, 
E u el Juzgado 
Los cuatro individuos detenidos anoche 
de orden gubernativa, por pertenecer á la 
junta directiva de la Asociación Hispauo 
Eilipiua, la han pasado en un calabozo del 
Juzgado de guardia, en el que cominuaban 
á las seis de esta tarde, si bien ya eu cali-
dad de detenidos comunicados. 
Ha correspondido instruir la causa al 
juez de la Audiencia, Sr. Dessy Martes, pe-
ro hallándose actualmente consagrado á la 
de las estafas en Correos, ha visitado al 
subsecretario de Gracia y Justicia para pe-
dir le descargue del nnevo y delicado pro-
ceso que sobre él peso actualmente. 
Por esta ciicnustaucia el Sr. Dessy no ha 
comenzado á actuar, y los detenidos no bau 
sido aún interrogados. 
Juez especial 
Después de lo expuesto, cousidciase muy 
probable que la Sala de gobierno de la Au-
diencia acuerde con toda urgencia el nom-
bramiento de un juez especial que instruya 
el proceso y averigüe los trabajos de los fi-
libusteros .ieteuídos, su extensión y sus de-
rivaciones. 
Como poseedores de condiciones sobra-
das para instruir esta causa, citanse los 
nombres de los jueces de instrucción seño-
res Pozo y Mazzetti, López de Sa y Mar-
tín Huiz. 
Eu el primero creemos recaerá el nom-
bramieuto, si la Audiencia recuerda el fe -
liz i-xito que tuvo en Jerez cuando desem-
peñó las funciones de Juez especial en el 
proceso de La Mano Negra. 
N O T I C I A S D E L A 
líf mM'̂ h os correspoiiHales especiales. 
(POR COUlllíO) 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Sepíiemhrc, 2. 
R a t e r o s 
í f a o c uocbes se viene notando la de-
sapar i c ión de aves de las casas situa-
das en las afueras do la poblac ión . 
T a m b i é n han desaparecido algunos 
caballos y reses de las quintas p r ó x i -
mas á la ciudad. 
Es to indica la presencia do algunas 
cuadril las de rateros. 
Avanzadas 
A uu k i lómetro de é s t a cindad y cu 
el camino do ( biovitas, punto bímoctdo 
por primer crucero, aparec ió el d ía 30 
del pasado una avan/.ada insurrecta 
compuesta de cinco hombres todos de 
la raza negra, e n t r e t e n i é n d o s e en de-
tener y desmnlar a cuantos illfelicéa 
campesinos tuvieron la- poca suerte do 
pasar por dicho lugar. 
l 'n k i lómetro mas al lá t a m b i é n fué 
vista otra avtHiz.ida de diez hombres 
que desvalijaron á varios transetiutes. 
Se ignora á qué partida p e r t e n e c í a n 
y sitio donde se encontraba el grueso 
onemigo, s u p o n i é n d o s e uo Fuera muy 
d i s tautede l caser ío deCuevi tas . 
E l g e n e r a l A l b e r t 
Se encuentra desde antes de ayer 
eu esta ciudad el valiente general do 
i l r igada ! ) . J e s ú s Albert , quit-u se di-
ce e m b a r c a r á en breve para esa capi-
tal, de donde se d ir ig irá á la T e u í n -
sula. 
De sentir es que resulte cierta esta 
noticia por tratarse de un excelenlo 
¡efe que ha sabido castigar severamen-
te á loa insurrectos eu el poco tiempo 
que ha tenido á su iu;mdo la. U r i g a d a 
de Songo, 
L a Diego Ve lasq -ucz 
D a entrado en puerto la caf íoncra 
Dia/o Veldzquez que ha sido destinada, 
á esta D i v i s i ó n naval . 
Bu breve lo será entregada la b a n -
dera de combate regalada por las da-
mas de la sociedad santiaguera, pre-
p a r á n d o s e para é s t e acto grandes tes-
tejos 
N u e v o c a ñ o n e r o 
Se l ia becbo á, H mar en el d ía de 
ayer, d e s p u é s «le haber sido armado en 
guerra, el remolcodor • 'Conchita" pro-
piedad «lo la casa armadora Gallego, 
Messa y O" que loba cedido al Gobier-
no para que preste el servicio de vigi-
lancia eu las costas de esta provincia. 
L l "Oou diita." es nn vapor de ma-
dera de ÍK) toneladas de desplazamien-
to, 28 metros de eslora y uu andar do 
nueve inillus por hora, 
Se le b » montado en la proa una 
ametralladora Maxin y su do tac ión so 
compone de 30 hombres, h a b i é n d o l e si-
do cont íado sn mando al Altérez de N A-
VIO D . Franc isco Cerón 
XJn presentado 
Ayer se presentó eu el fuerte Oorra-
liüoVi las fuerzas de la compañía mo-
vil izada que manda el Capi tán Cas-
lellvf, el rebelde procedente de la 
partida do Oebreco Manuel Camiuo-
ro Ivodrígne'/.. 
F u é puesto en libertad por nuestra 
d¡'rua autoridad militar. 
61 E l Cotresponsaf, 
de m l í m o E 
Septiembre, 4. 
V e r d a d e r o patr io t i smo 
L a casualidad ha hecho que conozcamos 
el proceda observado por un modelo hijo 
déi pmblo que revela el patriotismo mas 
puro y que nubiera pasado deíapeicibido 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - S ^ t i é m b r c » h isoe. 
ei la casualidad, repetimüá, no ooa lo hu-
biera hecho conocer. 
E l cochero Domingo Ca&tro que no posee 
rentas ni sueldca fabulosos y tiene que tra-
hajar persoDalmente para vivir, ha estado 
conduciendo gtans desde la estación del 
ferrcc.mil al hospital civil á todos los sol-
dados enfermos que no podían hacerlo por 
eus pies, no un día ni dos; sino el mes de 
eoptiembre do 1895 d aluil do 18915. 
Estrechar en todo tiempo la mano callo-
'ia del hijo del trabajo es para nosotros una 
satisfacción; estrechar la "do Domingo Cas-
tro es do hoy en adelante un honor. 
E n f e r m o s 
Procedentes de la coUimua del general 
Montaner llegaron esta mañana ;i Sag^uf en 
el tren militar, con fiebre, el com.uulante 
Cano, ayudante de S. E . y el módico Hiera, 
afecto á la Brigada. 
Encuentro. 
En operaciones la columna del lenlenie 
coronel Romo, de Galicia,. con.¡.oesia de 
una compañía de Zaragoza, Gm-n illa de 
S«»gua. Guaidia Civil de esta Comandancia 
y el Escuadrón de Cífueutes, encontró y ba-
tió (i la partitta (pie capitanea Perico Ferez, 
en Jiquiat)o. 
Tan pronto como la vanguardia rompió 
el luego se incorporó (l>da la caballería y el 
enemigo empiendió l;i fuga do una nianoia 
desordenada, ¡ibandoiiandu el campainento 
í̂ ue (K;upaba. 
Las dilicullades del terreno, guayabales, 
montes y potreros ceicados, hizo difícil la 
persecución, y aún enano no pueden preoi-
fiarse las bajas que al enemigo se hieiei au, 
sobre el campo dejaron seis mm i ios, siu 
qué por nuestra paito hubiora novednd al-
guna. 
U n a part ida. 
Ayer se presentó en Macún un Rrúfe'o de 
30 hombres con ()bieto dé (pm se paralir.ase 
el corte de leña. 
Inmcdialaiiiente que tuvo o.onociiuiento 
el teniente de la guerrilla de Santa Ana, 
salió en su persecución con 15 guerrilleros 
más 5 de la V local de esta, que se encon-
traban forrageando, logrando dispersar al 
eneiuig" y ocupándole un caballo con mon-
tura y capotera. 
A h o r c a d o s . 
En el Guayabo, ('alabazar, Itím up.necl-
<lo ahorcados cinco carboneros, entro ellos 
un niño de diez años. 
M á s ahorcados . 
Pasajeros llegados hoy nos iniói nian que 
por Quemado de Güines, han aparecido dos 
ahorcados. 
D E « Ü A U A 
Septiémhrej 
Sin duda por ocouomías , ha sido su-
primitla la. facloría de subsistencias de 
este pueblo; de terminae ióu que respe-
tamos, pues basta que sea d i s p o s i c i ó n 
del que con lauto acierto manda este 
tercer cuerpo de ejército F.xcmo. Sr, 
General Ahumada, para que euteuda 
ínos es tá bien hecho. 
El Corresponsal. 
E l general Aguilar 
E l general Agai lar ha experimenta^ 
do notable mejoría ea el día de ayer-
lo que hace esperar próx imos resul-
tados satisfactorios. 
Tambicu ha mejorado algo su señora 
esposa. 
E! l6 i í i l 8 coraelSr. R o i i 
Procedente de la P e n í n s u l a , llego 
ayer á esta capital , á bordo del vapor 
Colón, el teniente csronel ¡5. D, Loren-
zo Hold/m. 
¡Sea bienvenido; 
E l c o m a n d a n t e A r r a e s . 
ííi s á b a d o sal ió para Santiago de 
Cuba, á donde ha sido destinado como 
ayudante del general Linares, el biza-
rro ó ilustrado comandante Arráez , 
que tanto se d i s l i u g n i ó eu la acc ión de 
Cac'U ajícara. 
E l c a p i t á n I t e ñ e z M a r í n 
E l ilustrado publicista y c a p i t á n dé 
infanter ía , don J o s é Ibáñez Marín , ha 
sido recompensado por la acción de 
Folvoroso y Moiemho, l ibrada el 10 de 
mayo del presente año. con la cruz de 
r ciase del Mérito Militar, pensionada, 
Le leIic.i (auios sincerameuLe. 
/ F E N I D O S 
Por habérnos lo as í rogado el señor 
jefe de pol icía, no publicamos ayer los 
noiubres de algunas personas que fue 
ron detenidas el domingo. 
Como otros colegas han fre ído con-
veniente pirólicar dichos nombres, 
creemos ya eveusado por tmestra par-
te guardar la r sei va que nos había-
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LA B I J A D E L PILOTO 
CóNTINU AClOiN DE 
U H I J O D E L A J U S T I C I A D O 
Julio Bculabert 
— X o , señor , no es uecesaiio eso,' 
respondió Juan: venid, os c o n d u c i r é 
adonde esta mi litruiana. 
Diez minutos después , estaba F r a s -
chini en presencia de Berta. 
Y a nuestros lectores conocen la bis-
tuna de L i r t a , pero no así la de Fras -
chini, que es digno siu embargo ele 
que le consagremos algunas l íneas . 
Cuando dijo que se llamaba eaba-
l ino Frasehini , conde de Pequillo, no 
montia el bandido, pues en realidad 
sn lamilla era de las más nobles y más 
¡ i n i i - u a s de Italia, y contaba eu su 
seno dos pr ínc ipes y cuatro millona-
rios; pero como sucedia con otras nm-
chas familias buenas, contaba tam-
bién entrt- sus ¡meiubros un bandido, 
que era Frascbiui , arrastrado por mil 
e irenusiaiuias e x t r a ñ a s á ^ á i i a r í e en 
la cuadril la de. Kardel y luüudy. 
E l dia eu que se presentó á ver á 
Berta , t en ía Fraschini unos treinta 
unos. E r a de tan belias formas como 
el Apolo de Belvedere; de. facci»»:ies 
tan dei;t adas como Adonis; de moda-
les tan tinos como lord Bvrou, y supe 
taba en buen gusto y elegancia á los 
petittfetréa que cÍ;u2aUáfi el l íoufé^árd 
de lo» Italianos á los Campos El í seos . 
Br .bicrase dicho al verle, que la natu-
raleza se bal vía portado con él como 
madre ciega y prodiga, convini.'-mlo-
le en de-hado de todas las pi-rtecdo-
neis f ínicas. 
mos impuesto para corresponder al de-
seo referido. 
He aquí loa nomb es de los deteni-
dos-, don Antonio Gonzá l ez Barniza, 
don Alfredo Zayas y don Alfredo Her-
n á n d e z , abogados; don Enr ique y don 
Ignacio U e r u á n d e z L a m a s G a r c í a , y 
don Hubert do B l a n c b . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O D E L R E A L C O L E G I C 
D E B E L É N . 
Nuestro querido y respetable a mi<£o 
el IMo. padre Gangoiti , nos ha remi-
tido los siguientes telegramas: 
Habana, 7 de septiemhre de 189(5. 
10 a. m.—Bar. 701.72, N W . , flojo cie-
lo eu parte cubierto, c. y k. 
Telegramas recibidos de ia Cáma-
ra de Comercio, Industr ia y Navega-
ción. 
Saftiimgo de Cuba, septiembre 6. • 
7 m. — B . 29.98| 8,. eu parte cubierto 
Dia 7.---7 m, —l», '2J.,J7, calma despe-
jado. 
Ramsden. 
Barbuda, septiembre 0. 
7 m,-- B . ilO.OO, calma, nebuloso. 
D i a 7 . - 7 m . - - B . 30.02. 8 W . , e n par-
te cubierto. 
St. Thovum, scpiiembre G. 
7 m . — B . 20.0tí E . . despeia<lo. 
D í a 7 . - 7 o í ,—B. 29.9/5 E . , en parte 
cubierto. 
Martinica, septiembre 0. 
7 m.—B. 701.'.'ó, N E . , tempestad de 
truenos con lluvia suave. 
Dia 7 . - 7 m,—B. 769;50 F . , cubierto. 
Telegramas recibidos do la Adiui-
n i s trac ióü General de Comunicacio-
nes. 
Cié:i fucfion, septiembre 0. 
3 t . — B . 20.01, W. , cubierto, k. al-
tos del S W . j c. del S. 
Cruz. 
Matanzas, septiembre 6. 
3 t. - B , 753.11. S W . , calmoso, ce-
rraron al S W . , l luvia á las doce. 
Dia 7 . - 9 m.—B. 750.87 W N . , Üoio, 
en parte cubierto, mar rizada, 
Buhiyas. 
GOBERNACIÓN. 
iSombrando oticitsl Io del Gobierno 
Gereral á 1). Eugenio S á n c h e z Fuen-
tes, 
Id . o á c i a l 2o letrado de idj-áO.). Pe-
dro J . Diago. f ! 
Trasladando á la Secretaria de Go-
bierno de la Audiencia de Matanzas á 
D. J u a n Víc tor Bichardo. 
Id . á la id, de Puerto Bico á D. Ma 
¡niel N i c o l á s Hernández , 
Id , á la id. de Santiago de C u b a a 
D. Armando de Zayas . 
Id, juez de Ia instancia de G u a n t a 
ñ a m o a D. T o m á s Puig. 
Heal Decreto trasladando á la Pre-
sidencia de la Audiencia de Pinar del 
Bío á D. Francisco de P. A l a u . 
Id. nombrando magistrado c^qbí A u -
diencia de Santiago de C u b a á Ó. 'Mi- ', 
guel P o d r í g u e z Berriz . 
Id . trasladando á la Presidencia de 
Ponce á D. Rafael Komeu, 
id . id. a la de Santa Clara a D . F r a n 
cisco Calvo y Ruiz . 
Id . nombrando s e c r e t a m de Gobier-
no de la Audiencia de la Habana á don 
Manuel de d e s ú s Cara iués , 
Id. nombrando teniente tiscal de la 
Audiencia Santiago de Cuba á D, A n -
tonio López Ol iva . 
Aprobando nombramiento interino 
de ca tedrát i co del instituto de Sant ia-
go ile Cuba , a favor de D. Fernando 
Barrueco. 
(di id. ¡d, de id. de Matanzas a í a v o r 
de 1). Eloy Kevert, 
Declarando cesante á D . Mateo J . 
Fiol , ca tedrát i co interino de Matan-
zas, 
NOTICIAS JUDICIALES 
EN LA "GACETA." 
Sfl ha publicado para general conocimien-
ío, |a renuncia que del cargo do Procurador 
del Juzgado de Guane presentó don Gerar-
do Noneil. á lin de que en el termino de seis 
Las dotes morales de F a s c h m i no 
eran menos que las físicas: t e n í a una 
imag inac ión rica y fogosa, ingenio pe-
netrante, memoria sorprendente, y ha-
bía recibido instrucc ión só l ida , que 
perfeccionó en sus numerosos viajes: 
bablaba seis i Bomas con per fecc ión: 
era elegante en su locución: sabía na-
rrar de manera que cautivaba á su au-
ditorio, para lo que le ayudaba, su voz 
de timbre muy cariñoso: concia bien la 
música , y algo de pintura. A d e m á s , 
sabiendo que suele ser provechoso en 
la vida, poseía el arte de la esgrima; 
los que dec ían que el caballero era 
maestro en ose arte, d e c í a n verdad. 
Ta l era el hombre que se hallaba en 
¡iii sencia de Berta, hombre que, no 
obstante estar adornada de tantas 
prendas como enumeramos, uo pa-
saba de ser un bandido, m á s peligroso 
cnanto m á s insinuante y astuto; pero 
era t ambién capaz de rasgos h eró i eos 
y de arranques de delicadeza de a-
quebos que no se ofrecen á las personas 
habituadas á una existencia normal. 
T a l vez se debía esto, á que Frasch in i 
era muy alicionado á los contrastes. 
Capaz de enamorarse por só lo el ha-
llazgo de una flor abandonada, de un 
guante p e q u e ñ o y bonito, de un p a -
ñuelo perfumado; capaz t a m b i é n de 
tributar culto á la mujer á .usanza de 
los antiguos paladines que se b a t í a n 
por una sonrisa y se degollaban por 
una banda bordada; capaz así mismo 
de cstasiaise á la vista de un lucero, 
Fraschini , cuando dejaba sus ropas 
de bandido y sn e n m a r a ñ a d a peluca, 
y 86 afeitaba la inculta barba, t e n í a 
esa fisonomía tan dulce y tan agracia-
da que se le presta á Rafael Sanzio. 
Cuando reemplazaba sus guantes de 
piel de gami» ensangrentados,—porque 
el caballero lo mismo que el bandido 
uo vertía Jamás sangre con las manos 
desnudas,—con guantes de Jouvin; su 
meses so hagan las reclamaciones que con-
tra dicho oticio hubiera. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Oivil. 
Declarativo de mayor cuantía w&Uclo 
por doña Aurora Marqués de Bréa contra 
don Manuel Urea, sobre pesos. Letrados: 
Dr. Kemírez y Ldo, Pollón. Procuradores: 
señores Mayorga y Tejera. Juzgado, de Ma-
nan ao. 
Secretario, Ldo. L a Torro. 
JUICIOS OBALB8 
Sección 1 ' 
Contra Ricardo Reinoso, por rapto. Po-
nente: señor Presidente, Fiscal: señor L a 
Torre. Acusador: Ldo. Mesa. Defensor: 
Ldo. Chomat. Procuradores: señores López 
y Sterling. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Arturo Sánchez, por lesiones. Po-
nente: señor Pages. Fiscal: señor Giherga. 
Defensor: Ldo. Sánchez. Procurador: señor 
López. Juzgado, del Cerro. 
Contra Manuel Higinio León y otros, oor 
robo. Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor 
Giberga, Defensores: Ldos. Fuentes y Mon-
tero Sáncbez. Procuradores: señores Viilar 
y Pereira. Jiizgado,do Güines. 
Contra Cristóbal María, por abusos des-
honestos. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Koig. Defensor: Ldo. Fuentes. Procu-
rado: señor López. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Odoardo, 
Sección 2' 
Contra Ignacio Alpizar, por rapto. Po-
nente: señor Afltudillo. Fiscal, señor Roig. 
Defensor: Ldo. González del Valle. Procu-
rador: señor López. Juzgado, de Jaruco. 
Contra Jorge Elejalde, por hurto. Ponen-
te: señor Presidente. Fiscal: señor Roig. 
Defensor: Ldo. Ponce. Procurador-, señor 
Mayorga. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
¿DSáNA DE LA HABANA. 
EKCAUDAOIÓN. 
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C r ó n i c a g e n e r a l . 
U n voluntario del Quinto nos ruega 
que preguntemos por qué causa no se 
ha abonado aún el plus de c a m p a ñ a á 
los voluntarios del primer diez por 
ciento movilizados, cuando s e g ú n c i r -
cular que ha publicado el Boletín Ofi-
cial délos Voluntarios, el importe de di 
chos pluses se halla en poder del ha-
bilitado. nada menos que desde enero 
de este año . es decir, hace nueve me 
ses. 
E l juez municipal de Cienfnegos, 
D . Antonio Pornia , se ha encargado 
del despacho del juzgado de primera 
instancia é instrucc ión de (fiicha ciu-
dad. 
Se espera en osta'cTlictaA, ̂  fa^re-
s e n t é semana, al adminish'rffttfFtfel fe-
rrocarrjrl de Cienfnegos, é iv Paírifdela, 
que vieaeicon objeto de asistir á la se-
s ión de la Direct iva de dicha sociedad, 
en que han de trataYfe-vi^n,pto§t^e-iiu-
portancia para la citada empresa. 
N O T A S T E A T R A L E S 
L a C o m p a ñ í a del señor ^"avarro ha 
continuado su sene de í í ^ ^ o ^ é n el. 
coliseo de rayr^tr^}Mtí^B¡ilo?¿I sá^aido 
la ó p e r a d í ^ ^ ^ ^ ^ f t ^ d o t u i i ^ g O j ai\te 
û xâ  cpngijri^ffc^r numerosa,, la diver. 
t.rel*:'.¿ar.£ui?la ¿ b í Mosqueteros Grises. 
teñ'M'a"primera de dichírs b ^ ^ S d " . ! ^ ^ 
taron ciertos descuidos, especialmente 
en los dos primeros actos, á (pausa de 
los repetidos ensayos y la u.uural fati 
ga de los cantantes y coristas. Ade-
más , ei tenor se encontraba con la voz 
velada, á consecuencia de una ron-
quera. 
Mientras la C o m p a ñ í a Lírica Dra-
mát ica estudia las producciones nue-
vas El Duque de Medina y El Tambor de 
Granaderos, la Empresa ha dispuesto 
que hpy. martes, se cante Tempestad, 
la celebrada zarzuela del Maestro Cha-
pí, que se ha parodiado recientemente 
en A l l i a n b i a . Albisu e írijea. es I rijo a 
por p a r ü d a doble, 
l í o ha gustado á los asistentes á A l -
bisu el juguete lírico E l Ciclón y es 
porque la obra no se adapta al modo 
de ser y á las facultades de los Bufos 
H e n i á n d e z . L a mú.sica está bien he-
cha, tiene trozos inspirados, transicio-
nes felices de lo serio á lo burlesco y 
tuda ella entraña un trabajo de fraile 
benedictino, pero la labor peca de su-
til y delicada: por lo tanto no esta al 
alcance de los que no entienden mas 
tras íormación era tan completa, que 
el caballero es tar ía en ^u lugar en el 
m á s ar is tocrát ico salón y en medio de 
la sociedad más escogida y más exi-
gente. 
Frasch in i era de genio muy singu-
lar: p o d í a s e decir de él que se hubiera 
visto en apuros para recordar todos 
sus amoríos . E x t r a ñ o eu sus aficiones, 
ora se prendaba de la m á s loca de las 
cortesanas, ora adoraba á la mas vir-
tuosa de las mujeres: era capaz de des-
preciar á la esposa adúl tera , á la ma-
dre desnaturalizada, á la mujer coque-
ta y perjura; capaz también de sacrifi-
carse y dominar sus pasiones, nunca 
baba acarreado la perdic ión de una 
joven, sobro todo si aquella j ó v e o , án-
gel ó demonio, enviado por Dios á la 
tierra para salvar ó perder al hombre, 
h a b í a murmurado á sus oidos Ja frase 
divina: l o te amo, tan llena de encan-
to que parece tomada del idioma de 
ios Angeles. 
E n Londres se h a b í a dado un caso. 
E n aquella Babilonia inmensa, en 
que parecen haberse ingeniado todos 
los c r í m e n e s para que t lor«zcau y fruc-
tifiquen, hay irnos hombrea á quieneg 
llaman resurreccionistas y de quienes 
todos bemos oido liablar.' E s o s hom-
bres. espanto y plaga de í¿ gran ciu-
dad, ejercen su terrible industria, de 
bandidos con detrimento de los vivos; 
pero no satisfeebos c m eso, especulan 
tambián con los cuerpos de los difun-
tos. A los médicos es á qqienéd v-n-
den los c a d á v e r e s cuando aquellos, los 
necesitan para estudios y experimen-
tos a n a t ó m i c o s . Enocasioues «e ha vis-
to á estos terribles rcsuireccionistas 
especular tambicu vendiendo para lo 
mismo, los cuerpos de personas v i -
vas. 
Esto sucede cuaudo se presenta al-
f;nmi enfenned'id gruve, sobre todo en 
las afecciones del peclio; y el enfermo 
"solfa" que la del tango, el d a n z ó n y 
la guaracha. 
Y a han empezado á c ircular los pro-
gramas para el beneficio de la estu-
diosa cantante bufa, Carmen Kuiz , y 
del actor bufo, Benito Simancas, que 
debe verificarse en Alb i su el próx imo 
jueves. E n t r e las novedades figura un 
juguete de costumbres, escrito por Ola-
11o D í a z , y el estreno de una guara-
cha. 
Como Carmita tanto se ha hecho 
aplaudir en la guajira " E l Brujo", y 
Simancas con sus desplantes y astra 
c a ñ a d a s , es de esperar que esa noche 
á los dos se les lleno la casa y que re-
ciban multitud de regalos de sus ami-
gos y admiradores. Caballeros, á ras-
carse el bolsillo. 
Se nos comunica que la Compañía 
que se titula "Miguel .Salas" piepara 
para hoy, martes, el estreno d e / ; / I I »• 
rarán, parodia del drama l írico La 
'l'rmprslad. E n dicho iiiguete loma 
parte el tenor Matbeu, d e s e m p e ñ a n d o 
los m á s importantes uunu ios de canto. 
Los teatros esta noche, martes: 
Payret.— L a hermosa zar/ueia , en 
tres actos, La Tempestad. A las 8. 
Albisu.—A las 8; La rrveestón del 
Jueves. A las 9: ¡Mc/isló/'clesl—A 
las 10: El Sultán de Mayar!. Debut de 
una pareja de baile. Cuaracha . 
/ / ( / ^ Í . _ P o r primera vez El l ínracán. 
Flamencas y fia meneos. Cuatro en 
Uno. Guaracha , A las 8. 
Alhambru.—A las 8: La Swtijü de 
mi Abuelo. Ba i l e .—A las í): La Isla de 
la Ruruuduuf/n. Ba i l e .—A las 10: Má 
quinas l 'ura Volar. Baile. 
G A C E T I L L A . 
L A M O D A E L E G A N T E . — A c o m p a ñ a n 
al n ú m e r o .'JO de esta revista matriten-
se, dedicada á las s eñoras y s e ñ o r i t a s , 
una hoja con dibujos para marcas y 
un caprichoso figurín iluminado que 
representa un elegante vestido de pla-
ya hecho de l inón blanco, guarnecido 
con encaje amarillento; la falda va ro-
deada por entredoses y lleva un delan-
tal bullonado. 
Los grabados en negro que realzan 
el texto, representan: Traje de paseo; 
traje de campo para n i ñ o s de 7 a 9 
años ; chaqueta para niños de 4 á 0 a-
nos; traje para n i ñ a s de 2 a 4 años; fi 
cluí y cuello; traje de calle para sefui 
ras j ó v e n e s ; traje de visita. 
Trajes de chateaux; í d e m de campo; 
idem a estilo de sastre; vestido de ca-
sino con manteleta larga; traje para 
n i ñ o s de 0 á 8 años; traje para señor i -
tas; traje de balnearios, etc. 
P a r a más pormenores, ocúrrase a la 
Agencia General , Oticios 5(1. (altos) y 
á la Librería de López , Obispo I .M. F U 
ambo»i puntos se admiten susenptores 
y se venden nuiueros sueltos. 
P i iOVEitBKW vmiisos. — Sabido es 
que las 'Uiignias orientales se distin-
guen siempre por lo sentenciosas y por. 
las pintorescas i m á g e n e s con que a-
quellos seres suelen esmaltar su con-
versac ión . 
Durante la reciente estancia en E u -
ropa del virrey de China, L i H a n g 
Tebansr, una de las cosas que más lia 
marón la a t e n c i ó n de ¡as personas que 
tuvieron ocas ión de hablar con el, lué 
m estilo breve, comiso, pero cuyas pa^ 
..bl.b'rás.'encerraban siempre un doble 
sení/ido o alguna-idea í i losól ica. 
E n la 'Vis i tá . , que e l ^ r r e y hizo al 
p r í n c i p e de Bismaivk, e s t é se' permit ió 
exponer algunas observaciones acerca 
del escaso patriotismo de que hab ían 
dado prueba en la reciente guerra con-
tra el J a p ó n , las tropas del emperador 
de Cl i ina . 
L i • í 1 u n g - T c h a n g o y o s i 1 e n c i o s o c u a n -
to a d u c í a el excanc í l l er a l e m á n , y so-
lamente al linalizai inarmnró "eMas 
palabras: 
•'Que cada uno se ocupe en quitar la 
nieve que hay delante de su portal, y 
la calle se verá bien pronto limpia." 
H a b i é n d o l e preguntado un persona-
je francés su opin ión sobie las muie-
res, c o n t e s t ó vivamente: 
••Se debe escuchar á las mujeres, pe-
ro nunca creerlas," y a ñ a d i ó á los po-
cos momentos: ' 'Las mujeres se deja-
rían humildememc colgar por el peá 
cuezo, con tal de que los hombres las 
miraran." 
V por ú l t imo , habiendo intentado 
un periodista parisiense saber la opi-
nión del virrey acetca de la pol í t ica , le 
c o n t e s t ó con estas sencillas palabras, 
que son uno de los preceptos de la r e -
l igión de Confucio: 
UEI hombre Juicioso no dice lo que 
es a l g ú n personaje opulento y de i n -
fiueDcia, cuya vida se considera en 
cierto modo como sagrada, y con quien 
no se pueden aventurar experimentos: 
entonces el pr ínc ipe de la ciencia lla-
mado para cuidar del enfermo, se ha-
lla perplejo porque ni M visto antes 
casos como el que se le ofrece, ni quie-
re recetar á tientas por ahorrar pa-
decimientos á miiord y salvar sus pre-
ciosos dias. 
Los m é d i c o s en general, pero en par-
ticular los ingleses, son despreocupa-
dos: cada uno de ellos tiene tratos con 
caalquier resurreccionista, sin que le 
remuerda la conciencia, pues e s t á pe-
netrado de que sus trabajoR redunda-
rán en beneficio de l a sociedad. 
Nuestro pr ínc ipe de la ciencia va , 
pues, inmediatamente en busca de su 
resurreccionista y le dice poco mas ó 
menos: 
—Tengo un cliente de tantos a ñ o s , 
de tal temperamento, enfermo de tal 
cosa: es indispensable que lo cure yo, 
porque con curarlo g a n a r é honra y 
provecho; pero es el caso que no he 
podido fijarme en lo que m á s conviene, 
y aunque he pensado en varios méto -
dos, vacilo t o d a v í a . Y a comprendeisque 
necesito de buen grado ó por tuerza, un 
sujeto de la misma edad y del propio 
temperamento que mi cliente. 
— Y si es tá buena y sana esa perso-
na? suele preguntar el bandido. 
— De mi cuenta corre que se enfer-
me, responde el méd ico sin p e s t a ñ e a r ; 
yo haré de modo que le m i g a la mis -
ma dolencia que á mi enfermo, p ira po 
der esper i mentar en él . 
— Está birn, responde el vendedor de 
cuerpos vivos y muertos; yo os traeré 
lo que h a b é i s meueste. 
Y nuestro hombre se pone á buscar 
una persona capaz de servir de su-
jeto al médico , basta que la encuentra. 
S i se t»ata de un hombre, el resu-
hace, pero en cambio no hace nada que 
no pueda ser reflerido por él mismo." 
D K B t T D E UNA T I P L E . — E l papel 
de " l í p b e r t o " en La Tempestad que so 
piará esta uocbe sobre la escena de 
Payret , será d e s e m p e ñ a d o por la seño-
ra Duatto, que por vez primera se pre-
senta ante el públ ico habanero. L a se-
ñorita Curricses d e s e m p e ñ a r á el tipo 
de "Angela," a c o m p a ñ a n d o á las refe-
ridas eantantes los s eñores duan N a -
val ro, G i l Key y Bovira . 
Teniendo en cuenlra el n iMi to—es 
seguro que s a l d r á , — n o obstante true-
nos y rayos,—bonita La Tempestad. 
S E M A N A R I O S . — Acabamos de leer 
desde la cruz á la fecha: el número 36 
de E l Heraldo de Asturias, que trae una 
carta escrita en Colunga por el popu-
lar Mauín , en la que describe la rome-
ría celebrada en el pintoresco pueblo 
de la F i e r a , eu honor de Nuestra So-
ñora del Carmen: trae a d e m á s un re-
trato del dist inguido teniente de vo-
luntarios don J o s é Monasterio, hijo de 
Asturias; el número liS de Lo Tro-
lla, con lío retrato de la graciosa 
señor i ta Encarnac ión E r o r a y L u n ; 
el (i de E l Correo de Asturias con un 
buen retrato de I) . Arsenio Bodriguez 
Caballero, Presidente de la Junta Pa-
tr iót ica E s p a ñ o l a en Mérida de Yuea-
tán; el 85 de E l Eco Montañés, y el 31 
de La Región, al que a c o m p a ñ a un 
pliego de " E l Album de !a Rgffj^O.f' 
Cuanto al n ú m e r o 2o de E l Hogar, 
contiene el retrato del Sr. General 
Bernal , y el de su hechicera, hija la 
Srita. María; el crucero de 2:, clase 
Conde de Venadito y su Comandante 
D . Alejandro B o u y ó n Bnbio: un dibu-
jo titulado "A favor de la corriente"; 
los b a ñ o s de mar "Campos El íseos"; 
llegada de un convoy a Binar del B ío ; 
un grupo de jefes y oficiales de la co-
lumna del teniente coronel D . Enr ique 
V á z q u e z , y muchos otros retratos. D é l a 
parte literaria merecen citarse tos ver-
sos de S á n c h e z A r é v a l o y Abelardo F a 
rrés y las curiosas y abundates noti-
cias de sociedad. 
C A N T A R E S . — ( P o r Narciso Díaz de 
Escobar.) 
iré al cielo cuando muera 
pues lo g a n é poco á poco; 
que estoy pasando por tí 
las penas del Purgatorio. 
Dicen que nace una cana 
al sufrirse un d e s a n g a ñ o ; 
si esa fuera la verdad 
tuviera el cabello blanco. 
Mi cariño ha sido un b o l í 
que sa l ió de la bahía , 
y las olas lo llevaron 
mar abajo y mar arriba. 
No quiero llegar á viejo; 
nue en la vejez es probable 
me sigan gustando todas 
y yo no le guste á nadie. 
Dicen que el amor so cura 
por ser una enfermedad: 
¡yo he llamado cien doctorea 
y no me saben curar! 
Serrani l la de mi vida, 
d é j a m e que llore mucho 
y que saldan por mis ojos 
todas las penas que sufro. 
L A C A B E Z A Á P Á J A R O S , — C i e r t o sa-
bio, decidido á sorprender á su criada 
en tiagranto delito de robo, dejó la bol-
sa sobre el tinajero. 
—¿Cuánto dinero contiene?—le pre-
gunto su mujer. 
— ¡ C a l l a ! — e x c l a m ó el sabio d á n d o s e 
una palmada en la frente—se me ba 
olvidado el contarlo. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 8 OH SETIEMBKS 
El Circular ettieu el Espíritu Santo. 
La Natividail de Nuestra Seflora y *ao AdHao, 
mártir. 
El nacimienlo de la íanHíima Virgen es unn de 
los punt(»¡< para la meditación de mayor consue'o <iue 
se nos puede proponer luannntial inagofalde de refle-
sinues á cual más saludaldes y provechosas. Ningu-
¿una co«.t excita más unastra confianza, nuestra 
ternura, nue*Ira devoción, nuestro respeto :i la ma-
dre de Dios, cpic las prero.amivns de su glorioso na-
cimiento. 
Si eunsideramos á María en ti irmma det-de U 
propia cuna, su elección, sus gracias, sus virtudes, 
su santidad, sus itiérilos. *us glorias y sus privilegio», 
todo es olijelo de admiración á los mistnos íogelíy», 
todo lo aricltala sn veneración y su amor. Si ti 
coiiMderamos por las correlaciones que tiene con 
líototroé; ella es nuestra reiiia1 nuestra abogada, 
nuestra corredeutora nuestra l>iiena niadre y nues-
tra esperanza, y como lo canta la iglesia: ella es 
nuestra liadora con Dios, como U explica San Agus-
tino: como lo acredita San Ucrnardo: el remedio de 
nuestros males, como lo puMica San Buena ventura: 
nuestra paz, nuestra alê via y nuestro consuelo, eu 
la pluma de San Eiicu; ella en lin, es nuealra glo" 
ria. nucstia corona y nuestra vida, como la mis-
ma iglesia la llama. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes. En la Catedral .a de Tercia á la 
8, v eu las demás isrlesías 'as de eostnrabra i 
j m i u i M 
EDK' M Don Cayelsno Martbotto J d« FLnim, 
Alíére» d" Navio de I» Armada del vapor tratii-
lláutico armado -11 guerra Alf"î o X 111 y Jnei 
ÍD*truotor noróluado por ij Superioridad. 
Hago saber que liaíiándome instnivcndo ..nmaria 
contra el marinero de K del depósito úri Ai-. uai i), 
este Apostadero Manuel Mniftn de Inrógoito, bij» 
María, natural de Fiobre, dt lioio de Saga provin-. 
cia de la ÍJoniña, por el delito de primera dc-erción; 
é ignorando su paradero sn le cita por piiiU,.r 
edielo á tin dr ¡pw en "I tórmmo de treinkt días con-
tados dfsdc la pul'liration del presente CUtoparezofe 
en e»te .Lizgado, idto & boido del citado vapor Al-
fonso X III. pura responder á lo« ewios qna contra 
41 aparecen ••n la eipresada HUiuaria hajo aperrijii-
miento <iueuocompareci« iido en el j»U¿o señaludo eu 
el presente • dicto será declarad-; rckeNIf-y lo parari 
el perjuicio á qué baya lu^ar. 
A bordo Habana á trece de Agcelo de mil ocbo» 
ciento* noventa y seis.—Por nmndato de) í<r luez, 
Isidro Cerneda. —V" B" Cayetano M.irr.boMo. 4-1 
EDICTO—Don Antonio Cairlro y Muñoz, Alféros 
de fragata graduado de la escala de Reserva, A-
yudanie de Marinadel DiOrito de Babia Hoo-U, 
Capitán del Puerto y Juez Instructor, 
F'or el prc-ente, y término de '¿*i días cito, llamo y 
enpUtXO al inscrito del Ferrol folio '-'76 del año 18115, 
Luis I'JLZ y Pazos, bijo dft Andrés, natural de. l.ara-
ger nue en la maíuna del dia *'> 'leí achiaUomo á la« 
dos de la misma, viniendo cu d vapor ' Triti.n" de-
sempeñando el destino do ayudautf <!«• rucina, so 
ravi al agua entre Punta M4a<|uUoi y Bañes del du-
trílo de Maiiel. al ir á arrcjai un balde de ceniza al 
mar; así mismo cito á las personas que puedin dip 
razón del expresada individuo. 
Brbia Honda 11 de Agoilo dii 189').-El .Iiivz lui-
liuclor, Antonio Castro. 
EDICTO',—Do» Eduardo Verdis y Caula, Alféreí 
de navio de la Armtda de la dotación del aviso tor-
pedero -Filipinas., Juez instructor de la causa qna 
se signe contra el insciiplo Manuel Franco Lorenzo 
por el delito de piiincra deserción simple. (:omHid% 
el 8 de.l act.n il. bailándose con destino en el deposito 
del Arsenal de esta capital, Uabieudo acordado por 
providencia de esta fecba recibir declaración al, ex-
presado -individuo, ó ignorándose su domicilio se I» 
cita por el presente edicto para qu* en el término do 
treinta dias comparezca ante este Juzgado de In.v 
trucción, silo en el expiesado buque, á prestar t i ie-
feijda declaración. A bordo dol torpedero «Filipin is. 
á'¿0 de agosto ue 18ÜH. —V" Bl1, Eduardo Verdis. -
Por su mandado, José Rey Olero, 
Omandanciu Militar de Marín de ia provincia de la 
Elabana.—Juzgado Militar.—Don Enrique Fm-
xee y Forran, Ttuiente de Navlu, Ayudante 
la Comandaucin de Marina y '"^pitanía -leí 
Puerto de la Halmna. Jne» insUucioi de lam -s-
ma, ra i » ; 
Por el presante y término «te ireinta diâ , cito, 'la-
mo y emplazo IVUM que compa'e'/c m en este jWíca-
do las personas q'ie viorau anojar !tl agua un tuto 
del sex»; masciliuo de la raza iniiti que apareció 
flotando on la mañana de boy, ••u aguas de <'as» 
Blanca, muelle de Marly: en la inteiigcn.'a qnq 
transcurrido diebo plazo sin verificarlo »c . i t ^ k i i 
á lo que 'nayi lugar. „ 
Habana 9 de Julio de 1»«6.- El Juez instraclor, 
Knruiue Freses -l-lñA 
Don Francisco Aragón y Diez de la Torre, Ayudan-
te de JlAi iua del Distrito de. Mantua. 
ftágo saber; que debiendo procctlerae. á la ven'* 
en reñíale público de tabla de pino de lea, neresaru 
á cubrir los gastos que aparecen en el expediente dd 
salvamculo de dicha madera, balMa por el vivero 
Nnestia Señora de Hegla en el mes de Noviembre de 
1K94, ascendente a $n> i 0; y señalado el dia 20 del 
próximo moa de Septiembre para dicho acto, qiio 
tendía lugar «u el local que ocupa la Ayudantía de 
Marina de este punto á la una de la tarde, se anun-
cia por este medio pata general conoi iiu' inlo y con 
objeto de que puedan presentar sus proposiciones los 
que les convenga esle seinalo. 
Arroyos de Mantu.i 30 de Agosto de 1896.- Fian-
cisco Aragón. 
Ccmandancii Kilitají de Marina déla Piovinc: i do 
la Habana.—Juzgado Multar.—Don Enriquo 
Fiexes y Forran. Teniente de Navio. Ayudante 
de ia Comandancia y Juez instructor de la 
mism» 
Por el presente y término de tres tiras cito, llamo y 
emplazo para que comparezca en esh». Ju/gado ea 
día y hora hábil do despacho la persona que inibioso 
íiioontrado unn cédula de inscripcii'in expedida wx 
Sada ¿ favor de Pedro Martine?. ÍO'.'JÍ, la enircgee 
en esle Juzgado-, en ia inteligencia que Innscurrido 
dtehd plazo siu verilicarlo el expresado documcM» 
quedará nulo y de ningún ca'or. 
Habana 28 de Agostó de 1896.—EUnei InMroclor, 
Snnqae Frexes. I 5 
Don Salv ador Roca v Pu'L'. Presidente del Consejo 
de Familia del oieoor D. Juan Ramón Antonio 
Dorado. 
Certuico: Qae en sesión celebrada por este Co-nsejo 
de Fauniiia, eu íl día de ayer, se aoordó, por unani-
! midad, hacer eu pública subasta In venta de la casia 
i ealle Ancha ic-l None número ciento setenta y tres, 
i solo en ciuut': á ia cuarta uarle qi" de «lia pertene-
ce al menor D. Toan Ramón Jkulonio Dorado, ba-
llindose justipnciada dicha coarta parte en quinien-
tos noventa pesos v setenta y enieo centavos, reco-
nociéndose eu toi'i la finca una imposición de cua-
trocientos peso» al cinco por ciento inual, üauíéndo 
se acordado tamb'.en celebrar ei remate el dia veinti-
cinco del proxime mes de Septir ubre, de dos .i tres 
de la tarie, er. la calle de Cuba uúmero cincueula y 
seis ante el propio Consejo de Faaniia, así como quo 
se adjudiqae !a part* qo.e se remata al lícilador qii» 
dé cualrm.ientwg noventa pesos y setenta y cinco 
centavos eu oro h'vre* para el menor, ó al qne mejo-
re la postura, no admitlíui'ose las que no cubran esta 
cantidad y deuiftisdb JO asignarse previamente par» 
poder tomar parte en ei leinate. el diez por ciento do 
ia misma ante cí Oonsijo de Familia, en cuyo poder 
se hallan los títn'os (íe ioninio, Y para su publica-
ción eu uno de 'lot '•eiiW: .os de esta capital expido 
la presente en la tíabsui» á veintisiete de agosto de 
uní ccbceienlos noventa > seis —El Presidente. Sal-
vador Roca tKiy 
rreccionista lo embriaga; si tle una mu-
jer, se la roba; y el pr ínc ipe de la 
ciencia consigue así bacer sus esperi-
mentos in anima v i l i , pues tal es á sus 
ojos el sujeto, por m á s que sea criatu-
ra buniana, y trabaja on ellos, auiujue 
2es cueste la vida á dos ó tres, basta 
descubrir el secreto medicinal que. le 
bace falta. 
Es to supuesto, digamos que Ivar -
del, para quien no babia crimen des-
conocido, fué un tanto cuanto resurrec-
cionista durante su m a n s i ó n eu Londres 
en 1S47. 
T u d ía . b u s c ó al bandido una de las 
celebridades m é d i c a s de Londres, y le 
bab ló en t é r m i n o s semejantes á los que 
dejamos trascritos; pero no era fácil 
bailar lo que se necesitaba. 
No sabemos que ensayos iba á ba-
cer el doctor ni cuál era la enferme-
dad que se proponía estudiar: él en-
c a r g ó una joven de diez y seis á diez 
y nueve am»8, sana y bien conforma-
da, muy bonita y muy • bien educada: 
si era de familia r ica , mejor: lo que 
m á s importaba era que fuese de bue-
nas costumbres, y que su corazón no 
bubiera sido perturbado a ú n por las 
pasiones. 
Por un sujeto que llenara e«tas condi-
ciones, ofrec a el buen doctor dos mil 
l ibras esterlinas. 
E n 1847, ya Karde l era tal vez r i -
co; pero no tenía "omo diez y ocho 
meses daspuéf , la certeza do apro-
piarse los millones de Oibert, de E v a , 
de Delmona, y de Blanca: así es que no 
t i tub"ó en dedic.u-e á ganar aquellos 
diez mil daros. 
L o que encontró, vamos á verlo. 
ü n d ía , en un jard ín de una de las 
mejores habitaciones de Uyde Park , 
vio una beiiiiosa jóven que al pare-
cer t e n í a lodas las condiciones re -
queridas, 
K a r d e l iba cou Fraschini , y é s t e cou-
Doo Sergio Palazuelos Aivbso, Alférez do Infante-
ría de Marina. Jaez i'ASiractot.Ue la cansa se-
guida por orden sup-nor -.'entra el marinero del 
depósito del Arsecai Peregriuj Fernandez Ri-
vero. . 
I'or esti» 3? j últiwa r?r,uisitia. llamo, cito y em-
alaxo al mariner.' ce' if̂ t-ñV» A-senal, Peregri-
no íoroández Riñere b-jo de F accií-co v de Dolo-
res. i:;tural de S^cjui;'». Lr.̂ ada de W.Vagarría. cu-
yas sê as son; pe'o cifatio, ojos iíi<"do» barba pobla-
da, color bueno, nariz rrgn'&r ccnlicííu-.'s morales 
loienas. yarj» que en el término üe áttat días, cou-
t?.dos de'.'-e la pub'.icacii n de esta reqúlsitcria en los 
Uoietines í>fi?iales. co:iipsra/-a en este Juzgado 
Pabellones M \ Arsensl .i mi ¿•.t-poíic.ió:}, pfU°a res-
ponder n los CAUCOJI q»-í le lesu'itM'c-j la causa quo 
se le sixuc p"; desercu'.a, bítjo aptrcibiuuento do 
que si u,i parece er. ei p'.r.za p.ado será (le<:iarado 
rebelde 
A su vez. en nombre <iv S. M. el Ury (n, D. g,) 
exhorto y requiero á toda* iaa avteridad:» tanto 01-
viles como mihtares T JO pi^i.ii ¡ndici il para '1110 
practiquen activas dil:ge»<cia» ea h'-scr» del relorid» 
muriuerd Peregrino Fer.náadez Kivcr'o, y en caso do 
sei babido !o remitan clâ e do presa ú mi .¡i*-
posición, pues asi lo tê go acordado eu Uii:geuciA 
de este dia. 
Mabaua 20 d<; Agosto de IPiH?.—Sergio Palazuo-
M. 4 23 
téín'plajba á la j ó v e n cou ojos de ar!jst;i 
y do poeta, mieutias que KardeJ l a 
mi .tb.rde arriba abajo con ojos de mer-
eatier 
Bniaéi f t t i se detuvo y no a c e r t a b a á 
decirse si ve ía umi mujer ó un á n g e l . 
E r a muy pronto para arder en fuego do 
amor, y tal vez estaba ardiendo ya, cm-
beiesado eu su c o n t e m p l a c i ó n . 
— E n qué es tá i s pensando, Frascbin i f 
p r e g u n t ó Karde l á su compañero . 
— E n cosas que tal vez uo e s t á n á, 
vuestro alcance, re spondió Frasch in i , 
que no gastaba muchos miramientos 
ion el farsa rio. 
— Pero qué es ello? 
—Pienso cu lo hermosa que es aqiie 
lía joven. 
— T a m b i é n á m í . me ha llamado l a 
a t e n c i ó n . 
— C ó m o ! á un . . . . ? 
F r a s c h i n i cabo por no decir algo 
quo la s t imar ía á K a r d e l : é s t e rupuso 
sin enfadarse: 
— O s parece extrafio que una j ó v e n 
hermosa le llame la a t e n c i ó n á un mal-
vado, á un bandido como yo. No era 
eso lo que ibais a decir, Frascl i ini? 
—Cabalmente. 
—Me proponía yo llamaros la aten-
c ión sobre esa j ó v e n . 
— C o n qué objeto! 
— C ó m o , caballero! repuso el falsa-
rio, que algo sabia de la historia do 
Frasch in i y conoc ía su a l ición: no os 
dan tentaciones de emprender esa con-
quista? Mirad q u é cabeza, q u é ojos, 
qué madeja de pedo, qué diente0, q u ó 
cinturita , qué pie E s la per fecc ión 
andando, y ser amante de tal dechado 
de primores, podr ía enorgullecer á 
cualquiera por m á s esquisiio que sea 
eu amores. 
—('aliaos, Karde l . 
— Por quéT 
— E s t a )óveu se ve desde luego quo 
es un áugid . 
D I A R I O D E L A m A R I N A . - ^ i ^ n ^ e 3 ^ i s a s . 
Telegramas por el callf.. 
SERVICIO TELtGRAFICO 
DKLi • ; 
D i a r i o d s l a M a r i a a -
kOtiCI AS COMERCIALES. 
Rueva-i'oyk, Scptií i))bic 5, 
d la* 5 i de La tarde, 
fiiyns wpníiolñs, flíló./ú. 
Desciseiito |ifipel cocierciaJ, 60 djt., 6 9 por 
CanibíoshoUre Loudres, (iü d;T., banquero?, 
Itíeiifsohrí» Parts, 00 ( i /f . , banqaero8t 6 6 
flancos I Si. 
Idem sobre Uawbnrgo, 60-I/T., banqneros, 
íl 5>5}. 
Bonos registrados do los Estados-Cnldw, 4 
por ciento, á IOS, ex^cupín, ftriuo. 
leittrífnpas, u. 10, iiol. 96, costo y líate, fl 
8í. 
Cculrífiisiís rn vh/f», fl 
Refriilar rt bnen reHuo, en \y\fím, de 2 1,1/16 
ft 2 15} 6. 
iztícar de nticl, eu l̂a^a, Ue 2i>jl6 á 2 
11/16. 
El merendó, firme. 
Míeles de Cnlm, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A Í9.6 2} 
Haj-inaiiatent Minnesota, tlmie, » *l.(»"» 
I.oiuh'pfi, Scpiientbre .5. 
üylicer de remoladla, l 8 9*. 
Azocar centrírn^a, |)ol. 96, th me, á 13/. 
Idem vefrnlar reilno^á 12/3. 
Consolidados, 11102 9/16, ex-interrta. 
Dcscneuto, SJanco [íiglaterra, lii por 100. 
Cnatr») 100 español, fl 65)5, ex-interés. 
r<írís, Sepiicmhve .5. 
Beota 3 por 100, á 103 francos ctá. ex-
intorí's. 
Nnrt-a York, Septieinbrc 5. 
l.a< o îsfoucias de a/úcav en este pnerto y 
los de ttaUimorc, Filadolfla y Boston, ;is-
VÍCHÍUMI;! IT'JJUr; (oucladas conlrn ín,Stí8 
lt ¡irnal feclui ilcl -Aim nuífi iiu-. 
{Quedaprohihifht. kt rcproduefuóa. dé-
los idcfiroinan que onfecedeu, con arreglo 
a l articuto -M de ¡a Ley de Propiedad 
Jnicleetunl.) 
COTIZACIONES 
D B L 
C O L E G I O DB C O R B B P O B B B . 
CBJQS b i o». 
t \2 i p g D i 8dr» 
1KGLATKEÜA 
y B A N C ! ^ i . . . . . , . * . . . 1 
A L E M AN( A . . . . . . . . . . . . . 
«OTADOS GNIDOS 
19J Ü20i p .8P. . oro 
tcpatíol o francés, 
á 60 diT. 
54 i H P., oro, 
eepaíol 6 fr&ncó*. 
4Í á 5 o. g P., oro. 
español, ó (ranofe. 
áSdir. 
&i AlOi o g P,. or«. 
eípafiol 6 fr»no4#, 
* § dlT, 
W E S C C E N T O 
T I L . . . , 
MERCAN-
A Z U C A B E S F C E U A D O S . 
Mla°cc, trtce», de Derogue f 
liil'tieni, bâ o á regrtlkr.... 
Idem.iúem, úietu, idem, bao-
r.o á tuperíor 
Idem, idem, ídem, id, fioretd 
Cogucbo tiiferior á regraiar. 
numero 8 á 9. (T. H.J. 
tiaíty bueno á «aperior, ná-
mero 10 á 11, idem 
<¿Kebrado, ÍDferior á regular, 
i i;r • r.-- 12 á 14 idem 
Idem bneno n'" 15 á 16, id.. 
Íd. «nperio rn? 17á 18, id . , dem florete n. 19 6 20. id... 
C E N T R I F D O A 8 U B GOABA-PO. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Focoj-ei, No hay. 
A Z D C A B D E M I E L . 
Folartíftclón 8s—Nominal. 
AZUCAR MASCABADO. 
CCBÍD i regular reino.—No hay. 
Beñcres Corredoro* de semana. 
. D E CAMBIOS—D. Guillermo Boncet, auxiliar 
de CAttlt v . 
D E FRUTOS. —D. Mauuel Vázquez de las He-
raa 
Es copia.—flaoana 7 úe Septiembre da 1816—Bl 
Sindico Presidente interino, J . Peteraón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el día 5 de Septiembre de 1896 





Renta 3 par 100 Interes J 
uno de amortización a-
nual 
I<ierj. id. y 2 id 
Idem d» aunaliiiadee..,. •• . . . . . . 
Billetes b-Boiecarioa 
o 3e la Isl dt Tesor  
de Coba 




mierfo de la Habana, 
}* rr::i;iÓD 
Jdei:. laem 2* emisión.. 
ACCIONES 
f}»i>co Ü'rpafioi dé la Isla 
ce t:ut>a 
Idtm de! Comercio y ITo-
nocatilea L'uidoa ds l» 
Habata y Almacena* 
de R ^ l a 
Baoco Agr.coia. . . . . . . . 
C'TfditJ TerruonsL IJipo 
i. . > de la lela da 
Ceba 
Bcrreta de Fomento j 
hjn-fgadír(teí S a r . . . . 
Conil'üf: i ds Alniaceuoa 
d<tl...iti !ÍJJ» 
Comrttñfu de Alcacfna* 
de Depósito ds la i la 
baos 
Compafif» de Alambrido 
te Ga? faiapano Aaa-
ricai.a Cocíolbiado.• • . 
ComraCa Cubana de A-
lambr^J^ ao G a s . . . . . . 
t«nf»a t?ompafiia de Uaa 
£r : . 11 a b a c á . . . , . . . . . . 
Compufi'.a de. Ferrocarri 
de Alatantaa á Sibaai 
Ua 
CompaSid de Camtnoi :s 
Hierro de Cárdenas á 
i J ú e a r o . . . . . . . . . . . . . . 
CompaLta ¿e Camtcos <ie 
Hierro de Cieulnegcsi 
Villsclara 
CompeQIa de Caminos da 
fiferro de Caibaríén i 
Sancti Spritns 
v onjplbiade ( ..; ••. -i? 
Hierra de Sagva la 
uraoae. a 
Cumpaui» del JTenocami 
urcaco 
Ferroearnldel Cobre.••• 
Ferrocarril deCuba.. . . . . 
Idem deGaaitUcamo.,.. 
dem de San Cayetano á 
V i f i a i e t . . . . . . . . . . . . . . . 
Bc£cer!a de Cardenu... 
Sociedad Anónima Bed 
TelefóQ'ca de la Baba-
1S Í 1 9 P 2 D.oro , „ . . , 
• •••••.•••••osaaM 
84 13". p § D. ero . . . . . . 
o7 * 52 p¿g D. oro 
4G á 17 pg D. «re 
74 *7J n g D . oro 
* • • . • • • • • « . n . . a . a ...aa 
aM..aa.aarMa.a.. i.caa. 
91 i92p .S D. oro . . . . . . 
aaasaa.t.aaa.aaaaa . . . aa . 
61 t 0-2 p.g O ON ummm 
58 á &S p.g !>• oro .NMa 
75 i 76 p.g D. «ro IM«n 
67 á 6S p.g D era 
67 á6S p.gD. or» MMM 
43 i lt p.g D. oro 
. . . . . . . . . . . . . . . . . a . . .aa* 
. . , a a • r • i . . * . . 
Só Uü D'S O. aro . . . a . . 
18 4 14 p.g D. ato 
<. . . . . i .aaa.i.ai.a • • • • • • 
34 á 3ó p g D. oro. 
Ir'eir .oem Éíneva Com-
PHf de Almacensa de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
¿tir. Id. Nuera í ibnct 
¿t B ' e i o . . . . . . . . . . . . . 
CBLIOACIONIIÍI. 
E'To'ecana» de Ferro 
carril de Cienfue^os y 
Villaclara 15 amuion 
»• 3 pg 
Idem: tdem, de 2f Id. al 
7 per 100 
Bi'::os hipotecarioe Je !a 
ComraCia ie GasHiaD. 
Aiuer. Coiiso4Hi4Í.i . 7 2 á 7 3 p . g D . oro . . 
iTOTICIAS DE VALORES. 
PLATA \ A b r i é d e v.»¡ aaoj 
NACIONAL, } Cerro de 8:) & 89i 
Comps. Vends* 
FONDO? PUBLICOS. 
OWI? Aratitamiento If hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Eicmo. Ayontamiento....... 
Blllatfi Uipoiecanv. ue ia lt\x 
di Cuba f . , / 
ACCIONES 
Bancc Es aBolde la Isla de Cuba 
Baccc Azricola... 
Banco del Comercio, Kerrooam 
iet Uoidoa de la Habana y Al 
mácese» de lie cía 
Ccnpa&sa de Camlnoa de Uterro 
de Cárdenas v Jócar.-
ConiDaCia Unida de 101 Fenooa-
rrJea de C ^ i b a n é n . . . . . . . . . . . . 
CompaCfa de Caminos de Cierra 
de Miíaniaai Sabanilla 
Compañía do Caminaa da Hlnno 
de Sagú:* la G r a n d e . . . . . . . . . . . 
Compañía de Camino» de Hierra 
de Cienfaez»s& VUlaclara. . . . . 
Compañía del FerrocarrilUrbana 
Comn. del t orroMrnl del Gasta. 
Comp. Cabana deAlnmoradoGaa 
BonoíniD^tecanos del» Compa-
Bia de Has CoD»0!i.tad>...... 
Compañía de Gas Hi;i>.i.o Ami-
ricauaConsolidada...' 
Bonos Hipotocr.r.oa Conrertida* 
de G Consolidado... 
Refinería de Aa^carda Clrdanas 
CompaEía do Almacenes de 3 v 
candados...... 
Empresa do Fomento y Navoga-
(wQ ¿11 Sur. >, 
Compafiia de Almacenea de De-
pósito da la Habana 
Onli^aciones Hipotecarias da 
Cien fuegos y Vi l lac lara. . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Santa 
C&talma 
Red Telefónica do la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotacano 
déla Isla ds Cuba « 
Compañía de Lonja de Víreres... 
Ferrocarril da Gibara y Holguin 
Acciones 
Obligacionet 
Ferrocarril de San Cayetana i 
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Nominal 
Nominal 







B A L D E A N . 
Sbre. F Séneca. Hner» T o r t 
— 6 Panamá. Colón r ese. 
. . 10 Wbitnpv: Newñrieansr aao. 
. . 10 Ciudad Condal: New íork. 
m, 10 Sejmranca: Yaracnia, 
10 Orizaba- New York. 
— l í Yumnn Nueva Yorlc. 
. . 14 Citr of WasbinaloD; Tarapíco T aao. 
. . 17 Saratoea New Yoric. 
«. 21 Séneca: Veracma. e.c. 
. . '¿I Orizaba* Veracrtir esc. 
mm 21 Cily o(WasLiuzton: Nuera York. 
. . 26 Seenranca New York. 
. . 27 Ciudad Condal: Veracma y eso. 
mm 28 Tumun: Tampico. 
. . SO M.L . VillaTerrte: Santiago de Cnba y es«__ 
HE E S P E B A B . 
Sbre. 6 Pnríslma Concención: en Batabano, proco-
cedíate de Cufia, Manzanillo, Santa Cma, 
-Jticaro. Tunas Trinidad r Cienfuecoa. 
— 9 Mortcra: ac Nneritas, Gibara. Baracoa, 
GmnUcamo Seo. de Ceba r P. Rico. 
— 9 Arpoiiautaen tíatabano, procedente de Cu-
ba v eíc 
. . 10 Aviléa: de ago. ae Cuba, Sigua de Tánamo, 
Gibara y Nuevitaa. 
— 13 Jctefiu en Batabanó, para uientueeos, 
Tunas, Júearo, Siacta Cruz, Manraunlo, 
T Santiaíro de Cuba. 
mm 14 Mana Herrera: de S^o. de Cnba. Pto. Rico 
T eacalaa. 
— 2S M . L . Vuiarcrne: de S. de Cuba y eso. 
SALDRAN. 
Sbrf. f» S. Juan, para Nuevitaa, Gibara, Mayan, 
Baracoa, (iuantánamo r Cnba. 
5 Tritón: para Cabañas, Babia Honda, Rio 
Ulnnco. San Cayetano, Maiaa Aguas. 
Santa Lucia. Rio del Medio. Dimaa,- Arro-
Toa r L a Fd. 
mm 6 Antirógenes Menéndes: do Batat>an6 par-
Cuba V Cícalae. 
mm. 10 Julia.pirraNueritas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayari, Baracoa. Guantánamo r Cuba. 
—• 10 Pnrtfiiraa Concepción; de Batabanó para 
Cieufuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo r Santiaco de Cuba. 
— 13 Argonauta: de Batabanó, para Sgo. de Ca-
ba y es cal na, 
mm 13 Avués: pará Nuentas, UiDara, Sagna de 
Táuamor Cuba. 
, . 15 Moriera, para Nuevitas. Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
— 5'J María Herrera: para Nueritas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís. Poace, May agüe». Agua-
dilla. v Pto. Rico. 
„ 80 M. L . Villaverde: para Seo. de Cuba yesc. 
Nominal 
Nomin al 
Habana / de Senticmbre de 18ÍH3. 
(...aa.aaa wma.aa •«•aa. 
C t ' M A N D A N C I A GENERAL D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
V ESCUADRA DE LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Ilayunaello que dice:—Minieterio de Marina.— 
B.ise* para el concurso Je vajillas con destino á los 
ranéboa cliicos de los buques de guerra: 1? To-!os 
los electos de loza y cristal, asi como los de metal 
blanco plateado, serán de la mejor calidad y sin de 
fectos de coastrnecióu, y llevarán grabada un ancla, 
con corona, designándose en la jrsrte. inferior exter-
na del ancla. el rancho á que pertenezcan, en letra 
cursiva inglesa. 2? Los iicitadores deberán com-
prometerse á establecer por su cuenta sucursales ó 
depósitos bien surtidos de dichos efectos en Cádiz, 
Ferrol. Cartagena y Habana. 3? Deberán expre-
sarse los precios á que ae ofrecen los servicios com-
pletos, en conjunto, de cada rancho, y por piezas 
sucUas, eu la inteligencia de que deben ser entrega-
dos eu el ba(jue ó arsenal que haya formulado el pe 
dido. 4? El concurso quedará cerrado á los tres 
meses depués de la publicación de las presentes ba-
ses en la Gaceta de Madrid, y la Marina se reserva 
el derecho de aceptar la proposición que juegue más 
conveniente ó rechazarlas todas. 5? Las proposi-
ciones serán presentadas ó remitidas en la Dirección 
del luau-tia! del Ministerio de Manna, hasta las cin 
co de la tarde del día del vencimiento del presente 
concurso.-Madrid 18 de Jnlío de 1896.—El Jefe de 
Estado Mayor General. SegUmumio Bermejo.—Hay 
una rúbrica. 
Es copia: E l Vcíá de Estado Mayor, Pelayo Pe-
dcinontí. 4 4' 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
Estado Mayor. 
49 Negociado.—Secretaria de Justicia. 
Fl Excmp. Sr. Comandante Geucial de Marina de 
este Apostadero y Escuadra dé las ÁnfiUaa, se ha 
servido disponer en providencia de esta fecha, que 
la visita general de cárceles y prisiones que ha de 
preceder á la Natividad de Nuestra "Señora, tenga 
lupar ei lunes 7 de Septiembre próximo á las-ocho de 
tu mañana. 
Lo que de orden de S. E. público para general co-
ncimieuto. 
Habana 20 de Agosto de 1896 —El Secretario de 
Justicia interino, J cían Kobly. 4 22 
COMANDANCIA G E N E R A L DE MARINA 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA DE LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Hay un sello que dice: Ministerio de Marina.— 
Excnjo. Sr.: El Sr. Ministro-de Marina dice con esta 
feeha al Presidente del Centro Consultivo de este 
Ministerio lo siguiente:—Excmo. Sr.: S. M. el Rey 
(q. D . g.) y en su nombre l * Reina Regente del Rei-
no, de conformidad con lo informado por esa Cor-
poración, ha tenido á bien disponerse convoque á 
concurso público á los fabricantes nacionales de lo-
za, cristal y metal blanco plateado, para surtir á los 
ranchos chicos de los buques de guerra de los efec-
tos de vagilla necesarios, con arreglo al Reglamento 
de este servicio aprobado por Real Orden de 30 de 
julio ultimo: debiendo sujetarse ios Iicitadores á las 
adjuntas bases que serán publicadas eu los periódi-
cos oficiales de Madrid y provincias.—De Roal Or-
den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.—Y de igaai Real Orden comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su 
noticia y demás fines. Dios guarde á. V. E. muchos 
años. Madrid .8 de julio de 1896.—El Jefe de £ . M. 
General—Segismundo Bertn>jo.— Sr. Comandante 
General del Apostadero de la Habana.—Es copia.— 
El Jefe de E. M. , Pelayo Pedemoate. 3-4 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CUBA 
RECAUDACIÓN DE CONTKIBCCIOXE8. 
A los c<mtritmyentes del término munieipal 
de la Habana. 
Primer aviso de cobranza del primer trimestre de 
1896 á 1897 por contribución de fincaa urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 21 de Septiembre próximo empezará 
la cobranza da la contribución correspomlienie á es-
te Termino Municipal, por c¡ concepto, trimestre y 
nño económico arriba expresados, asi como de los 
recibos del primer semestre, y anuales, de igual ejer-
cicio, y los d- otros anteriores, ó adicionales, do 
igual clase, que por rectificación de cuotas ú otras 
causas, no se hubiesen puesto al cobro basta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
bábilcs. desde las 1 • de la mañana á las 3 da la tarde 
en este Esiablecimiento, calle de Agniar mitas. 81 y 
83. y terminará el 21 de Octubre próximo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preve-
nido eu el articulo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigcutes. 
En la Habana á 28 üe de Agosto 1896.—El Sub-
Gobernador, 1? JoséGodoy García.—Pub'íqucse: E: 
Alcalde Municipal, Anastasio Saaverio c 8s0 8-2 
EXCMO. AYUNTAMIENTO D E LA HABANA 
S^PKETAIUA 
Habiendo vencido el dia 25 del mes de la fecha el 
plazo concedido á loa Vendeaoits Ambulantes que 
ejerzan an industria en este Término Municipal in -
clusos los que se valgan de caballeiís, carretones 
carretillas de mano, para que se proveyesen de la 
niatn'cmas que les correspondan cu el actual primer 
semestre de 1896 á 1897; el Exi-mo. Sr. Alcalde Mu-
nicipal ha dispuesto eu providencia de 30 del actual, 
se les conceda un nuevo improrrogable plazo que 
vencerá el dia 5 del entrante me» de Septiembre, en 
la inteligencia de que los que no lo efectuasen en el 
plizo señalado, serán detenidos por los celadores 
nembrados al efecto y sufrirán ios perjuicios consi-
gnicntea. 
Hab í na Agosto 31 de 1896.—El Secrelario, P. S. 




De N . York, en 4 dias, vap. am. Yucatán, cap. Rey-
nolds, trip. 6, fons. 2,317, con carga general, á 
Hidalgo y Cp. 
De Cádií y la Corana v.ip. esp. Colón, cap u-
garte, trip. 100, tous, 3,̂ ií<, CV«-J car^a general i 
M . Calvo. 
Dia 7: 
D í Panzacola, en 2 días, vap. í n | Ametbyst, cap. 
Hroon, trip. 23, con carga general, á Deulofeii, 
H . y C p . 
Hamburgo y escalas, vap. alem. Bulivia, cap. 
Lereízor, trip. 37, tous. 1,704. eoucar^a leuaral. 
á Martín Falk y Cp. 
SALIDAS 
Dia G: 
Para Coruña, vap. esp. Montevideo, cap. Ornaba. 
Veracruz, vap. esp. MIjico, cap, CureTl. 
Colón y etcalai, vap. esp. Panamá, cap. Cas-
quero. 
Dia 7: 
Tampico, vap. am. Yucatán, cap. Reyn.ipls. 
Movimiento de pasajeros. 
SALIERON. 
Para CAY'O HUESO y TAMPA en el vapor am. 
ricauo MuRcotte. 
Sres, D . Manuel López—Emilio Babe—M? U. Gu-
tiérrez—Federióo P. Montes—Eduardo G. Finlay — 
Demetrio Domingo—Manuel Cardona—Luss Medi 
na—Andrés Diaz—Rogelio López—Luis M. Pouce— 
Francisco Ettévcz—Manuel Alvaaez—Manuel Sui-
rez.—Femando y Adela Diaz Puig. 
Para Í^Vi ' -York , en H rap. am. Vigilancia. 
Sre8!,íW. Cándido .LeTebrc-tíaíael Andrés—Her-
miiSio Agniar—Isabel Torr i tn;» y j i Jiij^.-T-Estela A-
guiar—Rafael G. Al iones-Jo^é H * Aguirrc—Oscar 
Diar—Sabás M. Momnytio—Francisco PlqM jí t*ea 
hijos—-adatta B- Acosta—Autonio Moreno—Casinii-. 
ro Pérez—M1.1 Luisa Snazo—Josefa Pérez—Gabriel 
Campo, Sra. y 3 hijos-Bruno Diaz—Sidonia B. Dal-
court—Aegns'-e Cbardrand—H. Moncuck —-Abra-
haiu Scott—Alexandre Gallan—Horacio Taveira— 
Abelardo G. de Aguiar—Josefa Doran—Viceuve Ro-
drtguez—Benita Huerta Alonso.—Además 17 atiá-
ticos. 
Para VERACRUZ. en el vap. esp. «Méjico»: 
Sres. Micaela Móntaner y 2 más—Encarnación 
Morente— Fernando Sarano— Pablo Hernández-a 
Ñazario Linares—Antonio Morales—Fél^x. ^-yiittror 
—José López—Ramón F , Balbas—8 de tránsitc. ' 
'" Para COLON y escalas, eir^lVfty. e^pí. •Pairahií 
Srea J a sé Oo9z^lek'-Ni(jol^fR^lrüiW&-"Anto-
nioNazán—Manuel dé la Torre—¿.psé J . Gutiérrez 
—F. Vila—Totiás Guerm—J'ririau Rey—Amado del 
Valle, señora y 8 hijos—Genaro de Pando—José 
Fernández—Antonio Santana—Ricardo Lambard 
José Jaene—José Delgado—S de tránsito. 
Para la CORONA, en el vap. esp. •Msntevideoi 
Sres. Ambrosio M. Espósito—José Alvarez—José 
Valles.. 
Buquea Q n e se h a n d e s p a c h a d o . 
Para Veracruz. vap. esp. México, cap. CurelL por 
M. Calvo.; con 13,650 cajetillas cigarros y efeí-
toa. 
Colón y escalas, vap. esp. Panamá, cap. Cas-
quero, por M. Calvo.; con 31.900 tabaoos, 488826 
cajetillas de cigarros, 33.376 kilos picadura y 
efectos. 
.Nueva York, vap. ara. Vigílaneia. cap. Me I n -
tosh. por Hidalgo y Cp.; con 3.007,flCO tabacos. 
19,730 cajetillas cigarros, 61 küos picadura, 35 
baria, plña, 13 id. naranjas, 1,925 líos cueros y 
cfrctoa. 
Tampico, vap. am. Yucatán, cap. Re.ínolds, por 
Hidalgo y Cp. 
Coruña, vap. esp. Colón, cap. Ugarte, por M 
Calvo y Cp.; en lastre. 
E r q u e a que h a n abierto rariatro 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte. cap 
Rowge, por G, Lawton Childs y Cp. 
P. RÍ'ÍO, vap. esp. Manuela, cap. Ginesta, por 
Scbr'.nos de Herrera. 
N. York, vap. am. Yucatán, cap. Boyce, por 
Hidalgo y Cp. 
Póliza?» c o r r i d a s el d i a de 5 
Septiembre. 
Tabacos, torcidos... 142,900 
Caietillas, cigarros 28,622 
Hztracto de la carga de buques 
despachado». 
Tabacos torcidos 3.038.750 
Caietillas. ciearroa 50S,5Ú 
Picadura kilos 33,4-13 
Piñas bles . . . . . . . . . . . . . . 35 
Naranjas, barriles 13 
Cuerea, iioo. , 1 925 
LINEA DE NÜEVAYORK. 
es oomblntclón con los vifjss i Eoropa, 
Veracruz y Centro América. 
0a toarán tres mensaales. saliends 
les vapores de este puerto los d ías 
10. 2 0 y 30. y del de Mewr-T"ork los 
dias l O . 2 0 y 3 0 do cada mea. 
B L VAPOR C O R R E O 
C I Ü D A D C O N D A L 
cac i tán L A V I K T 
taldra para NEW YORK, el 10 da Septiembre i 
lai 4 de la larde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ae ofrece al 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus difereotea líneaa. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberea y demáa 
puertos de Europa COL conocimiento directo. 
L a carga ie recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia tolo aa recibe en la Admlnia-
tración de Corrooa. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea eomo para todaa las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todoa loa afeó-
te» oae aa embarquen en sna raporea. 
LlaiLiamos la atención de los eeñores pasajeros ha-
cia el artíeulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den v régimen interior ile los rapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecba 14 deKoviembre de IS87, el cual dice así: 
"Los nasaieroa deberán escribir sobre todos los 
bulto» de su equipaje, au nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de eciiiipaje que no. lleve cla-
rameiite estampado el nombre y apellido de tu dueño 
así como el del puerto de deítino, 
M. Cairo. Oileio(2á 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
Llamamos la atención de lea señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den v régimen interior de los vapores de esto, Com-
pañía, aprobado por R O. del MiDÍsterio de Ultra-
mar, fecba 14 de Noviembre Í'U- 1887, el cual üice así: 
•'Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad " 
Fundándose en esta «lisposicton, la Compañía no 
admitirá Imito alguno de equipajes oae no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
as! como el del pueno de destino 
I D A 
S A L I D A . 
Da la • abana al día Si-
tima ds cada mea. 
. . Naerita* a l . . . . . . . 3 
. . Giba».. 3 
i . S&ntUgo de Cuba. 6 
M P ó l i c e . . . . . . . . . . . . 8 
a. M a y a £ Ü 6 t . . . . f l 
K J B T O R K O . 
L L E G A D A . 
A Nnerita» el . . . . . . . . 3 
. . Gibara., 8 
. . Santiago de Coba. 4 
mm P o O C e . . . . . . . . . . . . 7 
„ Mayagiiet.... . . . . 'J 
„ Pnerto-Bloo...... 10 
NEW-YORK AND 
CUBA. 
M I L STEAMIP C O M M 
L i n e a d o W a r d . 
Berrido regular de vapora» oorreoa amonoanoi en-













Banoaa fle Wuara York para la Haban» y Tampico 
todoe loa mlércolee á las tres de la tarde, r para la 
Habana y puertoa de México, todoa lo» aábados i la 
nca de la tarde 
Salid aa de la Habana para Neera York, todos los 
]aeraa y sábado», á la» cuatro de ia tarae, como 
«igne; 
S E N E C A Septiembre 3 
V I G I L A N C I A ^ _ r, 
T i J M U R I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — ]Q 
D R I Z A B A . . . _ uj 
Y U C A T A N ,7 
8AKATOOA ta 
S E G U R A N C A *" ^ 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . " 26 
Salidas de la Habana para puertee do México 
todos los juaree por la manan» v para Tampico di-
rectamente, loa lunes al madio día. como alna: 
S A R A T O G A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Septiembre 3 
YUCATAN _ 7 
C I T I O F W A S H I N G T O N . , . . „ lo 
SEGURANCA „ 14 
S E N E C A „ 17 
V I G I L A N C I A „ oL 
YUMURI — ól 
DRIZABA „ 28 
Salidas de Cienfrtego» para Nuera Yora na Ban-
tlago de Cnba y Nassau lo» marta» de cada do» g«. 
a ana» cr.mo tizna: 
SANTIAGO Septiembro 8 
NIAGARA w 22 
PASAJES.—Etlo» termesoB rapora» y tan blea 
COuecidoB ñor la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen «xcelentea comodidadea para pasajero» en 
ms espaciosa* cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Adminiatracion General de 
Correo» 
C A R G A . — L a carga »e recine en el muelle as 
bailaría toiamente el día antea de la salida, y se ad-
mite caras. T>ara Insrlatorra, Hambureo. Bremen. 
AmsUidan, Rotterdam, Harra y /.mberee. Bueno» 
Airei, Montevideo, Ssntoa y Rio Janeiro con oono-
clmientos directo». 
F L E T E S . — E l flete do la carga para puertoa de 
éxico. será pagado por adaiautado en moneda ama-
cana ó tu equivalante. 
Para más pormenorat dlrijrirae i jos a|eatM, Ql-
J56 1 J l 
Las pólizas para la carza de trareda tolo ta admi-
ten basta el día anler.or de lá sahda. 
Lat de cabotaje Lasta ¡aa 2 da la tarde del día da 
la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nneritae: S:e». Vicente Rodrignety G?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Btracoa Sres. Mocés v C? 
Cuba; Sra». (Jileco *íeía r C. 
r&rt-Au-PriLce: ares. J. E. Trar'.sio y C? 
Puerto Plata- Síes. Sucesores de Cosme B l i l la . 
Pccct: Sres. Fritze Lundty C? 
Mayagüez: Sre». Sohulze y C * 
Agnadilia: Sres Valle, Koppisch j C 
Puerto Rico: S. D. LudvviV Duplace. 
Ee da»; achapor tu» Armadora», S: Pee 
l 37 1S. 
VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D. J . M A R I A VACA. 
Saiárá de este puerto el di* 15 de Septiembre á las 
4 de la tarde para ios do 
Nue-ritas, 
Puerto Padre. 





Hec>be carea ha»la las 2 de la tarde del dia da la 
salida, 
CONSIGNATARIOS. 
Nuerlta»; Sre»,'Vicente Rodrigue* y G* 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y Pieabi». 
Gibara; Sr. D. Manuel da Silra 
Mavarí; Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa; Sre». Uoné» y O? 
Guantánamo: Sr. D. José de loa Bioa. 
Cuba: Sres. Gallego Mesta y C?. 




S A L I D A . 
Pe Puerto-Rico a l . . . 
. . Mayagnez 
Pouce 
, . Pnerto-Prluíipe.. 
„ Santiago do Cnba. 
. . Gibara... 
Ma«ri ta<. . . . . . . . . . 
L L E G A D A . 
A Mayagüez e l . . . . . . . 14 
. . Pouce 15 
. . Puerto-Prüicipe., 16 
. . Santiago de Cnba. 19 
^ Gibara 20 
. . N a e r i t a » . . . . . . . . . . 21 
mm Habana... . . . . . . . 33 
a r o T A S . 
Bn n rlaje de ida recl'otrti en Paerto-Kico la» dlat 
Sldeo&da me», la cvrga ypatajarot que para lo» 
puertos del mar Caribe arriba ezoresadoa r Pacífico 
conduzca el correo qua (ale da Barcelona el día 25 y 
4a Cádiz el 30. 
Ibn tu víale de regreao, entregará el correo oae 
le ae Puerto-Rico ei 15 ia carea r nuaieroa uuo uou-
ducca procedente de lo» pasitos del aiar U*ti'oe jr «a 
el F*ctfir;0 oar» Cé ir B rcéloia 
KI.I la época de iydarent&i.a, a ea desda . de AÍA1̂  
al 30 de Septiembre, te admite carga para CaúU, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajorj» aólo 
para los último» paorto».—ií. Calvo y Uomp 
M. Cairo t Coma.. Ololo» número 38. 
¡ M i M U HABANA A COLOi 
'̂o fom^lnaclón con loa rapores de Nuera-York y 
con 14 Compañía del Ferrocarril de Panamá y rapo* 
reí di i a costa Sur y Norte del Pacífico1. • 
S A L I D A S . 
' 
De la Habana el día— 
'„ Santiago de Cuba. 
L c G u a i r a . . . . . . . . 
. . Pnerto Cabello... 
„ Sabanilla 
m  Cartagena.. . . . . . . 
mm' C o l a u . . . . . . . . . . . . 
t L L E G A D A S 
A Santiago de Cuba «1 9 
. . L a Guaira 12 
„ Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
.a, Cartagena.......a 17 
. . Colán 19 
mm Santiago do Cuba. 38 
mm Habana 39 
Llamamps la atención de. los señores pasajeros üá 
cia erír t ículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
jien y;(r(éeiitiep ipteríor de los vapores de esta Com-
pañía, ú^ToHailo por R. O. del Ministerio de Ultra-
aflHÍ fe^tíaT»! de No3lié»b% áe ISíl. el cual dice así: 
"Los pasaferoMaV1^ «jicob*/ sobre todos los 
ÍUUOS üe su equipaje, tu^oip^e I."'-JVfí'"*-? d« des-
tino, con todas sus letras^r Mnrnrfisraf claridad " 
Fuudünrioseen esta dísposrcííMj'.láeiom^ántli 'no 
ad^pitjfábultoalguno de equipaje que no Hev,e^!a|:a-
menté estampádd'el nombre y apellido de tu duéño 
así como el del puerto de destino. 
L a oarea se recibe eldla 4. 
NOTA.—Etta Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, así para etta línea como pira'todas las do 
más,baje la casa pueden ategurari-a todotlot efecto» 
oae ie embaintau »n tavanore*. . „ 
ISÍ na-ia 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
Beta Compañía no reipocda del retrato o extraño 
que anfran Vo» bulto» de carga qte no liaren estam-
pado» cor toda claridad el destino y marca» do la» 
mercancías, ni tampoco de laa reclamacionot que te 
bagan, por mal anraae y lalta da precinta en loa mu-
l a » KU-1B 
Lloea de Vapores M m 
TBASATLAiSTICOa 
DX 
I!B J. Jflfsr f I m 
D E B A K C E L O N A ^ 
Sección Mefcaa t i l . 
VAPOEES D£ TEAVSSIA 
Sbre, 
SE E S P E R A N . 
5 Séneca* Veracruz. sto. 
5 Panamá: New York. 
• Haratoira: Nuera Yora 
4 Manrtleño: Lirerpool y wo 
4 Leonora: Liverpoeiy eio. 
6 YucaUo Nueia Xora. 
9 Setrurauca: Nueva )Lo:t. 
y Orizaba: veraarnzetc. 
10 Whitnev: New Oneant r etcalaa 
11 Yumurl. Verarrut r eacaiat. 
J3 Cilv of WaeLinton: New York. 
14 María Herrera: do Puerto Rico y «toalai 
16 Vigilancia Nuera Tort. 
16 Karatoira: Veracruz y etc. 
16 Nararro; Liveqiool y etc. 
18 lacatá^ Veracruz r «acalai. 
20 Séneca New York. 
•J3 M. L . Vllarerde: Pto Kieo r eeo. 
23 Citv of Washinton Veracrui T etcalaa 
23 Orizaba Nueva York 
3E Cavo Romano: Londres y Amberea. 
27 Yunurf New lork. 
Yapofes de t ravesía 
m m i CORREOS 
OK L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D B 
ANTONIO LOPEZ Y OOMP. 
B L VAPOR CORREO 
A L F O N S O X I I 
capitán. M O P E T 
taldri para 
P u e r t o R i c o , 
C o r u n a y 
S a n t a n d e r 
el dia 10 da Septiembre á laa 4 de la tarda liaran-
do la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para aiebo» puertos. 
Carga para Pnerto Rico. Coruña. Santander, Cá-
diz y Barcelona. 
Tabaco; para Puerto Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander. 
Los pasaportes te entregarán al recibir lot billetee 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por lot consigoa-
tarios antes de cerrería», «in cuyo requiauo aerún 
nulas. 
Recibe carsa á bordo basta el dia 9. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reirlaraento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta c o m -
pañía, aprobado por l í . O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 11 do Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todoa los 
bultos de eu equipaje. 011 nombre y el puerto do «lea. 
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nomtire y apellido ae tu due-
fioj así como del puerto de destino. 
De mié pomienore» impondrá i« «onttfnatarlo 
M. Calvo. Oñcioe n. 28. 
E l muy rápido vapor -español 
M I S U E L J O V E R 
de 5.500 tonelada», máquina de triple expansión a-
lumbrado con luz eléctrica, clatificado en el Lloyd 
^*100 A. t., y conatruido bajo la iutpcccióu del 
Almirantazgo fa^léa 
"capitán B I L , 
aak,. da la Habana en la primera docena, -ie Oc-
111 Inc. vía Caibaríén para 
Sánta Cruz de la Palma, 
Puerto de Orotava, 
Santa C r u s do Tenerife, 
L a s Palmas de G-ran Canaria, 
Medi terráneo y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga ligera, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Para mayor con.o lidad de loa tenores pasajeros 
el vapor estará atracado á loa muelles de los Alma-
cenes de San José. 
Informarán ans coutignatarioa: J . B A L C E L L S y 
COMP.. 8. en C, . Cuba 43. C 1024 26-5 S 
PLANT 8TEAM 8H1P LÍN8 
á Kew«Y"€rkc en 7 0 horas. 
loi rápidos TtpcrM OOTTOQI ameriessov 
MASCOTTE Y O l I V E T T B . 
Üno ae estos rapare» saidraaséate puerto toaoi I04 
miércoles r sábados, á la una de la tarde, con eaoala 
en Cayo Hneto y Tampa, donde ae toman lot trenaa, 
llegando los pasajeros a Nueva York tío cambio al 
guno, pasando por Jacksonvüle, Saranach, Charlea 
too, Ricbmond, Waahicrton, Filadelfia y Baltimore. 
Se renden billete» para Nuera Orieans, St LOT j . 
Chicago y todaa la» priceipalea dudada» dalot Bnta-
dot-Unldos, j para Baropa en combinación con las 
mojorea líneas de raporea que talen de Nuera York. 
Billete» de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Loa conductorea hablan el caatallano. 
Loa díaa de salida de vapor no ae despachan pua-
port̂ a depués de laa once de la mafmns 
AVISO.—Para conveniencia de loa paaajero» el 
despacho de letra» sobre todo» loa puntos de lo» S i -
tado» Cn>doi estará abierto ha»ta última hora 
G . l a i M C h i n C u l i . , S. en C. 
Mereadorac 33. alte*. 
íalgo ^ C2otap . Cuba númeroa 76 y 78 
TSO 
. A / V I S O 
Se a*isa á los señores pasajeros que desde el SU de 
Abril , para evitar cuarentena en Nuera York, deben 
nroveerse de un ceriificado de aclimatacioo del Dr. 
Burgett en Obispo 21 (altos). 
Los vapore» de la línea délos Sre». Jame» E 
Ward AÍ Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
tábados, á las cuatro en punto de la tarde, debien-
do estar les pasajeros á bordo antas de esa bora. 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
Y" C O L P O D E M E X I C O -
balito repte f fijas uimiiÉs. 
DE IIAMBU-RGO.- el 10 de cada me». 
D E L H A V R E ^ l lo do „ 
Par'á la Ha baña directamente 
Tampico y Veracruz. 
La Empresa admite Igualmente earca para Midan 
zas, Cárdenas. Cieufuegos, Santiago de Cnba y cual-
quier otro puerto de la coeta Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritarla escala. 
También screcibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS parala Isla de Cuba de ios principales 
puertos de Europa crflre otros de Amsterdam. Am-
beres, Birmineham, Pordeanr, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Gaimsby. Manche ter. Lon-
dres, N ipoles, Southampton. Rotterdam y Plymoalh. 
debiendo los cargadores dirigirse á lo» agentes de la 
Compbñia en dichos puntos p-ua t.'):'»s pprnieporé», 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Emnresa poncá la disposicinn dé los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga 0.11 uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur dé l a Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea suli-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga so ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualiiuier otro punto, con trasbordo tn Havre 
Hamburgo. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos E L DIA 8 1>K 
SEPTIENIBRE el nuevo vapor corre.» alemán 
de porte de 2,711 toneladas 
capitán L E V E T / . O W 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de priir.cra cámara. 
PRECIOS DE PASAJE. 
I'1 cámara Proa. 
Para TAMPICO $ 26 $13 
Para VERACRUZ „ 30 . ,18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondeiu-ia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. > 
Para m.ia pormenores dirigirte á sus ronaignata-
rios: M A R T I N F A L K Y COMP. San Ignacio 5i. 
Apartado 739. 
y O W 1M-15 Mr 
capitán D. J U A N SANJURJO 
Saldrá ric este puerto el día 14 de Septiembre & 
lat 4 de la tarde- páralos de 
ó r j f c a r a , 
Sagua de T á n a m o 
Baracoa 
y Santiago de Cuba. 
Recibe carga i m t a las do» de la tarde del día da 
talida. a 
CONSIGNATARIOS. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres Sal lóRif íy Cp. 
Baracoa; Sres Moné* y C* 
Santiago de Cuba: Sre» Gallego, Mesa y Cp. 
Se den ^chi por su» armadores' San Pedro i , 
127 i l l l 3d-2* 
Vapores costeros 
M E S A ie VAPORES ESFASES 
C o r r e o s d e las A D t i l l a * 
TEASPOETES MILITARES 
Da 
S O B S I K O B DA í í B K K H a A . 
I 754 lóv-1 Jl i 
VAPOR E S P A R O L 
i l l A J V Ü E L A 
caiitán 1>. M A N U E L GINESTA 
Saldrá de este paerto ei di» 10 d» S .-;'tlembro á 
laa t de la tarde para lo* Je 
Nuevi ta» , 
\ Gibara, 
Baracoa 
C u b a _ . , 
l ' o x - t - A u - F r l n c e . H , a : t í , 
Pnerto Plata. 
l^ayapu^*. 
A z a d i l l a y 
jruerto Sico. 
V a p c r Español 
A D E L A 
capitán N. G O N Z A L E Z . 
Itinerario de lot viajes temacales ecíre este pner-
to y loa de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r í é n 
Saldrá deeitc piterlo todos los martes á las 6 da 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje á Sagua para llegar á Caiba-
i ién loa ¡ ncve's. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaríén los viernes por la larde; ama-
nererá en Sagua, siguiendo viaje á Cardenal de cu-
yo puerto saldi á los sábados á las 6 de la tarde ama-
ticciendo los domingos en la Habana. 
Admite carga hasta las .ida la tarde del dia de 
salida solainontK para los puertos de Sagua y Cai-
baiién. 
T A R I F A D E PASAJES. 
De Habana á Cárdenas $ 5.30 en primera 
De ILibana á Cárdenas 
De Habana i Satua 
De Habana á Sagua 
Do llábana á Caibaríén 
Pe IT abana á Caibarién 
3.06 en tercera. 
8.50 en primer*. 
4.25 en tercera. 
13.00 en primera. 
fi.50 en tercera. 
C(LVSIO.\A PARIOS. 
Tin Cárdena»; S. Arenal y Comp. 
En Sagua; Miguel GonzOez Sarmiento. 
Rn-Caibarién- Sebriitos de Burrera. 
« u t o s d « i r r a t s 
L . R U I Z Y O * 
8 . O ' R E r L X / S T . 8 -
E n t u m a á M e r c a d e r e a t . 
H a c e n pagos p o r e l c a b l e » 
Facilitan, cartas de crédito 
Giran letras »ob a Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Tarín, Roma, Veneoia, Florencia, NS 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bramen, Hamboj 
go, Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lilla, 
Ly'on, Méjico, Veracrut. áan Juan da Puerto Bioa, 
etc.. ato. 
Sobre todaa las capitale» y pueblos; sobre Palnu 
Mallorca, Ibita, Maliin y Santa Craa de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobra Matarzaa, Cárdenas, Uemedios, Santa Clara, 
Caibaríén. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoa, 
Sancti-Spíritna, Santiago de Cuba, Ciego de Arila, 
Mai ranillo. Pinar dî l Klo, Gibara Puerta Prúmipa 
Nuorl^». eto 
M B 0 8 J É S Y € 0 1 ? ; 
B A N Q U E R O S . 
2 . O B I S P O . 2 . 
Boquina é. Mercaderes 
HACEN PAGOS POS E L C A B L H 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á certa y larga vlfts 
Sobre N E W - Y O E K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A ORLEANS, M E J I C O . 
SAN JUAN D E P U E R T O RICO. L O N D R E S , PA-
RÍS BURDEOS, LYON. BAYONA, HAMBUR-
GO ' B R E M E N . B E R L I N , VIENA, A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN-, 
GENOVA. E T C . , E T C . , aal como sobre toda» lis 
C A P I T A L E S r P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS DK LOS E S T A D O S 
DN1DOSY C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E Dm 
V A L O R E S PUBLICOS. 
N . S E L A T S Y C » 
1 0 8 , A a X T I A R , 1 0 8 ¿ 
Esquina & Amargtura, 
E A C E N PA&OS POE B L CABLS 
Fac i l i t an cartas de créd i to 7 « i reO 
letras & corta y larga r l s t » 
tobre Nuera York, Nuera Orlean», Veraora», MáJI 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bar-
der», Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápolea, 
Mi'ha, Génora, IIamella, Havre, LUle. Nantor, Sala 
Quintín. Dieppe, Toalaota, Venecia, Florencia, Pa< 
lermo. Tarín. Mesina, Se, aal eomo aobra todaa lat oa-
pítale» y poblacionet da 
B « P A N A B I S L A * C A N A R I A S 
H I D A L G O X C O M P 
C U B A 70 Y 78. 
Hacen pago» po4 el cable giran letra. * f 
ra rúta y dan carta» do cróllto sobre New York. F L 
Padllfi' New Orloan», San Francuco, Londres, Pa-
ri, Madrid Barcelonk y demás capitales y madadee 
SpStau e de lo. S»ta'do» Unido» y Europa, así 00. 
KO .obre lodo. lo. pueblo, de Kspafta y »u. prormolai 
J . B A L C E L L 8 Y G * 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , K U M E K O 4 8 . 
• M T S B O B I S P O T O B K A P I A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
, 8 T A N C O N F O R M E S K N Q T ' E 
P E R O H I E Y A L G A . 
ES UN PRECIOSO MEDKIOIENTO 
MUY CONVENIENTE EN NUMEIIOSAS ENFERMEDADES 
Millares de é n f e m o s sje linn cui-aílo con el uso <lc l 
a l s a m i c o 
LecLo e^presaiiierite pnra los uaís ts c;iii(los 
A p a r t e la xnocl^t ia . cabe la g lor ia a l doctor G o n z a l o de h a b e r hecho ^ " ^ ^ f ^ ^ 1 ^ ^ 8 8 7 e ^ l J l 
C u b a ¿ m a r a v i l l o s o m e d i c a m e n t o que Se l l a m a A N T I P I R I N A . C u a n d o e n ^ J ^ ^ ! ^ l e n r a l l Z l y £ 
a n u n c ^ r la S O L T J C I C N D E A N T I P I H I N A que l l e v a s u n o m b r e p a r a c u r a r t 0 * * ^ ^ ° * 
par t :cu lar l a s j a q u e c a s , e l r e m e d i o e r a desconoc ido del pueblo, y hoy se h a genera l i zado de modo ta l . que no 
C U E A E L A S M A (ó ahogo) Y L A S BRONQUITIS , 
Y L A S TOSES R E B E L D E S 
Y L A S J R R Í T A 0 1 O N E 8 D E PEOHO Y LA DISPEPSIA 
h a y 
que no s e p a que con la .I/ÍÍJ^/W/ÍÍ-Í d e s a p a r e c e n los dolores en b r e v e t iempo. 
m m o u u m o m D E Á £ r H : F m m , £ k 
del D r . G o n z á l e z e s e l preparado m á s r e c o m e n d a b l e y perfecto q*e h a y en el m e r c a d o p a r a combat ir l a s j a -
que c a s y d e m á s dolores. E n u n e s t u c h e e legante se e n c i e r r a u n f r a veo con s u correspondiente v a s o para t o m a r 
la m e d i c i n a y s i ex t er iormente agrada e l producto, in ter iormente ¿ e r e c o m i e n d a por s u grato sabor y la pu: e*a 
de la A n t i p i r i n a que ofrece toda conf ianza . E l pero que se p o n í a era que r e s u l t a b a u n poco c a r a — y para quo 
ese pevó de saparezca , h a rebabado e l D r . G - o n z á l e z el prec io de s u 
S O L a l J C I O M D E A N T I P I H I N A 
á <<>ciita tentaros jrfafn en lugar de los ochenta c e n t a v o s á que antes s e v e n d í a , con lo que t i ene e l publ ico u n a 
e c o n o m í a de u n ve in t i c inco por ciento. 
E n los dolores ¡itertes de cabeza, e n l a s fieiiralgiéés de l a « « m , e n los dQlorés 4e nmrhf* </ dientes, e n los^ de cos-
í a l o y de los/OÍ^OS ( lumbago) e n los ^Zo/orcs rffen l a <vV/fií;«, y e n l o s w ninatismos tj ff.>toso* l a S O L X T C I O I T 
D E A N T I P I R I N A D E L D B . G O N Z A L E Z produce e l a l iv io inmediato . Se p r e p a r a y v e n d e ©u l a 
B O T I C A D E S A N J 
cal le de la Habana n ú mero 112 esqnina á l a m p a r i l l a , l i a b a n 
IDIEi <3-oisr iz ; .A.x<E3z, 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S P U L M O N E S 
3ED G r O U s T Z J L . J L s t t Z , 
Y L A S I 
I D E G - O n S T Z A . L j i d j Z , 
A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N $ ! 
' Y ' " t ó 4 A L E G R I A . 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S " " ! 
í s U M E R O S O S certificados de enfermos curados y de médicos distingui-
dos, obran en poder del antor, los cuales priieban la eticaeia del 
A S T I L L A S C O M 
B E A N T I P I R I N A 
i granos ó 20 ceiilísiamos cada una. 
La forma más cómoda y «ficaz de admininistrar la 
A N T I P I R I N A para la curac'ióa de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DEPARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE EIJADA. 
Se tragan coi» nn poco de agua como una pildora. No 
se percjlw- el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Ün frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
DB VENTA E N LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, 0E1SP0 53, 
Y E N TODAS LAS BOTICAS. 
i Unicos nenies [iara la Isla de Cuba 
Mayence, Favre <$ Cié. 
Q K i ^ l i J d ^ r a u i j r a - B . i r . e U á r e , P A E I S . 
viOEa 
C 613 1 J n 
mam*-:- \ .á^ass?^^^ 
reí 
i € © i t m 
1 C-i- -1 J '. M I 
l^iieíle tomarse cuando hay desgano, palidez y falta de vigor. E l L í -
COR D E B R E A V E G E T A L del Dr . González, tiene buen ^ gasto, casi 
sííMnjfie cura, siempre alivia y nunca liace daño. E l 
sé vende eu todas las boticas de la Habana y eu las principales capitales 
dé provincias y en todos los pueblos. P ídase el 
o r 
B E L . D R . G O N Z A L E Z 
i C U I D A D O COW L A S I M I T A C I O N E S ! 
Se prepara y vende eu la. 
D 
H E ^ B J ^ Z S T J ^ 1 1 2 , H U L B J L I i T ^ 
. . ' ' r S a n c t i - S p i r i m s , Cuba, MargQ 2.» de 189*. 
CF.nTiri--ól; Que fa nina N". habitar.te de h Callé de S>. Rafael f.te 
tr.metida i un tratamiento persistente; debido á su temperamento l i n t . i -
tiuo no tenia apetito, malas d/ií^stiones por cunsecuenoia; de manera que 
la ¿ i n s t i l a c i ó n fué erapobi-v^'-auo, t lcc larándose una anemia evidente, 
ia que descuidada por { w y j ¡eJftjadü se convi r t ió en r.n estado escro» 
f.ulosp. En definitiva, fué 'ÍC.Q,UÍi-tda por rr.í la Emuls ión de Scott, de 
aceite de h í g a d o de bacal.-.'/ c m h ipc íosü tos de caí y de sosa, pudiende 
docir que después de sois ii'eses de haber empezado á tomarla el cambio 
ha bido tal, que no parece SSÍ U IUÍÉBÍA persona. 
D R . T O A Q U I N P E R E Z . " 
La " f O S F A T I N A f A L I É R E S " es el 
alimento mas agradable y ÍJI mas recomen-
dado para los niños desde la edad de seis á 
siele meses, y parlicularmenle en el momento 
del destele y duraule et periodo del creci-
miento. 
Fachlla mucho ia dentición; asegura la 
buena forroaciób de los. huesos; previene y 
ueuiralu'.a ios defectos que suelen presentái s» 
al crecer, é impide la diarrea que es tan fre-
cuente eu ¡ o s ni ¡ios. 
Mris, S.aveDUf Viftorla y es todRjlaj farmáota». 
B k ' i 
m 




E l V r . D . Joaqn in Peres. 
rival para los niños raquíticos y enfermizos 
Onecía demostrada una vez más 
la ventaja de empezar á usar la 
Emulsión de Scolt en tiempo, esto 
es, tc.n pronto se nota debilidad, 
pérdida de apetito, &c. 
Puede verse sin embargo que los 
casos más rebeldes ceden ai uso 
persistente de esta medicina, que 
es agradable al paladar y la digie-
ren los estómagos más delicados. 
Es tres veces más eficaz que el 
aceite simple, imparte vigor á los 
nervios y á los huesos y no tiene 
La 
legítima 'ileva adherida sobre la cubierta la etiqueta del 
hombre con un bacalao á cuestan. 
Kchúsecse las imitaciones. De venta en las Boticas. 
FABRICAME de PERFiMERlA INGLESA 
E X T ^ - i r - i JSJ-
V I C T O R I A E S E N C I A 
£1 purtume el m á s exquisito del mundo. 
ÚLTIMA N O V E D A D PARA E L PAÑUELO 
B O U Q U E T P O M P A D O U R 
B R U Y É R E D ' É C O S S E 
F L E U R S D E F R A N G E 
AGUA de Tocador JONES 
Tónica y refrescante, eiceleute contra las 
pK-aduras de tes insectos. 
I ELIXIR y PASTA DENTÍFRICOS 
LA J U V E N I L 
Polvos í in ninguna mezcla qu ímica pera el 
uKiado de la cara, adhemite é invisible. 
9 PARIS, 23, bnulevard dos Capucines. $ 
En LA HABANA : JOSÉ SARfíA, S 
PARI? 
PIPAS mkl y FALSAS - MACION DB DIASANTE 
• y FiEDRAS DE Cíli.OR i«ra BISÜTEHOS y LAPIDARIOS 
E X P I ; D I C I 6 N PAKA K L E X T R A N J E R O 
TONICO Y DIGESTíVO YIMO FEBRÍFUGO 
>\1=»n023>V!DO J=»Oi-l 
E l V í N O d e ( J U l N l U . M d e A L F i i E O O L A B A R H A Q U B , preparado con Quina (oxtracto do la verdadera 
Quinina) constituye un medicamento de coiuposiciou determinada, rico en principios activos, sobre el 
cual pueden Segummente contar los módicos y los enfermos 
Él VINO de Q U I N I U M L A B A R R A ( ¿ U E les es recetado con gran éxi to :í la< personas débiles oquebran-
tad:is, bien por diversas cáusas de debilidad, bien por antiguas enfermedado-s á los adultos faíi>ados por 
PiÚtoráa da Vallet produce efocío> mar.) villo^os por sn rápida acción 
dadoras 
PAR13, 19, rué Jacob — Caao . 
ri IC VENDI' 19 J i 
n ^ B U E J - A. CHÁnhPIGNY 4t c 
í-.v TOD\S 1. A« r \n MATIAS DE TODOS LOS 
Suo— - 19, rúa Jacob, PARIS 
E l 
i n g i é ^ s , 
P E P E D R O C O R T E S Y C O M P . 
mejor del mundlo, cómodo, eíegaí̂ s j ctüi'ádépó; se ácabáñ de teicibir nuevos nioilclo^. ostilo 
edad en colores, Rusia y pieles finas. Oran relmjá de ^re^ijós por un mes. 
^ y \g\mr; BAZAR, S. Ilafsie! y Agi tsk ; B O m i i G K A ^ D i í , Agui la 201 , H A I U M 
gran nov 
VERDADERAS PILDORAS M Dn BLAUD 
E s U n e m p l w d a i c o n el n i»yor é x i t o d e s ú - m*a i e » 0 « f l o » por la mayor iwu-t-) d6 los 
M é d i c o * Praucesei! y e t í r a n g í r o s para c n r i r te ANEMIA, CL.OHVSIS paíUi**), 
y fac i l l ia r o l D*»arroila Am tan Jévvtncm, 
El necho de estar estas r í i d o r n » e m d a a ea et nuevo Codw fnix**, y sn eOcacldad recono-
•^da por ei O o n a a j » d o V i c i e n * a e i S n a i l , , ,0 r,nft tsf(>r̂ ftf,  no» d l s p e o s » de lodo eloj lo 
Ct1)aM «i wsk r» M ls»»nior f n n * mn mi* nidort ram» aat i M i t . 
NOTA - ftM y«ri/iaorií ?/'(?<)'•• i o«f D» Hiattú no •» ro/)0«n mu ««• •* fnw* 
ivmuot frntcot *, 200 , 100 Plldorti, pert ,„„„. a/ por mwor 
PARt».t« BUR PATKNNB - DKPOSITvlS BK TOnA.» l.AS PRINCIPAI.HS KARMACJAS 
I n prpi^-. y Fuereotipia del D I A H I O \ m M i V ^ A , Ncptnno y Zuluota 
